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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I ^ I ' O d o s » 
í 12 meses f21-20 oro , n . „ 
Uuion PostalJ 6 i(L ^ - ^la te Eiwi i 
id. •.. J 6-00 
[ 12 meses |l5-00 plata 
id | 8-00 
id f 4-00 
id. 
id. H a l w . . . . 
12 meses fU-00 plata 
6 Id. »7-00 Id. 
3 id- f 3-75 id 
D e a n o c h e 
EL CONSEJO 
Madrid, Junio 12.—El Consejo de 
ministros que se lux celebrado hoy 
bajo la presidencia de S. M . el Rey, se 
ba reducido al discurso resumen del 
presidente sobre la po l í t i ca exterior 
é interior; y al hablar de los asuntos 
Internacionales se lia fijado pr inc i -
palmente en los sucesos de Servia, 
seflalando su marcado c a r á c t e r local, 
sin probables complicaciones exte-
riores, 
U N DUELO 
ICn Barcelona ba ocurrido una es-
cena violenta entre los cónsules ar-
gentino y cubano, á consecuencia de 
palabras ofensivas pronunciadas con-
tra España en el banquete celebra-
do con motivo de la tiesta del 20 de 
Mayo. 
Hay un duelo pendiente. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Rolsa las 
libras esterlinas á 3 4 - 3 & 
Í S T A P O S 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a 
PRIMERA DISIDENCIA 
Fiena, Junio /? . -Anuncian de Nish 
(Servia) que las tropas que se hallan 
en dicho Departamento lian rehusa-
do reconocer al nuevo gobierno. 
LOS PRESUPUESTOS 
Londres, tfünio / '¿ .-Flan sido apro-
bado en la Cámara de los Comunes,el 
proyecto <le. los nuevos prcsupuc»tos^ 
de la Xacfón. 
SEÍ ÍAL DE IGNOMINÍA ; 
Un despacho de Belgrado dice que 
los cadáveres <k'l Bey Alejandro y de 
la l l e ina Draga fueron enterrados en 
un gran hoyo debajo de los d e m á s 
asesinados como señal de ignominia. 
FRACTURAS 
B e r l í n , Junio i;?.-Dicen que al ser 
arrojados por la ventana los cadáve -
res de los reyes de Servia, se les frac-
t u r ó el espinazo. 
REY SOCIALISTA 
Según despachos de Zur ich, el nue-
vo rey Karageorgevitch es un ar-
diente socialista. 
SERVIOS REPUBLICANOS 
l iona . Junio - Asegürase que 
algunos servios ilustrados se inclinan 
á la Repúb l i ca . 
U N LOCO 
JTiéna, Juuio Í 2 ' - H a sido ai resta-
do un individuo que, con un p ilo cu 
la mano, se ava lanzó hacia el cai-rmi-
je que conduc ía al Emperador l ' ran-
cisco J o s é . 
M O V I M I E N T O 
CONTRAREVOLUCION AH K) 
Budapest, Vnffr'ta, Junio / 2 . - - D Í - I 
cese que la guarn ic ión de Xish es(á 
marchando sobre Belgrado. 
DECLARACION 
El jefe del gobierno provisioSaal, se-
ñor Avakumovich, ha declarado que 
si el Parlamento ratifica la elección 
del P r í n c i p e Karageorg ív l t c í i para 
Rey de Servia, sa ldrá para Ginebra 
una comisión para invi tar lo á que 
vaya á Belgrado á ocupar el Trono. 
LOS FUNERALES 
Oficiaron solamente dos sacerdotes 
en los funerales de los Reyes de Ser-
via, cuya ceremonia d u r ó breves m i -
nutos. 
N o t i c i a s C o m e i c i a l e s . 
Nueva Vork. Junio 12 
Centenes, a $4.78. 
Dascutíuto papel comerciai, H0 d[V. de 
Cambios sobre Londres, 00 d(V, ban-
queros, á $4.S4-70. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-4.-.. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
á 5 francos 18.1(8. 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.ú[8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas ea plaza, ;M9¡32 cts. 
Centrífugas Sí? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.29(32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1|8cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.15. 
Harina patent Minnesota, íl $4.50. 
Londres, Junio 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado. á Ss. (id. 
AzácafT de remolachaj á entregar en 30 
días, 88. 0.3(4d. 
Consolidadoi, ex-interés, á 91 3(16. 
Descuento, l^mcolnglatena^1^ por 100. 
Cuatro por 100 espaHol, íl 89.1(4. 
Pari-s, Junio 12 
Renta fraacesa 3 por 100, ex-interós 
98 francos 32 céntimos. 
S e c c i ó n m e r c a n t i l . 
España, 3/ plaza y . 4 
cantidad 8drv. 22.1(4 23.1(4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1(4 á 8.1(2 
Plata americana . 8 á 8.1(4. 
Plata española . 79.3(4 á 79.7(8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Qftó 10.1(8. 
i m DE G 
CAMBIOS 
Baoqneros toiocmo 
18 p . | P 
4% p.g P 
V4 P-S P 
2 p.g P 
8 p.g P 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 12 de 190S. 
Azúcares—El mercado local sigue flojo 
y sin variación en lo anteriormente avi-
sado. 
Sabemos haberse vendido 8.000 sacos 
centrífuga polarización 96 á 3.4(8 reales 
arroba al costado del buque. Cieufuegos. 
Cambios.— Sigue el morcado con de-
nirtiida moderada y pequeña variación en 
los tipos sobre Espada. 
Cotizamos! 
Londres, 3 div 1914 
„ fiO d(v 18^ 
París, 3 dp- 6\4 
Hamburgo, 3 dp- 3^ 
., (iOdiv 
Estados Unidos, 3 div 8^ 
España si plaza y cantidad, _ • 
Sdrv....... 22'̂  2V4 p.S D 
Greenbacks 8^ S'4 P g P 
Plata americana 8 p S * 
Plata española 79^ 79^ p.g V 
Descuento papel comeacial 10 12 p. auual 
AZUCARES • 
AzGcaf centrífug'a de guarapo, polarización 
96. Ci 3 3iie arroba. 
id.de miel, po.arización 89, 2 3(10 
IT ALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
Ílí hipoteca) domiciliado en la labana 113]; 
Id. id. id. Id. en el extranjero 114̂  
Id. id. (2." hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97̂ 4 
Id. id. id. id. en el extranjero 98 
Id. Jí id. Ferrocarril de Cieufue-
gos..: 113 
Id. 2! id. id. id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibaríén 1(M 
Bonos de la Compañía Cuban 
- Central liaiiway 99 
Id. i ; hipoteca de la Compañía de 
4% & 5,^ por 100. 
Londres 3 fl|V 
" 60d(V 
París, 3 djv 
Hambunro, 8 d(V , 






Gas Con«?o'lidada 97 
Id. 2: id. id. Id. id 40 
Id. convertidos id. id 59 
Id, de la O.' de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
' Holguin 92 
Obligaciones. Hipotecarias Cuban. 
Electric Q! HO 
ACCIONES 
i omcrcio Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 





Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 























Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabauilia 79>í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Comnañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 91 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada 10^ 
CompaSia Dique de la Habana... 
Red Telefónica déla Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana. Junio 12 de 1903.-E1 Síndico Presl 






















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 80 





tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2-
Obligaciones Hipo t ec a r i as de 
Cienfuegos á \ Ulaclara 
Id. 2' id. id 
Id. l ; Ferrocarril Caibarien 
Id. If id. Gibara á Holeuin 
Id. 1; San Cayetano é Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id."^' Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba IS86 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Compañía de Caimnoside Hiervo 
de Cárdenas y jUcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del (Jes-
te i 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dkjue Flotante 
Red Telefónica de ifi Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de «.íibára á Holguin.. 
Compañía de Cóustriiccionts, Re-
paraciones .y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoaná... 
Habana 12 de Junio de 1903. ¿ 8 
113 117 
97 ̂  99% 

















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 13 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
„ 13 Francisca: Liverpool. 
„ 13 Catalina: Barcelona y esc. 
„ 13 P. August Wilhelm: Hamburgo. 
„ 14 La Navarre: Veracruz. 
„ 14 Esperanza: New York. 
„ 15 Louisiana: New Orleans. 
,, 15 Oiuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Montevideo; Cádiz y escalas. 
„ 16 Monterey: Progreso y Veracruz. 
,, 17 Morro Castie: New York. 
„ 18 Curityba: New York. 
,, 19 Alfonso XII: Veracruz. 
„ 19 Martín Sáenz: New-Orleans. 
,, 20 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
SALDRAN 
Junio 13 Ulv: Mobila. 
,, 14 México: New York. 
,, 14 Prinz August Wilhelm: Veracruz. 
,, 15 La Navarre: Saint Nazaire. 
„ 15 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
,' 17 Montevideo: Veracruz. 
,, 18 Monteroy: New York. 
18 Olinda: N«w York. 
,* 19 Oiuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 20 Alfonso XII : Corufia y escalas. 
„ 20 Martín Sáen: Canarlsa y escalas. 
„ 21 Morro Castie: New York. 
,, 25 Havana: New Vork. 
„ 28 Ulv: Móbila. 
,, 30 Montevideo: New York y esc. 
Julio 2 Curityba: New York. 
,, 8 Oiuseppe Corvaja: Mobila. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS 
Dia 12: 
New Orleans vap. amr. Aransas. 
Movimiento_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres. Williams Henry Burke—Dolores Ta-
mayo y 3 niños—Manuel García Cuervo—Gavi-
no Castillo é hijo Manuel Perdomo Juan 
Molina—Carlos García. 
Buques con registro abierto 
Corufla, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
'césLa Navarre, pu Brdal Montros y CD. 
Nueva Orleans, vp. um mette, por Gal-
ban y Cp. ' „ . 
Filadelfia. gol. am. H. ^ 1 vmpson, por ¿iú-
do y Comp. _ 
Nueva York. vp. am. Esperanza, por ¿aldo y 
N. York^ajjor americano México, por Zaldo y 
Compañía. T i - oí x Mobila ,-vapor noruego Ulv, por L. V . \ laoér 
Buques despachados 
Dia 11: : ' i ! : 
L-avo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique, por 
' " G. Lawtoh Chfld's y Cp. 
70 pacas tabauo en raiiia. 
45 13 id. id. 
187 btos. provisionee 
Ü E E S C R I B I R M A N D E N O S V . H O Y SU 
Si no tnibaja con perfección; si está desalineada, si está torpe al operar: si aece* 
sita limpiarse, nosotros se la ancglareiuos ^or un precio módico, y le asco-nrainos 
qneclará muy sal i s lee lio, pues tenemos nn taller de Rrpa ración de máquinas, perfec-
tamente montado, y al frente de él mecánicos expertos, con práctica en las fábricas 
de los Estados Unidos. Recordamos á V. también que esta easa esespecialísima en 
el surtido completo de mu bles para oficinas, y que remitimos á todas pai tes, como 
igualmente nuestras lindas mesas de billar para familias. 
O l x a - l ^ l e j B » J t S l j a s » 0 0 , único agente para toda la República, de la 
c&fchrc y sin r i r a t cu él tuuud'/, m á q u i n a pa ra rscr ihir 
Í S M I T 1 I 3 * X l L E I M C I l S D F L . - O b i s p o -O Habana. 
J E S U S C E R V I N O 
Cu esía nueva casa e n c o n t r a r á el públ ico nn coiupleto surtido <lc todo lo que se mbrica en Gurupa 
concerniente á los dos ramos. E8PECJ A L 1 D A D EN CQKTE V C OFiXJClON. 
O ^ X S ]F* O » r X J M . 23 3 . - JE3L A . 3 5 J&. Jb*.. 
( A B A S E D E C O G N A C V I E J O J E R E Z A N O 
I : L M A S S E L E C T O L I C O R 
P A R A P O S T R E 
l 'iitasc en todos tos ra/cs, casinos, hoteles, 
restaurant* if conjiferins de In Isla de Cuba. 
U n i c o a g e n t e p a r a t o d a l a i s l a d e C u b a J . G O M E Z D O P I C O , V i l l e g a s 1 1 5 , - T e í é f o n o 9 5 6 
P O N C H E 
MAKCA REGISTRADA 
S M H O I 
z a p a t o 
N e w - P o r t 
V a r a be ñ o r a y S e ñ o r i t a , es c i 
m á s t^effánte , e l m á s 
« t ' i s t o c r á t i r o y ser io , y el q a e 
Ptítf« Htejor r o n todos los t r a j e » 
L A B O M B A 
feaiiaíe Sómei -Frente al teatro Al l í sa 
Obispo 54 Obispo 54 
E L A L M E N O A R E S 
raat Í1? Ae 0»Jt'ca' Instrummitos de física y 
•««.RX6 tlcas- Se despachan las recetas de les 
3enor(M octilistaa en el día. 
M f i l í e l o s ff gafas de oro desde $rt ,30 
¿a. df n ih t l ,/ nlatniniodcsdr $l.t*Ct 
Reservado para la TalabarterSa. 
EL GRAN HIPODROMO, Habana 65. 
B A Z A R I M G L E 
T o d o e l q u e e s t é b i e n c o n sus i n t e r e se s d e b e v i s i t a r es ta casa 
AGUIAR 94 y 96 
E s t i e Obispo y Obrapia 
ESTA CASA 
«•s la IIKÍS i ni porta II lo 
y conocidamente 
acreditada y económica 
de la f Tabana 
P R E C I O S I N C R E Í B L E S 
si no se ven 
ÍS F E 31 P R E — 
las ú l t imas novedades. 
i orte y confecc ión 
especial para trajes tle 
trabajo. 
Ayor la» enlocinecía con mis iialn-bras en el baile; noy las robo la oevo-ci6ii con mis minid̂ s en «•! tempín; pero cuando voy de fn-.c ó imiftkiir heoho en el BAZAK INOUBŜ  es el 
ilfXirinnx tremen: creo que fe flian haí--ta en U> bien pencado de los botonen. 
AGUIAR 94 y 96 
Entro Obispo y Obrapia 
CONFECCIONI'S 
y a r t í cu los en penei la 
para señoras , 
s eñor i t a s , 
caballeros y n iños . 
C 0 3 I P R A N I K ) 
en el B A Z A R 1 NO LES 
se economiza 
muell ís imo dinero 
al año . 
Corte y confección 
especial para trajes 
frac y smokin. 
.Aguacate 136, Teléfono 14 
« n u n p s fónebres, desde el m á 
modesto a l mári s u u l u o s ü . 
Visiten esta rana antes de i r á otra, */ r e r á n dónde <-<nnpran me/or »/ ¡nr'ts ha retío. 
E n t i r ^ c i s t l i l o r o y i > x * e o i o s f i j o s 
I M . M I S I O M . S A TOOAS P A R T E S 
U T O T - A . I 3VE r » O H . T - A ^ N T T : 
Tenemos nna cantidad enorme de a r t í cu los de todas elases para s eño ra s , caballeros y n iños , 
que se dan, perdiendo, para dar cabida en su lugar á las confecciones y artículo;» de la Estación 
de VERANO» liecbos en nuestros talleres. 
• V No o l r i t a A G U I A R , 9 4 y 9 6 . Entre Obispo y Obrapia. 
A G U A S M I N E R A L E S D E B U R L A D A P A M P L O N A ) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y quíralco Dr. Francisco N ildósola, enmo 
una de las mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadaa eficazmente 
por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medic ina para las 
enfermedades del Estómajyo, R íñones y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los qne padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, sino la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede; al menos obtienen un gran alivio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus propiedades curativas, ea 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enfermedades Indicadas y laa 
mejores también para la mesa, solas 6 mezcladas con vino, pues su reducido precio está al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y cestaurants. 
I nirn inipnrladm- v Oepnsilario ( i c n m l ¡.ara toda la Is la de Cuba; | , PFItHZ í S K U ' E Z . — A g n a f a l e 121. W é f . 3S7. 
F H O X I M A M E N T K , 
tan pronto acallen de llegar los grandes pedidos de mnebles 
hechos á Europa v B. U . v los construidos en nuestros talleres, 
I N A U G U R A C I O N D E L A N U E V A M U E B L E R I A 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
D E 3 V A R E Z r O f . - O ' i F L e l l l y 3 3 -
Pl?F'¿>P,"^^rl, \ P F M n ^ 1° roás nuevo en muebles del arte moder-J i\J_iOI3ilií J ^ I v r j I T l ^ f O nlsta) eHpañ0i francés y americano, como 
igualmente un variado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos ¿te fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
en esta caj>a, precios, realmente más bajos que en ninguna otra déla Habana. 
A L M A C E N I >I PORT A DOR 
de M. Carniona Jb Co. 
Herramientas en gf&ti para Zapateros 
1̂1 CIELES, HOK.MAS V CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas claeea. 
COLA OnUj jTAÍA PHtiAR P A R C H E S 
al calzado. Karnntizando ñor la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
l/os nuevos y elegantes mo-
JSOXBHÉBOS 
para señora señorita y niños 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranenl i antigua Tâ o 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, • 
entre Compostela y Hahana. 
I.as señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
Gran taller de Platería, Joyería y Diamantista 
O S C A R P A G L I E R I 
{.'outjxtstcla -fti entre Ohitpo jf Obrapia 
Ejecuta toda clase de trabajos artísticos de 
J O Y E R I A Y GR A R A D O 
Unico taller que fabrica 
— LEONTINAS Y PULSOS DE CADENA -
Especialidad en montar piedras preciosas y 
componer prendas. Se garantizan los trabajos, 
su puntualidad y precios módicos. 
FRANCISCO BUCH É HIJOS 
G R A B A D O R E S . 
F A B R I C A N T E S DE M ED A LU AS 
Efectos Militares y J o y e r í a . 
OCOLATES DE GAMBA LOS MAS SOLICITADOS con medalla de oro en las Exposiciones DE BUFFALO, SANTA CLARA Y CHARLESTON 
-Edición la m á&aiuu—Junio I 
Í I M P U E S T O 
, « i o n i o s \ m m 
No-nos e x p l i c a m o s la ñ é t i n a -
c i ó n i n u s i t a d a con que a p r o b ó el 
Congreso las mod i f i cac iones á la 
l ey d e l e m p r é s t i t o propuestas p o r 
e l E j e c u t i v o . É n u n a m i s m a tar-
de, l a d e l m i é r c o l e s , - a c o r d a r o n la 
C á m a r a de Representantes y e l 
Senado que los fósforos satisfa-
gan u n i m p u e s t o de m e d i o cen-
t a v o p o r cada caja de c incuen t a , 
y los c i g a r r i l l o s dest inados á la 
e x p o r t a c i ó n u n t e rc io de centa-
v o p o r c a j e t i l l a de d iez y seis, ó 
sea v e i n t i ú n centavos po r cada 
m i l ocho c i g a r r i l l o s . 
Las modi f i cac iones se acepta-
r o n s i n debate y a ú n s in examen , 
])ues hasta se p r e s c i n d i ó d e l i n -
f o r m e de u n a c o m i s i ó n , c o m o 
prescr ibe e l R e g l a m e n t o de los 
Cuerpos Colegis ladores; se t ra taba 
de intereses de l c o n t r i b u y e n t e y 
de l a suerte de i n d u s t r i a s que dan 
m e d i o s de e x i s t e n c i a á n u m e r o -
sas f ami l i a s , y n i en la C á m a r a 
" p o p u l a r " n i en l a A l t a C á m a r a 
se a l z ó u n a voz, una sola voz, que 
saliese á la defensa de los p r i m e -
ros n i de las segundas. 
E n l a ley de l e m p r é s t i t o se fi-
j a b a p o r caja de sesenta fósforos , 
fue ran é s t o s i m p o r t a d o s ó f a b r i -
cados en el p a í s , u n i m p u e s t o de 
q u i n t o de cen t avo de peso, ó 
sea t r e i n t a centavos la gruesa de 
c i e n t o cua ren t a y cuatro^ cajas. 
Con a r reg lo á la m o d i f i c a c i ó n he-
cha e l m i é r c o l e s , e l i m p u e s t o se-
r á de m e d i o c e n t a v o p o r c a d a ca-
j a de c i n c u e n t a fósforos , y no de 
sesenta, c o m o a n t e r i o r m e n t e ; ó l o 
que es l o m i s m o , setenta y dos 
centavos p o r gruesa de c i en to cua-
r e n t a y c u a t r o cajas: d i f e renc ia , 
cua ren ta centavos; con l a agravan-
te de que antes l a gruesa p o d í a 
con tener 8.600 fósforos á los efec-
tos de l i m p u e s t o de t r e i n t a cen-
tavos, y ahora no puede exceder 
de 7.200 fósforos para satisfacer 
setenta y dos centavos al Tesoro. 
L O Í resul tados m á s ev iden tes 
de l recargo sobre los fós foros se-
r á n la p a r a l i z a c i ó n de esa indus -
t r i a , que h a b í a empezado á ad-
q u i r i r a l g ú n i n c r e m e n t o , y la 
d i s m i n u c i ó n d e l consumo; y uno 
y o t r o r e d u c i r á n la c i f ra de i ng re -
sos que a c t u a l m e n t e se ob t i enen 
por subs id io y po r derechos de 
i m p o r t - a c i ó n , y a m i n o r a r á n la 
c a n t i d a d que p o d r í a obtenerse 
con u n i m p u e s t o m o d e r a d o para 
satisfacer las a tenciones d e l e m -
p r é s t i t o . 
D e efectos m á s graves es la m o -
d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a en el i m -
puesto sobre los c i g a r r i l l o s , dada 
l a i m p o r t a n c i a que en e l p a í s t ie -
ne esa i n d u s t r i a . L a le} ' p r i m i t i -
va fijaba á cada m i l l a r de ciga-
r r i l l o s d e s t i n a d o á la e x p o r t a c i ó n 
d iez centavos de peso y v e i n t e 
centavos á los que se consumie -
ran en Cuba;_ y s e g ú n la a l te ra-
c i ó n hecha hace tres d í a s , el i m -
puesto para l a e x p o r t a c i ó n s e r á 
de u n t e r c io de cen tavo por ca-
j e t i l l a de d iez y seis c i g a r r i l l o s , ó 
sea v e i n t i ú n centavos po r m i l l a r 
de aquel los : d i fe renc ia de m á s , 
once centavos. 
C o m o ha desaparecido l a ab-
su rda c o n d i c i ó n de que e l m i l l a r 
de c i c a r r i l l o s no exceda de tres 
l ib ras , pues las a l teraciones vo ta -
das r e c i e n t e m e n t e se ref ieren á la 
c a n t i d a d s i n m e n c i o n a r el peso, 
t e n d r e m o s q u e en c u a n t o r i j a 
e l i m p u e s t o , a u m e n t a r á , en m á s 
de sesenta y seis po r c i en to el 
p rec io d e l tabaco que se e labore 
en las c i g a r r e r í a s , s e g ú n h a n de-
m o s t r a d o los gerentes de é s t a s en 
(Estas ú l t i m a s .esmaltabas en vaf ios colores y en b l a n c o con dorado) 
HERMOSA E Í H I B I C M E N NUESTRAS f íDRIERAS. 
Iiiiperfatoes de mneWes jara la casa y la oficina, 
AGENTES G E N E R A L E S EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E H W O O D " 
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e x p o s i c i ó n que d i r i g i e r o n a l Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a c u a n d o se 
d i s c u t í a la l e y d e l e m p r é s t i t o . 
E n efecto, u n t e r c io de las l l a -
madas colas v a l e unos d iez pesos 
o ro a m e r i c a n o ; y p roduce unos 
30 m i l l a r e s de c i g a r r i l l o s ; p o r l o 
que si se le a ñ a d e e i i m p o r t e de l 
i m p u e s t o de v e i n t i ú n centavos 
por cada m i l l a r de c i g a r r i l l o s , el 
p rec io d e l t e r c io se e n c a r e c e r á en 
cerca de siete pesos. E n u n peso 
v e i n t e centavos oro e s p a ñ o l se 
ca lcu la el p r o m e d i o d e l - v a l o r de 
cada m i l l a r de c i g a r r i l l o s , de jan-
do una gananc ia de u n ocho por 
c ien to ; y c o m o • e l i m p u e s t o de 
v e i n t i ú n centados oro a m e r i c a n o 
representa u n recargo de m á s de 
d iez y ocho p o r c i e n t o sobro e l 
v a l o r re fe r ido , el i n d u s t r i a l , so 
pena de e x p e r i m e n t a r u n a p é r -
d i d a de u n nueve ó u n diez po r 
c i en to , t e n d r á que e levar e l pre-
c io de las ca je t i l las . 
Esa e l e v a c i ó n 1 po r fuerza t i ene 
que a m i n o r a r el consumo: se fa-
b r i c a r á menos, se c e r r a r á n m u -
chas c i g a r r e r í a s , d i s m i n u i r á en 
las que queden abiertas el n ú m e -
ro de los obreros, d e c r e c e r á hasta 
hacerse . in s ign i f i can te la expor -
t a c i ó n , los ingresos en el Tesoro 
p o r concepto de subs id io s e r á n 
t a m b i é n menores y , en fin, r e n -
d i r á m u c h o menos que lo ca lcu-
lado el i m p u e s t o para a tender á 
las necesidades d e l e m p r é s t i t o . 
Es cosa m u y senc i l l a c a l c u l a r 
en el papel lo que r e n d i r á u n 
i m p u e s t o es tableciendo como ba-
se el r e n d i m i e n t o de la p r o d u c -
c i ó n y las cant idades que repre-
sentan el consumo. , '"'Se fabr ican 
dosciento's m i l l o n e s de c igarros: 
si se g rava el m i l l a r c o n u n i m -
puesto de v e i n t e centavos, i n g r e -
s a r á n en e l Tesoro cua ren ta m i l 
pesos. Necesi tamos diez m i l pesos 
m á s , ó sea c i n c u e n t a m i l ; pues 
hagamos ascender el impues to , 
n o á v e i n t e , s ino á v e i n t i c i n c o 
centavos: la cuen ta es cabal y 
c l a r a . " 
S i , c l a r a y cabal , pero t a m b i é n 
galana; pues se o l v i d a que el va-
l o r de u n a m e r c a n c í a ejerce s iem-
pre i n f l u e n c i a en su consumo, y 
que esa i n f l u e n c i a es m a y o r ó 
m e n o r s e g ú n se t ra te de n n ar-
t í c u l o de p r i m e r a necesidad ó de 
u n a r t í c u l o de l u j o . Los auto- s 
de l a l e y d e l e m p r é s t U o i h a n Ol-
v i d a d o este a-xioma- d c o n ó m i c o 
de orden e l e m e n t a l , y el e r r o r en 
q u e les h a hecho i n c u r r i r ese o l -
v i d o ha de t raer en u n p o r v e n i r 
p r ó x i m o si ac[uella o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o l lega á realizarse, ó si en 
t o d o caso, se p o n e n en v i g o r los 
impues tos que se h a n vo tado pa-
ra g a r a n t i z a r l a , consecuencias de-
sastrosas pa ra la p r o d u c c i ó n y 
para e l Teso ro cubanos. 
ÍÍIIE 
H o y á. m e d i o d í a a r r i b ó á pue r -
to , c a m b i a n d o sus saludos con l a 
plaza, la fragata escuela de l a m a -
r i n a A r g e n t i n a Presidenle Sar-
miento. 
P o r segunda vez l l ega á l a H a -
bana e l h e r m o s o b u q u e bonae-
rense. V i n o p r i m e r o al cesar l a 
s o b e r a n í a de E s p a ñ a , y a q u í en-
c o n t r a r o n sus m a r i n o s l a frater-
n a l acogida que d e b í a e x i s t i r en-
t r e r amas de u n m i s m o t r o n c o de 
l a g r a n f a m i l i a l a t i n a . V i e n e aho-
ra c u a n d o el p u e b l o de C u b a dis-
f r u t a de v i d a i n d e p e n d i e n t e , y es 
l a m á s j o v e n de las r e p ú b l i c a s 
amer icanas , y sus hab i t an te s les 
t e n d e r á n , c o m o antes,, f r a t e r n a l -
m e n t e los brazos, c i m e t á n d o s e l a 
c o r d i a l i d a d que debe e x i s t i r en-
t r e los pueb los l ib res de A m é r i -
ca, que t i e n e n e l m i s m o o r i g e n y 
la p r o p i a l engua . 
Sean b i en ven idos . 
M u y escasa importancia tiene el tra-
tado permanente que se celebre con los 
Estados Unidos, incluyanse en él ó no 
las estaciones navales y la Isla de P i -
nos; todo lo que en él se consigne no 
dejarán de ser pormenores y detalles 
reglamentarios de las concesfones y 
mutilación de la soberanía cubana con-
signadas en los otros siete art ículos de 
la Enmienda Platt. 
Me había propuesto escribir un ar-
tículo político sin nombrar la famosa 
Enmienda, pero nie rindo y declaro 
que Cs imposible semejante empresa, y 
muy superior á la de aquel literato es-
pañol que se propuso escribir una no-
vela sin emplear la letra a; y es que la 
Enmienda viene á ser algo así como el 
Amen de cuanto digamos y bagamos 
en política, porque es nada menos que 
la base de nuestra Constitución, ó lo 
que es lo mismo hase de la hase. 
Volviendo al Tratado permanente, 
que lo será mientras convenga á los 
Estados Unidos, cuyo Congreso que es 
Soberano, puede derogar sus leyes 
cuando lo crea oportuno, y como la 
Enmienda Platt es obra suya, claro es-
tá que tendrá la vida que él quiera 
concederle. 
Ingenuamente confieso que el tal tra-
tado y cuantos se celebren, no tienen 
para mí la importancia quo le .dan po-
líticos afectados de una especie ele 
tonismo poVilico que les arrastra á darle 
importancia á lo que eii Sí no la tiene. 
Lo importante, lo esencial, ya esiá: 
concedido y llevado, con el benepláci-
to de una Asamblea compuesta cu su 
mayor ía de revolucionarios. 
Con un ejemplo veremos la diferen-
cia entre lo principal y lo accesorio. 
Después de un año de Repúbl ica in-
dependiente, soberana, recoupeida y 
festejada, supongo que ya los políticos 
de un país sabrán que una Constitu-
ción es el Código fundamental de un 
pueblo, y que en él que es el más im-
portaute^de todos, se consignan en sus 
líneas generales las leyes y sistema de 
gobierno porque quiere ser gobernado. 
Pues bien, con ser tanta su importan-
cia, todas las constituciones son bre-
ves, se leen en diez minutos y cuestan 
diez centavos, cualquier ley de aguas, 
minas, empleados etc., es más extensa 
y cuesta más cara. 
En la Constitución radica lo esencial 
y lo contenido en sus pocos artículos, 
se va desarrollando eu innumerables 
leyes orgánicas y reglamentos, cuidan-
do que por ningún concepto contradi-
gan ó traspasen el Código fundamen-
tal. Esto y no otra cosa ocurrirá con 
la Enmienda Platt, que cuenta ocho 
art ículos que en junto no exceden de 
cincuenta líneas de materia constitu-
cional, que da rán lugar á uno ó varios 
tratados con no corto articulado. 
Las estaciones navales y carboneras 
serán una 6 diez, se si tuarán al norte 
ó al sur, se comprarán ó a r rendarán 
una ó mil millas de terreno, su juris-
dicción alcanzará más ó menos terr i -
torio^ la gloriosa Pinos será cubana ó 
yanhee esto y más constará eu los tra-
tados con toda la proligidad que es co-
mún en los reglamentos; pero no por 
eso se aumenta rá ni disminuirá la can-
tidad de soberanía de que disponemos 
y está consignada en ocho muy sus-
tanciosos art ículos ó que tienen mucha 
pulpa como dice nn periódico de los 
Estados Unidos. 
Con las anteriores líneas pensaba 
dar por terminado este articúVejo 
crito hace tiempo y sin pretenSi0r,el" 
de sentar plaza de profeta á todo trarT 
ce; cuando llega á mis manos el infor 
me del Dr. Dolz, proponiéndole al Se' 
nado la aprobación del Tratado de la 
Carboneras negociado con los Estadó* 
Unidos; el tal informe me ha pronor 
donado una alegría. 
Más que por su franqueza y claridad 
me ha sorprendido porque el Sr. Doh 
que es abogado distinguido, hace m^, 
nííico alarde de seMido político, aq-a{ 
donde si abundan el sentido jurídico 
y el estilo de curia, el político es muy 
raro. A no ser que el Senado'cubano 
quisiera que el número de carboneras 
ó estaciones navales se aumente, ó qúQ 
en vez de arrendados se vendan los lu-
gares escogidos, no sé en qué fundará 
el Senado su repulsa. 
Así discurre el Dr. Dolz, y si rna 
fuera posible extremar ese tremendo 
mazazo de lógica, propondría uu dile-
ma que seguramente ha de desagradar 
á los que sacriíican los intereses gene-
rales y permanentes de la sociedad á 
las prebendas y lucros personales y ac-
cidentales. 
Lno. Eís'íírQUE CASÜSO, 
VAPOR COHKKO 
VA vapor correo uMonteviíloo", .salió 
de Nueva York con dirección á este puer-
to á las nueve de la mnilanade ayer vier-
nes. 
En el primer período de la consunción la Emulsión 
Petróleo de Angier con Hipofosfitos efectúa una cura rápida 
y permanente. Kn los períodos más avanzados siempre pro-
porciona el mayor alivio posible. Muchos casos considera-
dos como incurables se han curado completamente por medio 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, de suerte que. ahora 
los enfermos están robustos y en buena salud. Al iv ia la tos, 
suspende la diarrea, la fiebre y los sudores nocturnos, restK 
tuye la fuerza vital de la sangre, y restablece los tejidos á 
un estado robusto y saludable. Es agradable al paladar, 
ayuda la digestión, se digiere por el es tómago más débil, 
mejora la nutrición, y ablanda y destruye todas las inflama-
ciones é irritaciones de la garganta, pulmones y estómago, 
fortaleciendo rápidamente el sistema para poder expeler y 
arrojar los germerics de enfermedad. . Si U d esta sufriendo 
de pulmones débrlcs ó si tiene algunos s ín tomas-de tisis, si-
¡ Ud .está enílaqueciéndósc y si su sistema está sumamente 
debili tadora Emulsión de Petróleo de Angier le proporciona-
rá nueva fuerza y salud. - Se vende por todos los boticarios. 
CUTvÂ  MARAVIL/LOfíA ÍEN, UN 'CASO DE TISIS GALOPANTE. - Hace seis 
LmÍ5e> .decoraron ,tres médicos que yo tenía; Tisis Oálopantc. Traté de tomar el Aceite de 
Ĵ illRaao de Bacplaô roáo y ra forma deiemulsióî pero mi ¡esiómago no podía resistirlo. Se me 
prescribió ehtonfes la.Emulsión de Petróleo de Angier, la que {u¿ para mi una bendición. Cuan-
do empecé •A íbmarlrupesaba io2ilibras. y ahora peso :6i. La tos desapareció, así qomo las 
hemorragias y los sudores nocturnos. Me considero ahora en estad») pi-rfccto de salud, y creo 
que la Emulsión de Petróleo de A'ngiertoc'salvó la vida. —¿í. H.'Walton. Boticario, Bostón, 
¡iiass,, E.,l/.. A.^ - t ' l - • . 
Pillase un ejemplar de nuestro folleto interesante y yaluable que. se manda gratis. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, HOSTON, MASSACHUSETTS. E. U. A. 
-C 
Vapores de trayesia 
V A P O R E S CORREOS 
fie la CoiniiaMa 
A N T E S D E 





CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio .1 las cuatro de la tarde llevando 
la r.orrespondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe asríjear, café y cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
siísnatario antea de correrlas, sin cuyo requisito 
ser/in nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
I-a correspondencia se recibe en la Aduiiuis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene anierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
tedas las demís, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus vâ  
pores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ro? bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje ros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida bástalas 
diez de la mañana por el íufímo precio de trein-
ta centavos plata cada banl. 
N ' O X \ Se advierte fi los señores pasajeros 
\ v/ -n. qUe en ej mue}je de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pndiendo 
Üevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamenie. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
CAPITAN GRAÜ. 
sa ldrá para Xc\v Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 80 de Junio :i las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Anibe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23. 
Aviso á los carg-adores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estámnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal euvase y mar 
ca de precinta enlos mismos. 
c53S 78-1 Ab 
E L V A P O R 
o n t e v í d e o 
Capi t án Gran 
saldrá para VERACPwUZ 
t-l dia 17 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
ta ndo la correspondencia pública. 
Admito carga v pasajerospara dicho puerto. 
Ix» billeles do pasaje solo serán expedido 
hasta Ins die?. del dia de la salida. 
_ Las pólizas de carpa se fírmnrán por el Con-
signatario antes de correrlas,sincuyo requisito 
KC rán nulas. 
Koribe earirn hasta á bordo el dia 18. 
Doinás pormenores impondrá su Consígnala-
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i X J L L O S I Z Q U I E R D O .C Ca., 
c í o O ^ c i l s n -
El rüpido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E i Z 
Capitán BZLB&O. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á ¡as 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros nara los referidos puertos 
en"sus amplias y ventiladas rámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . // Comp, 
cS61 O F I C I O S ie. 22 Myl7 
(Hamiiiirg American Liiie) 
El nuevo y expléndido vapor 
Cap i t án J . KUSGIÍ 
saldrá directamente para . 
el 1 de Junio á las 6 de la tarde. 
PRECIOS i m P A S A J E 
En primera Cámara..... «25-00 
Ida y vuelta §45-00 
En tercera Cámara fl2-00 
EN MONEDA AMERICAÍTA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador £ 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA ai vapor trasa-
tlántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C 1028 5-9 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
4961 231Mv9 
m m 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotrntion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 54* A p a r t a d o 7 2 9 . 
C9S5 1 j n 
<lo BaTccTona 
E l vapor español 
Oipi íáu Samarancb 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 
del actual, que saldrá para la 
JIABAJVA. 
CAltJDJENAS, 
SANTIAGO n j ? CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y CIENFTJEGOS. 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
Málaga, 
C á d i z , 
y Canarias 
Habana, 6 de Junio de 1903. 




COMPAÑIA HAMMÍESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reptares y fijas niensiialcs 
de HAMBUHGO el 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en A M B ER LOS y HAVRE. 
Ea Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán do 191)1 toneladas 
El VEvUJERO saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Bailón. Punta de Cartas y Colonia, 
debiendo lietrar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS '¿S, altos, 
c ÜG5 1 Jn 
C IOL'1 
El hermoso vapor español 
C d p a ü i a General Trasatlántica 
VAPORES m l o F F R A N C E S E S 
Baj» ccntralo postal com el Gebifrao Francés. 
L A N A V A E R E 
C a p i í a n : P K K D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C0RUi ,Á , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de Jl" XIO 
, T 0 R I C O 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglCs é iluminado por luz eK-ctrica, sal-
drá de este puerto sobre el 6 de Julio DIREC-
TO para 
Santa Cruz Se la Palma 
Santa Crnz fle Tenerife, 
Las Felinas í e Gran Canaria 
y Barcelooa 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r o n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se le*? dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de lie-
pósito (San José). 
Informarán sua consignatarios: 
C. BLAMH V COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - U A B \ : > V 
• 1014 13 Jn 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hambargoy escalas el 29 de Mayo, y 
se espera en este puerto sobre el 29 de Junio. 
A D Y E R T E R C I A IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapore» para recibir 
carga en uno ó mds puertos de 1» cosía Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que Ia_ carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Havnburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
Í ÍQTÁ,—En ésta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jos para los vapopes K A r i D O S de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DHI TS! I I L A N D , 
FURST BISMARGK, M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, BLUEGHER y 
otros qne hacen el servicio semanal ca-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Chcrburgo), 
LONDRES ( r i y m o u l h ) y H A M B U R -
GO. 





S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. <M1 C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 13 de Juuio A 






O ü i u a n c r a , (Guantánanio) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la'tarde del 
día de salida. 
M M i í N I O S M O S O í P f f i 
i ; 2; _3 ¡__ 
Para Nuevitas $15-00 1̂2-00 f 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 ^l-OO 
„ GibarayHolguín. 123-00 EOrOO 
„ Mayarí $23-00 $22-OO S*3^ 
„ Sagua de Tánamo S28-O0 «22-00 ?13-0J 
„ Baracao $23-00 $22-00 $13-00 
„ Guantánamo §28-00 522-00 ?13-00 
„' Santiago de Cuba $23-00 $20-00 ?12-0J 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N F E D K O J L -
8. I g n a c i o 5 1 . 
C 1003 
A p a r t á S o 720. 
150 1 Juu. 
M \ i M SíBai S i Co. 
EL VAPOR 
V E G U E R O 
Desdo el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Ratabanó, los viernes, después do cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas. Bailen v Cortés. 
So advierto á los señores pasajeros aue se di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que ncner4n tomar el tren del ferrocarril 
que sal»- de la Estación do Vülanueva para Ba-
tabanó á las 2*40 o. va. ios viernes. 
V A P O R " Á L A V A " 
Cap i t án lO, Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á toí **** 
de la tarde del muelle de Luz para 
• TARIFA EN ORO ESPAÑOL. ^ 
De Habana 4 Sagua Í | K R 2 & ¿ ^ 8 
Víveres, loza y ferretería "¿i 
Mercaderías «ío 
DeHabanaáCaibarién ¡ 1 ^ 
J S f e . í . í ^ 1 ; : ; : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : * ** 
Tabaco de Caibarién y Sagur. á Habana 23 c ta 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERALTFLETE CORRIDO 
ORjO ESPAÑOL. 
Para Cicnfuegos y Palmira. ^ ^ ^ 
... Caguagas 
- Cruces y Lajas Q-% 
••• Santa ( W . ^ 
... Esperanza y Rodas 
Para m á s informes en GCtBA 
I l c r / a a u í t s Znhieta ?/ Gáiniz . 
c S21 9 
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L A P R E N S A 
Comencemos por rea l izar u n 
acto de e q u i d a d , r e p r o d u c i e n d o 
un aplauso con que ya no c o n t á -
bamos para el s e ñ o r Es t rada P a l -
- a: ei de L a Repúblim Cubana, 
cinc, por l legar á esta r e d a c c i ó n 
en horas en que o r d i n a r i a m e n t e 
tenemos cerrados los trabajos de 
esta s e c c i ó n , no podemos revisar 
basta el d í a s iguiente . 
K l colega, t a l vez en el m o -
inento en que ayer l a m e n t á b a m o s 
su s i l enc io acerca de la a m n i s t í a , 
publ icaba e l decreto a l f rente de 
su n ú m e r o y lo comentaba en u n 
generoso a r t í c u l o , de l que t oma-
mos estos trozos: 
Sin reservas de ningún génoro envia-
mos al señor Presidente de la Repiibli-
ca. por hater sancionado ia Ley de 
amnistía, nn aplauso tan .fervoroso co-
mo el que en sn día dirigimos al (On-
greso por haberla votado. Hace tiempo 
que venimos damaudo por una medida 
¿le olvido por lo qne se refiere á los in-
cidentes de la huelga de Noviembre 
último. Desde qne* los hneignislas. 
cediendo á las indicaciones patriólicas 
de los Veteranos, depusieron sn aetilud 
y volvieron á los talleivs, entendimos 
que todas las conveniencias del país 
recomendaban á los Poderes públicos 
la adopción de una política de coneor-
dia y de apaciguamiento, para que los 
ánimos se serenaran en todas las esícras 
Bocjalcs, principalmente en aquellas 
que más habían sentido los efectos de 
la huelga. 
Con estos antecedentes, es fúcil com-
prender que somos sinceros en absolu-
to aplaudiendo la Ley de Amnistía. Y 
por lo mismo que nos consta (pío el 
Ejecutivo ha sido asediado en estos 
días por elementos que no desarman, 
que no saben leer las señales de los 
tiempos, que se inspiran en un criterio 
reaccionario, y (pie pedían con insis-
tencia al señor Presidente de la R e p ú -
blica que opusiera su veto al generoso 
acuerdo del Congreso—con mas calor, 
8i cabe, - felicitamos al señor Estrada 
Palma por haberse sustraído en un mo-
mento supremo á la intluencia ueíasU 
y á los consejos funestos de los que le 
instaban al divorcio con el Poder Legis-
lativo, y lo que es más, á colocarse 
torpe é innecesariamente en contra de 
los sentimientos del pueblo cubano. 
Porque ha de saberse que la amnistía, 
en estos instantes, es la devolución de 
la tranquilidad á muchos hogares, con 
cuyas angustias se hacían solidarios 
multitud de otros bogares. Porque ha 
de saberse también que el veta presi-
dencial, opuesto á esa ley de paz, h u -
biera traído como consecuencia una 
agitación enorme en todo el país, con-
fundiéndose para protestar todo el pro-
letariado cubano y todos los elemen-
tos liberales, para los cuales tenía 
que aparecer como un deber ineludible 
el de manifestar visiblemente su dis-
gusto y su oposición á lo que todos 
habríames tenido (pie considerar coino 
un triunfo de la reacción. 
La cordura con que en este caso ha 
procedido el señor Presidente de la Re-
pública evita que esto suceda. Y los 
primeros que de ello so sentirán satis-
fechos han de ser—no los pseudocon-
servadores, que aquí sólo merecen el 
nombre de perturbadores—sino las cla-
ses conservadoras, á las cuales interesa 
grandemente que no se agite sin nece-
sidad el país, que no se agrien los á n i -
mos, que no haya en la República ele-
mentos poderosos obligados á adoptar 
actitudes de protesta y á colocarse aira-
damente con relación al Poder Eje-
cutivo. 
Nos felicitamos, pues, y felicitamos 
al país entero por el triunfo de la am-
nistía. 
La República Cobana es i m p e -
tuosa c o m o San Pedro y piadosa 
c o m o Cr i s t o . 
Capaz de co r t a r de u n tajo la 
oreja á Maleo , lo es t a m b i é n de 
c u r á r s e l a y r e s t a ñ a r l a sangre a l 
h e r i d o , d i c i é n d o l e : " V e en paz." 
E l colega fe l i c i t a a l s e ñ o r Es-
t rada Pa lma . 
Nosotros f e l i c i t amos a l colega. 
De É l Mundo : 
Esos hacendados hacen la propagan-
da de su patria, que es su ingenio; nos-
otros hacemos la que es justa, la do 
nuestra patria, que es la República. 
Pues s u p r i m a e l colega las 
haciendas, las vegas, los ingenios , 
que son la base de la a g r i c u l t u -
ra, la i n d u s t r i a y el comerc io , y 
d í g a n o s d e s p u é s q u é queda de 
esá R e p ú b l i c a . 
U n a isla i n c u l t a y des ier ta ,con 
un s ú l o c i u d a d a n o por h a b i t a n t e . 
R o b i n s o n ! 
Nosotros defendemos el arado, que es 
el alma de la riqueza públ ica ; ellos de-
QendeD la riqueza privada, faltos del 
espíri tu del dinero y cuya alma ape-
sadumbrada y abatida es la apremian-
te necesidad de cumplir con el refac-
cionista absorbente é implacable. 
D i f í c i l le ha de ser a l colega 
demos t ra rnos que la r iqueza p ú -
b l i c a es o t r a cosa que la ri-
queza p r i v a d a e x t e n d i d a y d i l a -
t ada por el t rabajo. 
» » 
Para hacer lo que los hacendados 
pretenden, tenían un medio hábil: in-
gresar en los partidos existentes y 
constituir fuerza estimable dentro de 
ellos y lograr así, en las Cáma ras, pues-
to» en qué defender sus intereses. 
Pero ¿en q u é quedamos? ¿ D e -
ben hacerse, es c o n v e n i e n t e q u e 
l o i hacendados se hagan p o l í t i -
cos 6 no? 
Si no deben ser p o l í t i c o s ¿poi-
q u é los i n v i t a E l Mundo á i n g r e -
sar en los pa r t idos e x i s t e n t é s ? 
Y si deben ser p o l í t i c o s ¿ p o r 
q u é no reconocerles el de recho 
de organizarse y t razar su p ro -
g r a m a y por q u é o b l i g a r l o s á 
aceptar una p o l í t i c a que re-
chazan? 
Parece que el colega es tá con-
v e n e i d o de que á. nad ie le es l í -
c i to ya sustraerse á la p o l í t i c a , 
p o r q u é esta afecta á. toda-s las c la -
ses v á todos los i n d i v i d u o s po r 
i g u a l . 
Pues si eso cree ¿ p o r q u é n o 
han de hacer los hacendados l o 
que han hecho tantos (pie n o l o 
son: agruparse para ve la r por sus 
intereses en la esfera o f i c i a l , co-
m o se ag rupan los que n o los 
t i enen y los buscan de c u a l q u i e r 
F A L T A A P E T I T O ? 
T7L estómago es una hornalla inteligente que piát 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay ftt debe haber apetito. En tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s P r - R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
No S07i purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dispepsia Tablet Assocíaiíoo, Musva York 
manera? ¿ E s que el los n o son 
clases n i i n d i v i d u o s s iquiera? 
¿ S e r á n de peor c o n d i c i ó n que e l 
sudra, el te lah y e l beduino? 
E l Mundo, que a p o y ó t o d o 
c u a n t o p u d o la f o r m a c i ó n de l 
p a r t i d o obrero , d e l p a r t i d o de 
los t rabajadores que def iende 
soluciones p o l í t i c a s , sociales y 
e c o n ó m i c a s , i n c u r r e e n una i n c o n -
secuencia c o m b a t i e n d o la f o rma-
c i ó n de l p a r t i d o de los h o m b r e s 
que a q u í sostienen y f o m e n t a n 
el t rabajo y que def iende t a m -
b i é n soluciones de esa í n d o l e . 
Sea l ó g i c o E l Mundo, si no con 
sus p r i n c i p i o s con su c o n d u c t a . 
De lo c o n t r a r i o vamos á pensar 
que su t e o r í a de e x c e p c i ó n para 
los hacendados descansa senc i l l a -
mente en e l t e m o r de que su or-
g a n i z a c i ó n venga á d e s t r u i r p la -
nes c o n t r a l a p o s e s i ó n de la t i e -
rra , favorables a l m o n o p o l i o de 
las i n d u s t r i a s y a l acapa ramien-
to de la p r o d u c c i ó n , agravados 
por la tendencia , ya h a r t o m a n i -
fiesta, de a b r u m a r , en t r e t a n t o 
esos planes se rea l izan , á los p r o -
pie tar ios de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas con nuevos a u m e n t o s en 
la t r i b u t a c i ó n . 
S í ; parece que se t r a t a de que 
n i el t e r ra ten ien te , n i el c u l t i v a -
dor , . n i e l i n d u s t r i a l , n i n g ú n con -
t r i b u y e n t e , en una pa labra , se 
ponga en g u a r d i a c o n t r a la l l u -
v i a de impues tos que sobre él des-
cargan unas C á m a r a s que, s in 
conta r con pa r t idos organizados , 
d i r í a s e que no t i enen m á s obje to 
que moles tar a l p a í s que las ha 
e legido en obsequio de u n a b u r o -
cracia desaforada e insaciable . 
* « 
Los hacendados, s e g ú n E l 
Mundo, no t i enen i n s t r u c c i ó n , n i 
t a l en to y son ex t ran je ros , ade-
m á s . 
Pues ¡ a u t o en favor para que 
se o rgan icen ! ¿ N o t i e n e n ins-
trucciójrt? N o p o d r á n ser poder. 
¿ N o son cubanos'.* No p o d r á n ha-
cer: p o l í t i c a y a c a b a r á n por a r r i -
marse al p a r t i d o que m á s y me-
j o r trabaje por el los. 
A l i é n t e l o s el colega en vez de 
comba t i r lo s , po rque á ese fin van 
inde fec t ib i emen te , si es ve rdad 
lo que a f i rma . Y c u a n d o eso no 
ocur ra , s iempre le q u e d a r á la sa-
í i s f acc ión de haber r econoc ido su 
derecho y a m p a r a d o su l i b e r t a d 
E l p a r t i d o conservador l i a ter-
m i n a d o sus trabajos de o rgan iza-
c i ó n por C o m i t é s y an teayer se 
h a n r e u n i d o en su C í r c u l o de 
Consu lado 111 para c o n s t i t u i r l a 
Asamblea M u n i c i p a l . 
L a s e s i ó n , á la que c o n c u r r i e -
r o n numerosos delegados de la 
H a b a n a y de p r o v i n c i a s , h a s ido 
solemne, á j u z g a r por la r e s e ñ a 
que p u b l i c a nues t ro colega L a 
Vida. 
E l general d o n Enseb io H e r -
n á n d e z , que p r e s i d í a , p r o n u n c i ó 
u n interesante d i scurso que el co-
lega nos ofrece en e x t r a c t o y que 
r e p r o d u c i m o s en su par te m á s 
esencial: 
Comenzó su elocuente discurso el ge-
neral Hernández con una nota tan sim 
pática como profundnmeute triste: re-
cordó la rpciente desaparición del ma-
yor general Mayía Kodríguez, quien 
nos acompañó en los primeros pasos á 
fundar una de las agrupaciones fusio-
nadas, y que de v i v i r aún, ocuparía 
también su lugar entre los nuestros. 
(Ruidosos y entusiastas aplausos im-
pidieron continuar al orador.) 
Después expuso con gran clarided y 
dominio completo de la palabra y de 
los conceptos que emitió, los altos fines 
á qne respondía la fusión, y la misión 
e'evada y patriótica que se imponía re-
ligiosamente el partido Republicano-
Conservador. 
El doctor Hernández dedicó algunas 
de sus observaciones más sinceras yfo 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conuco usted si un 
4 
P A T E N T E 
£g (¡ie Mos HCKD ca la esfera n reíalo m dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la ímica que oírece la BRILLATERlA á GRANEL y e n 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido d e 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
IrLiolet OV, A . . ¿ a l t o s 3 . - ^ . T 3 o . x ' t £ x c l o 6 0 8 . 
c 662 r 
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1 Ab 
atinadas á los que han abandonado 
nuestro campo, y frases de verdadero 
respeto y consideración política muy 
hábil, á los que figuran entre nuestros 
adversarios. Xo olvidó tampoco los au-
sentes, resumiendo esta parto de su 
discurso, en la hermosa síntesis, de 
que siempre debemos tener presénte los 
cubanos, qne tanto los nativos como los 
de opción, debemos de estimarnos y de-
bemos unirnos como buenos hermanos, 
porque en los problemas nacionales to-
dos debemos sentir y pensar del misino 
modo, aunque en otros problemas polí-
ticos los conservadores sostengamos 
nuestro programa, y los liberales sus 
incesantes reformas, las que una vez 
consagradas en las leyes, serán también 
respetadas por los conservadores, que 
janiHs podrán ser tildados ni de retró-
grados ni de reaccionarios. Este perio-
do fuf' muy aplaudido. 
El doctor Hernández habló de las 
agrupaciones políticas durante el pe-
ríodo interventor y lo que debían ser 
los partidos d é l a República, y sólo con 
una (;ita histórica recordó que á los que 
tígnraron an la Unión Democrática, á 
pesar de haber combatido la candida-
tura del señor Tomás Estrada Palma, 
para la Presidencia de la República, 
les bastó que éste iniciara una política 
eminentemente conservadora, impar-
cial y justiciera, para prestarle desde 
el primer momento toda su coopera-
ción desinteresada, aun en una fecha 
en que no había pensado el gobierno 
elegir uno sólo de sus hombres para 
cargo alguno público y sin tener el 
partido representación en las Cámaras 
ni en los Consejos Provinciales. Y que 
así procederían todos los republicanos 
conservadores, porque todos los ele-
mentos fusionados se habían compene-
trado y defendían las soluciones de sus 
programas, con olvido de todos los in-
tereses personales; porque todos sus 
afiliados eran cubanos convencidos y 
disciplinados que sólo aspiraban á la 
permanencia de la República, y al en 
grandecimiento de la patria. Koaaptau-
sos resonaron de nuevo interrumpien-
do al orador ea este hermoso per íodo. 
Pasó después á bosquejar las orienta-
ciones conservadoras de la Republiea, 
y consignó que nuestro Partido seria 
gubernamental siempre que el gobierno 
mantenga, esta política, sin que sea in-
dispensable que los hombres del mismo 
vayan al poder; pues así proceden las 
agrupaciones que defienden doctrinas y 
principios, y no paran mientes eu am-
bición personal alguna. 
* * 
Trató también de la misión educado-
ra del Partido, de las funciones de sus 
organismos, y que la Asamblea Muni-
cipal d ' •> cuidar de hacer un estudio 
proli.j de )do lo que fuere de su com-
petenc,... y cuidar de introducir opor-
tunamente la mayor economía en el pre-, 
supuesto de los Ayuntamientos, pero 
atento siempre á que no queden indo-
tados los importantes servicios de una 
buena y progresiva administración mu-
nicipal. 
No censuró á los que hasta ahora han 
venido desempeñando esas funciones 
eu el Ayuntamiento de la Habana; más 
i 'nbrat ' ) de ef •usarlos por la situa-
ción excepcional que les había tocado 
con el interventor y el primer año de 
la vida republicana; pero recomendó á 
los correligionarios que estudiaran bien 
las soluciones de un programa de buen 
gobierno municipal, y que se economi-
zaran eu todo lo posible los gastos pú-
blicos. 
Manifestó que, por lo avanzado de la 
hora, no continuaba sus consideracio-
nes, y que, en cumplimiento de lo acor-
dado por la Comisión Organizadora, 
declaraba disneltos los organismos mu-
nicipales de los partidos fusionados, y 
constituida provisionalmente la Asam-
blea Municipal de la Habana del Par-
tido Republicano Conservador. Entu-
siastas, unánimes y prolongados aplau-
sos se oyeron al terminar el general 
Ensebio Hernánde/, su magistral dis 
curso. 
D e s p i i é s del s o ñ o r H e r n á m b v , 
h a b l ó e l Sr. M é n d e z Capote para 
p ropone r que la mesa de la Co-
m i s i ó n o rgan izadora i n t e r i n a eon-
t inuase como Mesa p rov i s iona l , , 
en gracia á la i r n p a r c i n l i d a d , ener-
g í a , tacto y h a b i l i d a d deu ios l r a -
das p o r ios qne la d e s e m p e ñ a b a n ; 
p r o p o s i c i ó n que fué aprooada por 
u n a n i m i d a d en m e d i o d ^ jit.i'dnk-* 
dores aplausos y p o n i é n d o s e en 
p i é todos los delegados y coivcn* 
rrentes; p r o c e d i é n d o s e luego á la 
v o t a c i ó n yecrcta de los s e ñ o r e s 
que han de compone r la C o m i -
s ión de Actas , r e su l t ando e l eg i -
dos los s e ñ o r e s D e l J u n c o , L u i s 
M . R o d r í g u e z , Feder ico C a r m o -
na, J u a n A . R o i g , F o r t u n a t o S á n -
chez Ossorio y M a n u e l V i l a l b a . 
Tenemos, pues, en f r a n q u í a y 
navegando, al p a r t i d o conserva-
dor . 
B u e n a suerte y que el viaje sea 
p r ó s p e r o en bienes para el p a í s . 
CONVOCATORIA 
Recuerdo á los Sres. sócios del Círcu-
lo de Hacendados y á los Presidentes 
de las Junlas Locales del mismo, que 
el dia 14 del actual, á la una de la tar-
de, en el local que ocupa la Corpora-
ción Cuba o.'J (altos), se celebrará la 
Asamblea (ieneral con la siguiente or-
den del d ía : 
19 Disensión del cuestionario apro-
bado por la Direcliva. 
2V Discusión del programa de la 
"Liga Agraria". 
3? Disensión de los Estatutos de la 
misma. 
Los Sres. que hayan de asistir á la 
Asamblea como representantes, se ser-
virán entregar sus atestados antes de 
las once de la mañana del dia 14. 
Habana Junio 12 de 1903. 
101 ¡Secretario, 
G A U B I & L D K C A S T R O P A L O M I N O . 
11 <) K ! f O ROS A NA V KG A C I O N 
El 1(5 del pasado mes de Mayo llegó 
á la Cornfh!, con averías, la barca uru-
guaya Andrés Lupo. 
Hacia t»! días que había zarpado de 
Buenos Aires con rumbo á Francia, 
habiendo corrido durante tan larga na-
vegación temporales espantosos, expe-
rimentando grandes desperfectos las 
velas y estando á punto de estrellarse 
el barco'con tía los acantilados de las 
có¿tíisJlrances;«s. • 
En jíllgunos sitios las olas alcanzaban 
tal aitera. que llegaron á envolver el 
barco, el cual se salvó milagrosamente. 
El viaje que ha llevado á cabo puede 
caliticarse de inaudito. 
El capitán y los 15 marineros que 
(Diuponcn la dotación parecen cadáve-
res. 
Tres díns antes de su llegada á la 
CorUfía se les había acabado el resto de 
la galleta, que era su único alimento. 
Así que el hambre (pie han pasado es 
horrible. 
Arribaron á la Coruña extenuados ó 
inmediatamente se surtieron de víve-
res. 
Dicha barca, cuyo casco es de hierro, 
desplaza 1.700 toneladas. 
Pandada 1752. 
Cuando Ot i ie ra Y d . P i l d o r a s , 
t o m e l a s d e B r a n d r e t l f 
Puramente Vegetales. 
Siempre Hhcaces» 
Curan el Estreñimiento Crorii'eo.. 
Las Pildoras de ERANDRETH , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el esióma^o y los 
intestinos. Estinmían el liígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, yoiuxca y tuitalece 
el sistema, 
P»ra el Estreñlmfento, Vahl«\f«», Somnolencia, Lengua Sucia, Allanto 
Fétido, Dolor de Estomago, Indlsestion. Dispepsia, Mal del Hlgcdo, 
Ictericia, 1 loa deî netios que <lln)«iinii de la Impurei» de i» «auaie. no tienen Ignal. 
02 VEST̂  EN tJLS BOTICAS DEL M'JXDO ENTEF.O. 
«O Piiaorati en •- i «• 
taerqveel qr«MKJo 
los ojea y vera Vd. 
pildora entrar 
a boca. 
F O L L E T I N ( 7 2 ) 
U S D O S R O S A S 
Nótela esf rití tn io'le» por 
C A R L O T A AL B K A E M É 
3 traducida expresamente para el DIARIO DK 
LA MARINA, por la señorito 
ESTHEK L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
El sábado por la tarde se halló ins-
olada en él; pidió la comida en su ha-
DUacion, y, al fin, exhausta de angns-
* llbre de persecnoión, se entrecó 
al descanso. 
El cansancio la hizo permanecer in-
móvil horas y horas. La habitacióu 
«ra adiada y buena. Podía pedir cuau 
<o <leseara; pero sólo quería reposo de 
«'terpo y de alma. 
Luego, viuo la reacción y su dolor se 
™perto. Pensó en su situación. Lio 
" Por 6u amor muerto como por nn 
™ g O qn.-, idísimo. Lloró por su ma-
b ^ llovó pov e\la misma. Quizás esta-
lainl ? tr]i3tornada su mente, porque 
voh .nd0 su abandono no trataba de 
m , , , . ^ ' 8Uh0gary á 8 u Emil ia . Per-
PenZ. ,8a habitación, sin querer 
ío . ' pen el Porvenir, hasta el domin-
« " • n s u r ^ a b a e u el lecho el alma 
^ H l i ' cuaud0 ^ sollozar cen a 
La<1y CWelmaine tenía uu departa-
mento que daba á la calle; el llanto se 
oía en el fondo de su habitación. Eran 
gritos apa¿iouados y violentos, como 
de un dolor largo tiempo reprimido 
que estallara con fuerza. 
La coüdesa sufría al oir aquellos la-
mentos drrv:V! lado res Creía que ál-
guien sol¡c/.;íl»a sobre la tumba de su 
amor, d t su javcnt í í J y de sus ilusio-
nes. AquíM ftfiiftrgo llanto persestin; 
la ToWía loca; tortaraoa su corazón 
agobiado por la pena. 
No pudo contenerse más. Ti ró de la 
campanilla y entró una camarera. 
—La señora desea algo? 
Oertrrtdis levantó la mano. 
—Oid! 
— A y ! Llora aún. 
—OÍsl 
—Sí, señora; parte el corazón. 
—Quiéu es? Por qué llora? 
—Es la señorita Justina Rabot. Có-
mo no ha de llorar! Está sola en el 
mundo; s i r t ía , su único amparo, se en-
terró ayer. No tiene hogar, ni ami 
gos, ni dinero. Su tía era muy rara: 
no quiso que su sobrina pudiera casar 
so y dejarla. Ha muerto de una ope 
ración quirúrgica. Murió á manos de 
los módicos. L» señorita tendrá que 
colocarse de camarera; pero no conoce 
á nadie que pueda recomendarla. De-
bo aejuí una snuana del alquiler de su 
! habitacióu. No tiene recursos de nin-
guna clase. Qué lástima me inspira! 
Eb muy buena, señom. Ha sido un 
ángel con su tía. Oh, cuánto me con-
mueve oiría llorar! 
Gtartrúdifl se levantó. 
—Voy á verla, —dijo. 
—Vais á molestaros? 
—Quiero consolarla. 
—Dios os bendiga por esa caridad! 
—Llevadme á su lado. 
—No podéis equivocaros, es la habi-
tarión próxima; la puerta está abierta. 
Gertrudis llamó suavemente. No 
contestaron. La que lloraba no oyó el 
delicado sonido. 
La joven abrió y entró. Delante del 
lecho estaba una persona de rodillas, 
estremecida por los sollozos y con el 
rostro hundido en l^s almohadas. 
—Justina,—dijo Ger t rúdis con dul-
zura,—Justina, vengo á consolaros. 
Os he oído llorar y he interrogado á la 
camarera. Os compadezco, porque yo 
también estoy sola en el mundo. 
La muchacha se levantó al instante, 
separando el cabello de su rostro lleno 
de lágrimas. 
Gertrúdis se sentó en la cama, á su 
lado, y le tomó la mano. 
La altiva Condesa de Castlemaine 
sabía ser muy tierna cuando su carita-
tivo corazón estaba conmovido. 
—Habéis perdido á vuestra tía? No 
tenéis recui-sos? 
—Es verdad, señora. Lloro por ella 
y por mí. No sé qué hacer, ni á don-
de ir . M i tía no trataba á nadie. 
—Yo carezco también de hogar y de 
amigos; pero tengo dinero. Quiero 
consolaros, porque las penas propias se 
olvidan pensando eu las agenas. 
—Oh, vos no debéis conocer el do-
lor!—dijo Justina.— Sois tan bella, 
que vuestra vida debe estar llena de 
alegría. 
—Lo ha sido; pero ahora estodatris-
ttza. Venid! Aquí os aflige el re-
cuerdo de vuestra tía. Mi habitación 
está llena de sol. Venid, y contadme 
vuestra historia. 
Pronto estuvo Justina sentada á los 
pies de Gertrúdis, refiriéndole la sen-
cilla historia de su orfandad y de su 
pobreza. 
Tenía veinte y tres años: era mayor 
que Gertrúdis en edad y mucho mayor 
en experiencia. La joven francesa ha-
bla vivido entregada á sí misma, la in-
glesa rodeada de cuidados. 
En la noche, cenaron juntas y, cuan-
do Justina se ret iró á su habitacióu, 
la Condesa llamó á la duefía del hotel 
y tomó informes. 
Aquella señora conocía á la t ía y á 
la sobrina hacia algunos años. 
— L a t í a era muy egoísta,—dijo.— 
No quiso que ella se casara. Sabía que 
la muchacha no contaba con nada y 
gastaba íntegra sn pensión. Si Justi-
na no tiene donde ir se quedará con-
migo. 
—He pensado, si eUft quiere, llevar-
la á mi lado como flflBarera y como 
amiga. 
—Os lo agradecerá,—dijo la dueña 
del hotel, impresionada por la belleza 
y distinción de la joven, y por lo bien 
que hablaba el francés. 
Gertrudis llamó á Justina y le hizo 
la proposición, 
—Justina,—dijo,—soy inglesa; pero 
quiero v iv i r en Francia. Soy casada; 
pero una desgracia me obliga á dejar 
mi ea-̂ a. Tengo dinero, y deseo viv i r 
en paz en el Mediodía. Ya no puedo 
aspirar á la felicidad. El nombre que 
llevo de señora Kand, no es el mío ver-
dadero. iQuereis, sin saber mi histo-
ria, v iv i r conmigo, consolarme, sufrir 
mi mal carácter, coníiar en mí sin co-
nocerme? 
—Señora,—repuso Justina conmovi-
da,—¿quién no confiaría en vuestro ros-
tro y en vuestra voz? 
—Puedo ser muy desagradable algu-
nas vez. 
Justina indicó con la cabeza que era 
imposible. 
—iQuereis unir vuestra suerte á la 
mía? 
—Bendiciéndoos y dándoos gracias 
con toda mi alma! 
—Entonces, convenido. Oid mi plan. 
Quiero cambiar el dinero y comprar 
varios trajes. Me acompañareis , por-
que no estoy acostumbrada á salir sola. 
También tendréis que comprar algo, ¿no 
es cierto? 
—Tengo que pagar pequeñas cuen-
tas, vender algunas sencillas alhajas y 
preparar un vestido negro. 
—También llevaré luto yo,—dijo 
Gertrudis, —por mi amor y mi feli-
cidad. 
La Condesa simpatizaba mucho coa 
.lustina; la hallaba honrada, juiciosa y 
activa. 
Justina investida de la confianza de 
Gertrudis, que la trataba como amiga, 
la acompañó á cambiar el dinero inglés 
en moneda francesa. La joven se ad-
miró al ver las magníficas joyas de La-
dy <'astlemaine. Qne bellas eran! 
—Señora, —exclamó, —debéis guar-
darlas en un Banco. 
—¿Cómo, Justina? 
—Se depositan y se recoge un recibo 
para la indentificación. 
—Pero necesitaría saber á donde iba 
á vivir . 
—¿Dónde queréis? 
— En algún sitio tranquilo, donde no 
haya ingleses, en el Sur de Francia, 
donde tenga el sol en invierno, que me 
reanime; donde eucnentre flores y l i -
bros, donde no me canozcan. 
—Por qué no vais á la casita amue-
blada que está desocupada ahora donde 
vivimos mi tia y yo tres años? Allí me 
conocen; pero, como no tengo in t imw 
dad con nadie, no nos molestarán. 
—¿Dónde está esa casita, Justina? 
—Cerca de Carcassonue, mi querida 
M-ñora. 
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Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el Secretario, señor Recio, dio 
lectura á una comunicación del Ejecu-
tivo, participando el íégreso a -Madrid 
del señor Merchán, habiendo quedado 
en París encargado de la Legación el 
V'ñor Ferrer y Picabia. 
Comunicación de la Cámara de Re-
presentantes dando cuenta de haber 
sido aprobado el proyecto de Ley, pro-
cedente del Senado, por el que se con-
cede un plazo de ISO días para que 
puedan hacerse en los Registros Civiles 
las insaipciones de nacimientos que no 
se hubieran podido hacer hasta ahora. 
La Cámara modiíica-el proyecto del 
Senado suprimiendo la facultad que se 
le concedía al Ejecutivo para ampliar 
el plazo acordado por otro fgiiaL 
El Senado aceptó.la modificación que-
dando aprobada la Ley. 
Dictamen de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores sobre el tratado para 
cambio de bultos postales y valores de-
clarados entre Méjico y Cuba, haciendo 
en el mismo ligeras modificaciones, te-
niendo en cuenta las medidas sanita-
rias que aquí rigen y acomodando su 
redacción á las leyes vigentes. 
Fué aprobado, artículo por artículo, 
con las modificaciones introducidas por 
la Comisión. 
Pasó á las Comisiones de Hacienda 
y de Instrucción Públ ica una moción 
del señor Dolz para que la Quinta de 
los Molinos se agregue á la% Universi-
dad para establecer Jardines Botánicos 
y Zoológico y Museo de Helias Artes. 
A propuesta del señor Zayas se pasa 
á tratar de los Consejóos Provinciales. 
Puesta á votación la enmienda del 
señor Frías, que había sido discutida 
en sesiones anteriores, fué desechada. 
El señor Dolz explicó su voto en 
contra, manifestando que no significaba 
que los Consejos no pudieran estable-
cer los impuestos que se indicaban en 
la enmienda, sino que no cree constitu-
cional se dé á aquellos organismos una 
autorización que no necesitan, pues es-
tán facultados por la Constitución y 
por la ley orgánica para establecer los 
impuestos que tengan por conveniente, 
sin más limitación que la de que sean 
compatibles con la tr ibutación general 
del Estado. 
( uando iba á comenzar á discutirse 
la enmienda del señor Zayas, fué sus-
pendida la sesión por haber vencido la 
Xnóri-o^a de una hora acordirda. 
otros, para que se conceda amnistía á 
los funcionarios no municipales por los 
'• delitos cometidos en el ejercicio de sus 
1 cargos hasta el día 20 de Mayo de 1902; 
quedando por tanto rechazado el voto 
particular que en contra de dicho dic-
támen formularon los señores Gonzalo 
Pérez y García (D. Pelayo). 
Se aceptó una enmienda al dictamen 
del señor García Pola, en el sentido de 
que sean también amnistiados aquellos 
individuos que por haber imputado 
hechos delictuosos á funcionarios pú-
blicos, hayan sido condenados por in-
juria , calumnia, etc. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Obras Públicas, referente á la pro-
posición de los señores Villuendas (don 
Enrique,) Cué y otros, para que se de-
rogue el artículo 39 del capítulo 10 de 
la orden número 31 de 7 de Febrero de 
1902. El dictamen deroga totalmente 
la citada orden, que creó la Comisión 
de Ferrocarriles, bajo el fundamento 
de que la existencia de un organismo 
que funciona con entera independencia 
de los poderes públicos es una anoma-
lía que no debe tolerarse y puede dar 
lugar á complicaciones legislativas y 
administrativas. 
El señor Martínez Rojas, miembro 
de la Comisión de Obras Públicas, for-
muló voto particular por entender que 
solamente debe derogarse el art ículo 39 
del capí tulo 10 de la referida orden, en 
harmonía con la proposición de los se-
ñores Villuendas, Cué y otros. Por el 
expresado artículo se prohibe la cons-
trucción de vías férreas por los caminos 
públicos. 
Puesto á discusión el voto particular 
lo combatieron los señores BorgesySa-
rraín y lo defendieron los señores Cué 
y Villuendas (D. Enrique). 
En la próxima sesión se procederá á 
la votación. 
m m 
CAMARA DS R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer se acordó pasar 
á la Comisión de Presupuestos 'pára in-
forme, una proposición de los señores 
Pérez Abren, Maza y Artolá y otros, 
relativa á que se conceda un crédito de 
20. J^0 pesos con destino á la atkpiisi-
cióij de obras para la Biblioteca Nacio-
nal; y otra de los señores Malbcrti, 
Colunibié y otros, para que se edneeda 
un donativo de 1.500 pesos á favor de 
la señora madre del general José Ma-
ría Rodríguez. 
Por 27 votos contra 2i, se acordó re-
chazar el dictámen de la Comisión Mix-
la del Congreso, sobre el proyecto do 
ley de Secretarías, por no estar confor-
me la Cámara en que se supriman las 
de Guerra y Harina y de Sanidad y 
Beneficencia. 
F u é aprobado por 23 votos contra 9̂  
el dictámen de la Comisión de Códigos, 
favorable á la proposición de los seño-
res Catá, Villuendas (D . Florencio) y 
PRESIDENTE SARMIENTO 
A la una y media de la tarde de ayer 
fondeó en puerto la fragata de guerra 
argentina Presidente Sarmiento. 
Este buque procede de Puerto Ba-
rrios (Guatemala.) 
Su porte es de 2.850 toneladas; está 
tripulado por 319 individuos y monta 
18 cañones. 
Es su comandante el capitán de fra-
gata señor don Belisario de Quiroga, y 
segundo el teniente de navio señor don 
Diego García. 
A l efectuar su ent rada el menciona-
do buque y pasar por frente al edificio 
de la Inspección General del Puerto, la 
banda de música que trae á su bordo 
ejecutaba el Himno Argentino. 
d e s p u é s de fondead*, hizo el saludo 
á la plaza que tué contestado por la 
fortaleza de la Cabafía. 
El Inspector del Puerto, don Luis 
Yero Miniet, pasó á bordo para salu-
dar al comandante y demás oficiales. 
VAPOR ''AUGUST ^VILITELM,, 
Este vapor llegó ayer, viernes, á las 
cinco de la tarde y anticipa su salida 
para Veracruz, saliendo en lugar del 
domingo 14, hoy sábado, 13 de Junio, 
á las cinco de le tarde. 
SALUDO 
El comandante del buque de guerra 
alemán Falke, surto en este puerto, 
acompañado del señor Cónsul de aquel 
imperio, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio á saludar al Presidente de la Re-
pública señor.Estrada Palma. 
L I C E N C I A 
A los oficiales 19 y 39 de la Secreta-
r ía de Estado y Justicia, señores don 
Tomás M . González Govantes y don 
Miguel Figueroa se le han concedido 
quince días de licencia á cada uno por 
enfermo. 
ACUDA UD. A LA 
ó t i c a S a n J o s é • ^ 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
A.<2rTJ¿L. H M D S 0 3 3 ^ . 
. CON JARABES DE FRUTAS 
\ H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
Constituida bajo las leyes ds Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
OFICINAS—CUBA 5£ I I A B A N A 
Costo d e l seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, en fe rmedad y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C. núm. 890 7S-23 My. P I D A N S E SOLICITUDES. 
O É e A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con racdfilla de bronce en la (Utlma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecbo. 
c-919 26-28 Mj 
H o t e l T R O T C H A 
V E D A D O 
K l fresco y delicioso ambiente que en sus parques y jardines se respira, 
J las comodidades de todas clases que brinda á sus h u é s p e d e s este Hote l , re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de ah í I » 
prcfoi cnria con que lo d is t in-uen tas personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio de rcmaurant ium<yorables. 
22-5 Jn O 1010 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
El Silbado G del corriente en el patio 
de la estación de Samá del Ferrocarril 
de Marianao fué arrollado por un tren 
el joven aprendiz de los talleres de car-
pinter ía Alberto Beaupié, destrozándo-
le corapletamcute la pierna izquierda 
la que le fué amputada con rapidez y 
habilidad por el tercio supertor del 
muslo por el doctor Anglés. al que au-
xiliaron los doctores Pérez Miró y He-
rrera con gran inteligencia, coronando 
el más completo éxi to operación de 
tanto riesgo. 
Felicitamos á los que tomaron parte 
en ella y al padre del joven señor José 
Beanpié, persona muy querida en Ma-
rianao. 
R E N U N C I A 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal Suplente de 
Unión de Reyes presentó don Manuel 
Pinar. . 
ACADEMIA DE CIENCIAS. 
En la tarde del Domingo, 14 del ac-
tual, á la una y media, celebrará esta 
Corporación sesión ordinaria, con arre-
glo á la siguiente orden del día: 
1? Discusión de los informes sobre 
vinos. 
Dr. Manuel Delfín. 
2? Exhibición del parásito de la 
viruela, descubierto por Couucilmau, 
por el 
Dr. Juan Guitoras. 
39 Misión científica desempeñada 
por los Dres. 
J. Santos Fernández y Gustavo Ló-
pez. 
Sesión de gobierno. 
m m M U N I C I P A L 
DE AYER 12. 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á. las cinco de la tarde. 
Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se acordó pasar un suplicatario á los 
Jueces de esta capital, llamándoles la 
atención respecto al gran núraero de 
animales que tienen depositados en e l 
Corral de Concejo, con objeto de ver si 
se puede cumplir el Keglamento que dis-
pone que transcurridos treinta días 
de estar en depósito los animales se re-
maten. 
Caso de no poderse rematar dichos 
animales, se acordó que los que lleven 
más de dos meses en depósito sean tras-
ladadas á. una finca. 
F u é aprobado el presupuesto de gas-
tos para reparaciones en los Fosos Mu-
nicipales, ascendentes á 3.000 pesos. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre plumas de agua y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
La señora Zayas Bázái i de Bueno. 
Tr iunfo del defensor sefior Roig' 
Ayer á las doce y media del día se 
constituyó la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia en el Asilo " E l Buen 
Pastor," para practicar la prueba pro-
puesta por el defensor de la señora Za-
yas Bazán. 
Terminada ésta, trasladóse el tr ibu-
nal y las partes á la Audiencia, ocupan-
do el local destinado á i a Sala de Go-
bierno que fué invadida por numeroso 
público. 
Concedida la palabra al doctor Roig, 
pronunció un extenso informe que duró 
cerca de dos horas. Sostuvo que el 
doctor Bueno tiene derecho para depo-
sitar á su esposa, pero no en un asilo 
de corrección, n i pr ivarla de la liber-
tad, y que el Juez señor Trelles había 
procedido con arreglo á la Ley al conce-
der el depósito, pero que éste por la 
forma en que se cumplía, contituía una 
verdadera privación de libertad. 
Hizo el elogio de las monjas que ocu-
pan el convento " E l Buen Pastor"; ci-
tó infinidad de textos y autores para 
definir el carácter del depósito judicial 
de una persona, que no es más que una 
medida preventiva y nunca un medio 
de privar de libertad; describió en pá-
rrafos brillantes la vida de un conven-
to y concluyó pidrendo en nombre de 
la justicia y del derecho que la liber-
tan no fuese en aquel caso una palabra 
vana, sino una hermosa realidad, como 
la soñó y cantó el poeta, como la pro-
clamaron los héroes y los mártires y 
como la quiso el legislador en sus leyes 
y los grandes jueces en sus fallos. 
Fué muy felicitado por cuantos le 
oyeron el señor Roig. 
Hizo después uso de la palabra el 
Abogado Fiscal, Sr. Gálvez, en nom-
bre del Ministerio públ ico y pidió se 
aplicara en este caso el Haheas Corpus 
que si no existiera, dijo, hubiera habi-
que implantarlo para la señora Zayas 
Bazán. 
Terminada la vista, el Tribunal se 
ret iró para deliberar y á las seis de la 
tarde dictó su fallo, reconociendo todos 
los fundamentos de la solicitud de 
Hateas Corpus hecha por el defensor de 
la Sra. Zayas Bazán, ordenando que 
en el acto fuese ésta puesta en libertad, 
como así se cumplió. 
CRONICA DE POLICIA 
I A OBRA DE UN LOGO 
Atentado contra los Representantes 
de I ta l ia é Ingla ter ra . 
Ayer tarde, poco antes de las tres, se 
presentó en el despacho del Representan-
te de Italia en esta ciudad, calle de 
Agujar nú.m. 101, un individuo blanco 
solicitando una entrevista con dicho di-
plomático. 
Habiéndose accedido A ello, dicho indi-
viduo penetró en el despacho del señor 
painiatro, y al levantarse éste de su asien-
to para preguntarle qué se lo ofrecía, el 
individuo en cuestión sacó un revolver 
que llevaba oculto en el geno y le hizo un 
disparo á boca de Jarro, pero ain que afor-
El Representante de Italia, ante aquel 
brusco atentado, saltó de su silla para de-
tener al agresor; pero éste seguidamente 
emprendió la fugaj bajando precipitada-
mente las escaleras, y al llegar á la puer-
ta de la calle, vió que venían en su per-
secución gran número de personas y que 
de una habitación de la parte baja sai 16 
un caballero para interponerse á su mar-
cha, le hizo á este último un nuevo dis-
paro, yendo el proyectil á incrustarse en 
una de las hojas de La puerta principal 
del edificio. 
A l ruido de las detonaciones, y á las 
voces de auxilio que se daban del interior 
de la casa en que se cometió el atentado, 
acudió el sargento de policía de la 4? Es-
tación D. Santiago Núm'/., al ver que un 
individuo iba á todo correr por la calle 
de Aguiar hácia la del Sol; lo persiguió y 
logró detenerlo al llegar á esta última. 
A l intimarlo el alto la policía, dicho in-
dividuo le hizo agresión y trató de de-
fenderse con un arma que llevaba oculta, 
pero al sargento Núñez no le dió tiempo, 
y sosteniendo una lucha á brazo partido, 
lo hizo caer al suelo, y poniéndole una 
rodilla al pecho, lé quitó un rewólver sis-
tema Smith. 
A l pedir auxilio el sargento Núñez por 
medio de un silbato, acudieron entonces 
los vigilantes 826, José Betancourt, y 345 
Bernardo Roche, y entre todos pudieron 
reducirlo á prisión. 
Conducido este á la segunda Estación 
de Policía, dijo nombrarse Pietro Al le-
nei Allelandi, natural de San Miguel de 
Prazzo, Italia, de 25 años, marinero mer-
cante, vecino accidentalmente del hotel 
Cabrera, y que hace pocos días se en-
cuentra en esta ciudad, procedente de los 
Estados Unidos. 
Como quiera que dicho individuo pre-
sentaba una fuerte excitación nerviosa, y 
no contestaba acorde á las preguntas que 
se le hacían, fué llevado al Centro de So-
corro de la primera demarcación, donde 
los doctores Durio y Portuoudo lo reco-
nocieron, certificando ambos que presen-
taba signos de enagenación mental. 
El oficial de policía Sr. Alcalíi,- una vez 
que recibió el certificado médico remitió 
al detenido al juzgado de guaadia. 
Una vez en esta dependencia, el Juez 
señor Justiniani lo interrogó nuevamen-
te, contestando acorde cuantas preguntas 
se le hicieron, bien de palabra ó por es-
crito. 
Ante dicha autoridad judicial y por rae 
medio de un intérprete, declaró en fran-
cés: que viéndose perseguido y mortifica-
do, tanto en Italia como en los Estados 
Unidos y en cuantos lugares visitaba, 
pues ni aún con dinero querían darle de 
comer ni trabajo, se decidió íl i r á ver al 
Cónsul de Italia, y. que una vez en su 
despacho, al ver que no se atendían sus 
reclamaciones, le hizo un disparo de re-
vólver. 
Niega que atentara contra la vida del 
Ministro inglés, pues él no disparó contra 
determinada persona, sino ¿ un grupo 
qíle le impedía la salida y para abrirse 
paso hizo uso del arma. 
A l preguntíirsele por qué agradió al 
Cónsul de Italia, dijo que lo mandaban y 
que estaba obligado íi ello, y ademñs 
obedecía órdenes de dioses que no co-
noce. 
Una vez que Pietro All inei acabó de 
prestar declaración se le remitió al Vivac 
para ser conducido ante el Juez de 
instrucción del distrito Este. 
La policía le ocupó al detenido adcmíis 
del revólver dos balas de calibre 82, una 
navaja barbera, un pasaporte, una bro-
cha, y la papeleta de una agencia de 
iniraigración. 
En el Juzgado de guardia se personó 
el fiscal de la Audiencia señor Lancís, 
quien presenció la declaración prestada 
por el detenido. 
El Secretario de Estado, tan pronto 
como tuvo conocimiento del atentado de 
que había sido objeto el Cónsul do Italia, 
ordenó & un oficial de dicha Secretaría 
que pasase á la residencia del menciona-
do Cónsul íl felicitarle por haber salido 
ileso de la airresión. 
¿PORQUE LOS MARINOS 
SON T A N ROBUSTOS? 
Nuestros lectores han admirado seguramen-
te la robustez y el vi^or de los marinos y de los 
pescadores. Y en electo, viven en el mar en 
el medio de los vientos y de las olas y siem-
pre con el pecho desnudo; y nadie esti'i menos 
expuesto que ellos á los resfriados íi la bron-
quitis y á los catarros, hasta el punto de 
que es muy raro verlos toter. Entre ellos 
no hay ni en Termos del pecho, ni tísicos. ¿Cuál 
es la razón de ese privilegio sobre el común de 
los mortales? Pues la razón, conocida ya de 
los médicos en loa más remotos tiempos, no e3 
otra sino que los mari-
nos respiran constan-
temente las emanacio-
nes del alquitrán, del 
cual están untados to-
dos los navios. 
Ahora bien, no hay 
persona que no sepa lo 
bueno que el alquitrán 
es para los bronquios y 
para el pecho. 
fi El menor catarro, si 
se descuida, puede de-
generar en bronquitis 
y nada tan difícil luego 
como desembarazarse de una bronquitis vieja 
6 de un catarro malo. De ahí el que no se pe-
?[ue nunca por exceso al recomendar á los en-ermos la necesidad de combatir el mal desde 
sus comienzos, para lo cual no hay otro medio 
mejor, ni más seguro, sencillo y económico 
que beber agua de brea á las comidas, pero 
debe tenerse presente que la preparada en las 
casas es ineficaz 6 poco menos A causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el agua. 
Gracias á los trabajos de un distinguido far-
macéutico de París, Mr. Guyot, que consiguió 
hacer solubles los principios activos del alqui-
trán, hoy se encuentra en todas las farmacias 
bajo el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentraao de alquitrán que per-
mite preparar instantáneamente un agua de 
brea muy límpida y, sobre todo, muy eficaz. 
El uso del alquitrán Guyot, tomado á todas 
las comidas á la dosis de una cucharada de las 
de café por cada vaso de agua para curar el 
actarro más tenaz y la bronquitis más^ inve-
terada, llegándoseá veces hasta á dominar y 
aun á curar la tisis, pues el alquitrán se opone 
á la descomposición de los tubérculos del pul-
món, matanao los malos microbios que son la 
causa de esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar'2 centavos 
diarios, y iCura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
{)odrán reemplazar su uso mediante las Cánsu-asGuvotal Alquitrán de Noruecra de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos átres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente cort los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
L a s verdaderas cápsulas Guyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: Cf Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y drogoerías. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSÉ 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JonNsox, Farmacéutico, 53 y'55 Obispo.—A.v-
MOXI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOATO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santn Rjta, 19, Mercaderes. —J. F . AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiaao de Cuóo; O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nóra. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA. Farmacia del Comercio, 4d. Ma-
rina baja.—F. GRIMA.NY, Botio» Santa Rita. 
En Alatatisa*: 8. SILVEIRA , • O, Farmacén-
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Talk-res de dora.l.» y platendo, Karantitaiido todo 
tral<aio que «e me ordene, sea de la capiial o do fuera. 
Independiente del negoeio arriba indieado, compro 
y veiulo ii.iicblcs, oro y plata vieja, objetos de arte, an-
tigruo- y modérnos. pairando los mAs altos precios. 
GIROS DE LETRAS 
f 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Gasa originalmeute establecida en 1S44. 
Giran letra? la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
tesferencias tore l caMe. 
c 540 TS-r.Ab 
O B I S P O U) Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., ^ sobre to-
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia, 
c 6f3 78-23 Ab 
J. 
(S. en C.) 
Hacen pâ os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ín-
cenaios. 
c 7 156-1 En 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras íi corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, asícomosobre lodos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollius 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 _ 78-1 Ab 
N . G E L A t S Y C o m D . 
206', A y u h n \ I O S . c s y u i i u i 
á A m a n / a r a . 
Hacen pagos por ei cable. íaeíl i tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta v larfra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulóuse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias do 
lOspaña é Islas Caiiariiis. 
c29S 156-15 Fb 
8, O ' R K I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A 1> IGK ES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan.cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Neyír York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren-
cia, NTipoles, Libbon, Opurto, -Glbraltar, Bre-
meu, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz. 
San Juan de Puerto Rico, etc.:'1 etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Teuerife. 
sobre . Matanzas, Cárdenas,. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientúogos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
[ « I M M M [ i Í S K S 
A L M A C E N E S D E R E G I A 
(LIMITADAS 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
Consejo de la l l á b a n a 
Por acuerdo de la Junta general celebrad* 
en Londres el día de ayer, se procederá H. »̂  
ro 6 de 3 p.gsobre las accioneá prefere-itesdt 
esta Compañía, equivalente á fl.50 oro esnn 
nol por cada acción. «v»-
Para el cobro se presentarán los certificid™. 
provisionales de dichas acciones en ê ta Oüoi 
na, altos de la estación de Villanueva, á fin 
que, previo su examen, puedan expedirse loü 
libramientos de pago que hará electivos * i 
"Boyal Bank of Canadá." Kl 
Los libros de transferencias de acciones npp 
manecerán cerrados desde el día 17 á las trM 
p. ni. hasta el 22 á las doce m. 
Habana, Junio 12 de 1903.—Francisco Ai stee-
gers. Secretario. c 1048 10-13 
CEPSTRO 
D E L A H A B A N A 
De orden del Sr. Presidente se convoca á loi 
Srcs. asociados á la Junta general ordinaria 
preparatoria de elecciones oue con arreglo al 
artículo 41 del Reglamento debe celebrarse el 
domingo próximo 14 del actual, á la una de la 
tarde; cuya junta se celebrará con cualquier 
número de asociados que asista, teniendo por 
objeto el noiubramicnto de Presidentes v Se-
cretarios de mesa. 
Habana 9 de Junio de 1003. 
El Secretario general, 
Miguel l'iranco. 
C—1034 ¡tu 
Compañía tic Seguros mutuos contra 
incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el 7 
de Mayo dltiino, para el examen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1902, ha ter-
minado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados, ci-
tándoles para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de ht tarde del día 9 del entran-
te mes de Julio, en las oficinas. Habana n. 55 
en esta capital, en cuya Sesióu se dará lectura 
al informe de la referida Comisión, se resolve-
r<lsobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas mencionadas y decidirá sobre los intereses 
sociales dentro de los límites fijados por los 
Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 
37, siendo válidos y obligatorios los acuerdes 
que so Ipomea con arreglo á los mismos, aún 
páralos que no hayan concurrido. 
Habana 8 de Junio de 1903. 
El Presidente, 
Francisco Salceda y García. 
C—1037 4-11 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Distrito de Matanzas. —Matanzas 10 cL 
Junio de 1903.—Hasta las dos de la tarde der 
dia 25 de Junio de ]í)03, uo recibirán en esta 
Oficina Gelabert núm. 94 proposiciones, en 
pliego cerrado, para las Reparaciones. Modifi-
caciones y Construcciunes en el edificio que se 
destina á Audiencia de Matanzas.-Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Miguel C. Palmer.—Inge-
niero Jefe. 
C 1030 alt 0-10 
Se admiten proposiciones para cualquier gi-
ro ó establecimiento en el punto más céntrico 
do esta ciudad de un salón." Informan de 10 a, 
m. á4 p. in. cu O'ReillylllS. 6771 4-13 
IOS M i 
DEL 
E m p r e s a s l e r e a i i í ü e s 
y S o c i e d a d e s . 
ÍOil fls 
ÍÑatiónál Bank of Cuba) 
Ca l le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de openu-ione:; bimpa-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girs, sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, rapitklc& do provincias y demrts 
pueblos de a Península, islas Huleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonaríi por ellos el interés do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo tijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ngena 
y opera igualmente en sus sucursales do 
Santiago de Cuba, Cien fuegos y Matan-
zas. 
c 070 i Jn 
VEDADO Y P R I N C I P E . 
La Comisión.que suscribe, pita á todos K-
propietarios y vecinos del Vedado y Principé, 
fiara que so sirvan concurrir á los salones do a Sociedad del Vedado, el martes 1G del pre-
sente mes, á las 8 de la noche, para tratar de 
asuntos de importancia y de carácter URGEN-
TE y chir cuenta de la aprobación del Regla-
mento y nombramiento de la Directiva de la 
nueva Liga de Propietarios, Vecinos 6 indus-
triales de los catados barrios, según acuerdo d» 
la Junta General de Vi de Junio corriente. 
Por la Comisión.—El Secretario, 
JoséS . Villalba. 
6765 4-12 
ElfOS M M Ü l lii i M 
_ Con motivo do la ausencia temporal del due-
ño de Cotos importantes Archivos, se avisa á 
las dependencias del Gobierno y particularea 
que neetsiten de los libros, folletos ó datos que 
puedan existir en los mismos, que á contar des-
de el dia 16 del corriente, quien necesite recu-
rrir A ellos, podrá dirigirse, á la oficina de los 
mismos, San Lázaro 210 A., los martes, jueves 
y sábados do cada semana, de una á tres de la 
tarde. 
Habaua II de Junio de 1903.—Al Administra-
dor, c 1042 3-12 
A V I S O 
En la Escuela de Oílcios para Varones, sita 
en Santiago de las Vegas, se solicitan:—! en-
fermero, 3 Vigilantes y 2 Sirvientes. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en 
la Dirección de la Escuela, acompañadas de 
los comprobantes que acrediten sus. aptitudes 
y moralidad, en el plazo de 5 días desde la pri-
mera publicación de este anuncio. 
Las plaz:is están dotadas con $20 las prime-
ras y ?14 las dos últimas: ración y casa para el 
empleado. 
Santiago de las Vegas, Junio 10 de 1903. 
Dr. José Vega Jximar, 
C—1038 3-12 " Director. 
TT̂ TST Me encargo de matar el COMEJEN 
O X.J\.y en ca8aS) pianos, muebles, carruajes y 
dónete quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
minist ración de este periódico y para n^P™"* 
litud en mi casa. Por Correo en el CER̂ vO, 
calle de Santo Tomás n'.' 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 5512 13tJn8-13m7 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
TEMPORADA DE 1903 . 
Buen servicio ele trenes l i IVIarlanao y si la Playa ele i>Iariajiiio.--Ca«*»<'s 
cómodos.—Carbón **Poc»lionf as" sin humo oinpíeado en las locomotoras 
Los verdaderos l í anos de a a r son los de la Playa de Marianao, donde hay 
1. JM!.; arenoso; es plo^a abierta no hay nada de tanques ó póce las . 
I T I N E R A R I O 
D I ^ S S H A B I ZC ZE! S 
Servicio de ti enes cada media hora entre la Habana v Marianao.desde las 6 hasta las 11 de la 
mañana y dt ¿de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante el medio día y por la noche 
cada hora hasta las II p. m. 
Catorce trenes á la playa de Marianao salen de Concha .1 las 6, 7, 8, 9 y 10 a. m. y 12, 2, 3, 4, 
5> 6> 8 y 9 p. m. 
iz> o i w r i B ¿ r & o s 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 de la mañana 
hasta las 9 de la noche y á las 10 y 05, 11 y 0'» y 12 de la noche. 
Servicio de trenes cada hora entre la Habana y la Playa de Marianao desde las 6 de la ma-
Precios en plata e spaño la 
Concha á Tulipán y Cerro 
Concha á Puentes y Ceiba 
Concha í Buenavista, Quemados y Marianao.. 
Concha á Playa de Marianao 
i ; CLASE 3! CLASE lí CLASE 3: CLASEl 
«AJÍ SENCILLO ¡i V1UB IDA T VCELW 
? 0.0.1 5 0.03 | 0.10 f 0 00 
$0.10 | 0.O5 10.20 $0.10 
| 0.20 i 0.10 0.40 f O-20 
f 0.30 | 0.15 " I 0.50 f 0.30 
En las Oficinas de la Compafífa, «n la Estación de Concha, Avenida de la Indepen<1eocl» 
(Paseo de Tacón) se expenden libretos con HO boletines y abonos trimestrales ambos do prime-
ra clase á los precios siguientes: 






Entre Concha y Tulipán, Cerro } | 2.00 
i» ,, y Puentes. Ceiba 4.00 
M i* y Buenavista. Quemados y MA-
RIANAO „„ 8.00 
n „ y PLAYA D E MARIANAO _ 10.00 
i t Cerro y Playa de Marianao 4.60 
M Puentes 6 Idem 8.00 
„ Buenavista 6 Idem 6.00 
• Quemados y Marianao 6 Idem 4.00 
Abonos coa 3 0 billetos para baños* reservados á $ 1 . 5 0 oro americano. 
Habana l * de Julio de 1903.—iíoiert M. Orr, Administrador General. 
Moneda americana. 
D I A R I O D E TÉ A M A R I N A — E d i c i ó n de U m a ñ a n a . — J u n i o 13 de 1903. 
C A K f A S A L A S D A M A S 
v * escritas espresameme 
PARA EL 
p f A R l O D E L A M A R I N A 
Madrid 90 de Mayo de 1903. 
regia, 
Noticias y míis noticias: 
Anortura de las Cortes; sesión 
míen.MO. Tuvo lugar anteayer,.y se ve-
•fleó en ol Senado. A este palacio fue-
rl n coiuiia'tdos por la mañana los atriba-
f0. de la Monarquía: corona y cetro, 
rncron llevados en un coclie de París, 
iirHÍ()"i>or seis caballos de media pda. 
Desde las primeras horas de la maña-
Ler»*x1 r*ordióaria la auimacióu cu 
E Reales Caballerizas. 
\ la uua y media de la tarde empezó 
1: l lonnaciónde tropas. 
Kl día IKTUIOSO, verdadcramontr est» 
..^ Los aficionados á estos vistosos es-
nictáculos disfrutaron de lo liudu; estu-
Licron en sus. glorias. 
Vcintntn cañonazos aounciacoo ü las 
íloscn punto el trashulo de la Corte des-
(¡ . d palacio Real al antiguo de duña 
María de ÍMQIÍJUI. 
L a reina vestía de blanco, la infanta 
M u ía Teresa do rosa. E l Rey llevaba 
uaiformo de crtpitfiu general, con nume-
ri^;,s uímdocoracioues en el pecho y cru-
zado 6«to con la banda de Carlos I I I . 
IVsdc antes de la una comenzaron ;1 
•icudii' ai Sonado multitud de personas 
de las invitadas á la sesión de apertura 
del Parlamento. Poco después, el ex-
tenso salón de sesiones presentaba bri" 
Uanü'sinio aspecto. E n él, y en piuto-
MSCO coneunto, se mezclaban Jos diver-
uos v brillantes uniformes, y las toUtttes 
vistosísimas de; las señoras. 
.\ |:H dos y media se oyerou en la ca-
lle los primeros acordes de la Marcha 
Real y b)ll0 ^ uumdo so puso en pié. 
Aparecieron en la puerta del salón los 
l'rínci[>es de Asturias, seguidos de su al-
ta servidumbre y de los represeutantes 
del país encargados de recibirlos. A eon-
tiiuiaeión las infantas Eulalia y María 
Ten sa, produciendo un nmrmullo de ad-
miración la elegancia y belleza de las dos 
Princesas. 
Inmediatamente después entraron los 
iiia vios del Senado, seguidos de los re-
yes <le armas de H. M. , y detríls el Rey 
y su augusta madre, seguidos de todo el 
(Jobierno, grandes de España do servicio 
¡.velantes y jefes do la escolta. 
Previos los saludos de Corte, ocuparon 
los Reyes los salones centrales y ensegui-
da el" Rey, JOU vibrante entonación y 
pronunciación correctísima, dió lectura 
ul discurso de ta Corona. 
A i concluir la lectura del Mensaje el 
Monarca, el jefe del Gobierno se adelan-
tó y dijo: 
Kl Reí/ me manda que declare abierta 
la legislatura de 1908. 
E l día 17, cumpleaños del Roy, és te 
nribió en audiencia pública y solemne íl 
todo el elementa oficial de la corte, re-
vistiendo el acto el acostumbrado esplen-
dor. 
E l Rey ocupó su elevedo sitial en el 
ralón del Trono; al pió y al lado izquier-
do se sentaron los Príncipes do Asturias 
y las Infantas. 
L a Princesa vestía traje color rosa, y 
en la cabeza lo mismo que en el corpiño, 
ostentaba joyas de brillantes y rubíes. 
L a tbüelle de la infanta María Teresa 
era azul celeste, y las joyas brillantes y 
perlas. A su lado estaba la infanta E u -
lalia con suntuoso traje de raso blanco y 
manto azul. Diadema de brillantes y 
perlas. 
A las cuatro dióse por terminada la 
recepción, quo resultó tan animada como 
coiiiun ida. 
V á esa hora ya estaban en el patio del 
Principo preparados los carruajes para 
conducir al Roy á la plaza do toros. E n 
el joven soberano se notaba la satisfacción 
por ir á pn senciar la fiesta nacional. Con 
el umfttrne de capitán general, de gala, 
con el mismo con que había recibido en 
audiencia, siu otra diferencia que el ha-
benw (potado los collares del Toisón y de 
Carlos 111, o| Roy subió presuroso al co-
che, y ¡á los toros! 
(«rala impresión causó al público la 
presencia del Roy en la plaza. A l apa-
recer en el palco fué saludado con grandes 
aclamaciones. 
Loa primeros aplausos de don Alfon-
so fueron para Bombita al torear de capa 
á su toro. 
Cuando los matadores, después de ma-
tar iban á hacer la cortesía de rigor, ei 
Rey se levantaba, y descubierto, les arro-
jaba el regalo. 
Después de la corrida fué despedi-
do con idénticas muestras de cariño que 
á la entrada. 
A las ocho se celebró en Palacio la co-
mida oficial en el gran comedor de 
honor. Ocuparon la mesa unas cien 
piT-onas. 
Alfonso X I I I creó ese día para las cía. 
ses de Palacio una medalla en conmemo-
ración de la Regencia y en honor de su 
augusta madre. E l regala esta nueva 
condecoración. Todas las medallas son 
de plata. E n el anverso se ven los bus-
tos de la Reina y de su hijo cuando era 
niñd, y la siguiente leyenda: 
" M . Christ. Hisp. Reg. cath. p íe tateac 
prudentia eximite matri dileetaj." 
E n el reverso estíln las armas de Espa-
ña con el Toisón, dos hojas de laurel, las 
fechas de la Regencia, 1885 y 1905, enca-
da una de ellas, y esta inscripción: 
"Tortitudo et decor indumeníum ejus" 
L a medalla pende de un pasador 
con cinta azul moaré y franja roja en 
el centro. 
L a infanta doña Isabel continua me-
jorando. Con razón decía á Planté: "Soy 
muy dura." Al curarla no exhaló ni un 
quejido. 
Medio Madrid ha desfilado por la casa 
de la infanta, demostrándola así las sim-
patías y la popularidad que tiene. Está 
levantada y pasea por las habitaciones 
interiores del hotel, llevando en la mano 
izquierda un mazo de volantes y pendien-
te al cuello una cinta con un lapicero pa-
ra escribir cuanto le es necesario, pues 
por prescripción facultativa continúa sin 
hablar. 
E n mi Carta ú l t ima hablé á ustedes del 
accidente ocurrido á S. A . : una caída del 
caballo que montaba; y en medio de todo 
con mucha suerte, pues pudo tener fata-
les consecuencias la coz que el animal la 
dió en el rostro. 
E n Francia, en Alemania, en Bélgica, 
hay gran expectación é interés por la 
próx ima carrera de automóvi l e s . Aquí 
no hablamos de otra cosa. S i se tratara 
de la paz universal, no le daríamos ma-
yor importancia. L a de la carrera, sin 
embargo, es tal, que se puede calcularen 
ocho millones de francos el valor del ma-
terial preparado para realizada. 
Está y a acordado el servicio telegráfico-
de España para ir notificando el curso de 
la carrera á París y Madrid. E l paso 
del primer coche, con e xpresión de la 
hora, los minutos y los segundos, lo te-
legrafiarán á Madrid y París los registra-
dores y coraisariosTocales de Talosa, Bur-
gos, Valladolid y Sanchidrián. 
A d e m á s , el registrador de Behovia te-
legrafiará á París, Vitoria y Madrid, el 
paso del primer coche por la fronte-
r a s q u e ganará el premio de los Prínci-
pes de Asturias. 
E n Madrid se sabrá la proximidad del 
primer coche por medio de cohetes que 
serán disparados desde lo alto de la cues-
ta de las Perdices. 
E l duque de Arión salió hace .días en 
su automóvi l para .Valladolid, Burgos, 
Miranda, Páncorbo, Vitoria, Villafranca, 
Tolosa y fcjaa Sebastián , á fin de ultimar 
en cada una de esas poblaciones los, 
detalles de organización de los comités 
provisionales para la carrera. 
L a caravana de turistas que recorrerá 
en automóvi l e s el trayecto, estará en 
Madrid el próx imo día 20. Saldrán á es-
perarla á E l Escorial el presidente del 
Automóvi l -Club de Madrid, duque de 
Santo Mauro, y el secretario, marqués 
de Viana. Además , irán muchos auto-
movilistas madri leños. 
Multitud de redactores de los periódi-
cos extranjeros han anunciado la veuida 
á Madrid para el día de la carrera. 
D ía 15, San Isidro: 
Gran animación en la Pradera. E l es-
pléndido día que se disfrutó, fué podero-
so al ic ienío. 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA N A T U R A L E Z A , CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, D E B I L I D A D de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F O S F A T U R I A 
C r i r - a o l ó j i n s e ^ f i n - u c U i p o r I t i 
2PÍ1CÍOI-CL3 Ó a - r e , n u . l a . c l o 
La LKCITINA es el único fosfato orfiánico absolutamente semejante al d 
cerel)ro y del sistema nervioso del hombre. 
n.-posii-Tios o,. La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo, y en torfas las buenas Farmacias. 
V e r d a d e r a 
A ^ u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V S C H Y C É L E S T I N 8 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
Enformedados dol Estómago 
E S V 1 C H Y - É T A T 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: L N O M B R E 
Gota, EnfermeJades de la Piedra 
y Afflcciones do la Vejiga. 
Eufermedados dol 
Hígado. 
para faclliiar la digestión 
feapM ÜB la comida. 
G E N E R A L 




40, Cn .rs Moranri L Y O N ( F R A N G I A N 
«lobuno» «o La Haüana • VXXJOut». J O í r i E & Ü - U J O -
b r o n q u i t i s , - í , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , | 
R E S F R I A D O S , ,D^i;^fp%8=ho. T I S I S , A s m a | ; 
CURACION RÁPIDA Y CIBRTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Z * " * * " * * <»« CREOSOTA <U¡ HA YA, ALQUITRÁN de XORUSQA V BALSAMO ie TOLÚ 
^atoria?^pc.Ucto, inralib!Q Para curar radicalmente todas las Enfermedades de lasVias respi-
¿/ « t h ,econ)eDdado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
/• neofísti™ 91 ,""C0 qu* no lamento no fWH estómago sino que ademas la fortifíca, 
noch» M Ü ? *J*'"*"!» tí apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
' 9 los ca80s ma* rebeldes. 
t*t*» m cada Iruw u«Tt ü uiH » É Ww dHw TiWtnltt. i Ha it irítir lu Fi'UfUatiMM. 
" P o a U pnncipd : E . T R 0 Ü E T T E , 1 5 , me des Immcübles-Iadüslr ie is , P A K I S 
p en todar. las pr inc ipales Farmacias . 
L a nota del día la const i tuyó la visita 
del Rey íl la pradera. E n un lando ti-
rado por cuatro muías , S. M. , acompa-
ñado del señor Loriga y de uu ayudante 
de campo, pascó un buen rato por la ro-
mería. L a multitud le aclamó con ver-
dadero entusiasmo, dándole muchos vi-
vas y dedicándole aplausos muy nutri-
dos. Los forasteros corrían hacia donde 
la gente se aglomeraba, rodeando el* ca-
rruaje en que iba el monarca. Este se 
puso varias veoes de pie, saludando ca-
riñosamente al pueblo. Varias vende-
doras le obsequiaron con rosquillas, pi-
tos y otros objetos, repartiOudose des-
pués entre los dueños de los comercios, y 
por orden del Rey, algunas cantidades. 
Se inauguró ayer la Exposic ión del 
Círculo de Bellas Artes. Desde las pri-
meras horas de la tarde fueron llegando 
al Palacio del Retiro bastantes invitado». 
Entre las obras expuestas, fijábase es-
pecialmente la aten ión en t re* estudios 
de Antonia (Jomar. Son paisajes valen-
cianos, llenos de luz, frescos de color, 
primorosos. Otros tres cuadros notables, 
de clásica pintura española, sólu-ia; dos 
desnudos de mujer y un estudio al sol de 
unacbicay un burro, debajo do un em-
parrado, son del bijo de Martínez Cu-
bells, qne ya tiene personalidad propia. 
Otros cuadros, que Uevau al pie un nom-
bre nuevo, el de Ortiz y Echagüe, son 
dos escenas ínt imas de la vida de una fa-
milia de aldeanos, muy bien pintados. 
Hay también buenos estudios de paisaje 
de Beruete, Bermejo, Francés, Borre! 1, 
I.hardy; una marina de Martínez Aba-
des, un retrato de López de Ayaia y nn 
bermoso bajo relieve admirablemente 
compuesto y algunas figuritas, papeleras 
y ceniceros de barro de. Lorenzo C. V a -
lera, artista de muy buen gusto. 
Juegos florales en Sevilla. 
Se celebraron con gran animación en 
el teatro de San Fernando; fué mantene-
dor don José Echegaray. E l teatro es-
taba precioso; había sido adornado con 
verdadero primor por los socios del Cen-
tro de Bellas Artes. L a concurrencia nu-
trida y bril lantísima. 
E n el e^enario ocuparon los sitios de 
honor las autoridades, el Ayuntamiento 
y otras personas distinguidas. ír-eguía la 
Corte de Amor, formada por las señori-
tas Amparo Losada, Amparo Miró y 
Chesa, A n a Rodríguez de la Borbolla, 
E m i l i a Bethencour, Eugenia Lacavé, 
Fernanda Cárdenas, María íbarra y Ma-
ría Macpherson, quo ocuparon asientos 
estilo griego alrededor del trono. 
E l presidente del Ateneo dió lectura 
al discurso inaugural, proclamando al 
autor premiado con la flor natural, don 
Fernando Camuñez, médico de la Es-
cuela libre de medicina de Cádiz.. Su poe-
sía ge titula E l gran burgués. No asis-
tió á los Juegos, y por delegación desig-
nó como reina de la fiesta á la señorila 
Mercedes Pérez de Cuzmán, hija del 
marqués de Jerez de los Caballeros. 
Fernando Diaz de Mendoza leyó de 
manera admirable la poesía premiada. 
A l aparecer en la tribuna el insigne 
Echegaray, los aplausos le acogen y du-
ran largo rato. Empezó su discurso, que 
fué e locuentís imo, expresando su grati-
tud á Sevilla, á su Ayuntamiento y á 
su Ateneo, á la prensa, ú la juventud es-
colar, do la (jue dijo que so CQBsklérabfl 
siempre conio companero, porque seguía 
estudiando, á pesar de quo ya era viejo, 
y declaró que es difícil el papel do man-
tenedor de estas fiestas del ingenio, del 
estudia y de la virtud; tan difícil, (pie no 
ha podido aprenderlo, á pesar de que 
tantas veces le ha desempeñado. 
Después, en frases inspiradísimas, sa-
ludó á las mujeres sevillanas y á la reina 
de la fiesta, y luego expuso el tema de 
su discurso, que es La alegría. T o m ó 
como símbolo de ésta, de la alegría, la 
luz que determina las grandes energías 
creadoras del trabajo y mezcló con acier-
to supremo la ciencia y la poesía. E x a -
minó el alcance y la importancia de la 
fiesta consagrada á la poesía, á la litera-
tura, á las artes, á la ciencia, á la virtud 
y al trabajo. E n frases que emocionaron 
al auditorio, presentó al niño de trece 
años que acababa de ser prendado, y á la 
anciana qne en lucha desesperada vive 
muriendo porque no mueran de hambre 
ios desventurados niños á quienes ha 
D r . M m S e i r a y C a i r a 
ABOGADO, A (• Ji TM É&S OR, 
r i : n TTO CA L i a R A FO. 
DOM f CI LIO: BU PETE: 
Real 133, Marianao. Empedrado 30, Habana. 
DE. GARSIDO 
fflMlfflMíH! 
Pues porque el Dr . Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia . 
Muralla 15. entre Cute y San Ipacio 
c 1033 26-7 Jn 
VERM0UTI1 TORINO 
L e g i t i m o de M a r p í n i & R o s s i 
D E T T J R I N 
acogido. Trató también del trabajo in-
telectual y material. 
E n suma; que Echegaray hizo un dis-
curso notabi l ís imo, conmovedor, lleno 
de elocuencia, y que la ovación fué digna 
del discurso. 
Tardes pasadas se reunió en la iglesia 
de las CalatraVas el Capítulo de caballe-
ros, con asistencia de los de Alcántara y 
Montosa, bajo la presidencia del marqués 
de Ayerbe, para vestir el hábito de la Or-
den al Excmo. Sr. D. Federico Bernaldo 
de Q u i r ó s marqués de Ar^üelles. Fué 
padrino don Manuel Arguelles, pariente 
cercano de le marquesa de este t í tulo y 
casada con una de las hijas de los condes 
de Revillagigedo. 
Don Luis Jarava hizo de maestro de 
ceremonia. Don Luis Ramos Izquierdo y 
don José Barnuevo y Sandoval calzaron 
las espuelas al nuevo caballero. Tomaron 
parte además en la ceremonia los duques 
de Sessa y de la Torre; marqueses de Pi-
so de Velasen, Romana, Pinares, Casa 
Pizarro y Hermida; condes de Revilla-
gigedo y Aguilera; general Arraquia; se-
ñores Rivero, Morales, Miranda, Alrries 
Cardón, Ibañez, Sanchiz, Coello y Por-
tillo. 
Entre la distinguida concurrencia fi-
guraban la duquesa de Noblejas y viuda 
del mismo título, marquesas de la Lagu-
na, Aguiar, Ayerbe, Pidal, Canil lejas 
Retortillo, Santa Genoveva, Tenorio, V i -
llamediana, Sotelo, Conquista, Prada, 
Alegre, Berna, Villalba, Toca, Pinares y 
Casa-Valdés; condesas de Munter Revi-
llagigedo, Oliva deGaytan, Guadiana, 
Ramiranes, Guendulain, Polcntinas,Cha-
cón y Balazoti; vizcondesa de la Laguna, 
señoras y señoritas de Altuna, Sanios 
Gu/.mán, Bermúdez de Castro, González 
Alvarez, Argüel les , Ramos Power, L i -
ñán, A y l l ó n , Bibera, Montalvo, Bermú-
dez do la Puente, Orozca, Ezpeleta, Piáz 
Martin, Armada de los Rios, Manelia, 
Martín y Aguilera, Otero, Retorliílo y 
León y Rábago, i'ineda, Pidal, .Sánchez 
Toca, yluda de Lanz, Weyler, Ordónez, 
viuda de Puente G i l , Delgado, Premier-
;>s¡., Orehana y Flloa, ()ro/:co, etc. Du-
que do Lénia; marqueses de Ganillejas, 
Figneroa, Viilatnediana y Casa-Valdés; 
:-ondes dn Mocero, Ramiranez, Candi-
llá, Ouadiana, BaJazote, Polentinos, Oli-
va dé Gayian y Asm ir; vizconde de Cam-
po Gjv. mi,;; Sres. Pignatelii de Aragón, 
Rojas y Alonso, Goyeneche, Oró/.co, Ga-
yosó , Casanova, Gutiérrez Abascal, Re-
tortillo y Macphersou, Vergés , Sánchez 
Bustamante, Bermúdez de Castro, Pine-
da y muchos más. 
L a otra noche fueron obsequiados los 
príncipí-s de Metternich con nn banqvu'to 
que en honor suyo se celebró en la mo-
rada de la marquesado Viueut y í l o y o ^ . 
Se ha verificado la ceremonra de to-
marse los dichos la señorita Caridad Mar-
t ínez Rlvas y su primo D. Santiago, hijo 
del rico naviero don José Martíuez d é l a s 
Rivas . 
E n Jerez de la Frontera ha tenido lu-
gar la boda de la señorita Inés Pouce de 
León, con el marqués de Casa-Bermeja. 
E u la del Santísimo Cristo de la Salud 
la de ¡a señorita María Josefa d e Aramia 
y López Valdemoro, con don Rafael de 
Urréjola y Correa. 
E n casa del ilustre general Contreras 
la de su sobrina la señorita Ignacia Cues-
ta y Núñez de Prado, con el joven ale-
mán don.íFernando Pauli. 
E n la capilla de los padres carmelitas 
la de la señorita Elena de la Rocha, con 
don Pedro Bamoquiuo. 
E n el hotel de los príncipeh de Wrede 
la de la señorita Edda Benitez Alvear, 
con el principe Egniont de Wrede. Fue-
ron padrinos el príncipe de Wrede, pa-
dre de la novia, y el príncipe Adolfo 
Wrede, padre del novio. Testigos, elern-
bajadar de Austria, el primer secretario 
de ki embajada alemana, en representa-
ción del embajador, que se encuentra au-
sente, duque de A l m o d ó v a r del Rio, Mr. 
Geutmausthal, tio del novio; barón de 
Senden, conde dol Vi l lar , conde de San 
Fél ix y don Emil io y don Marcelo A l -
vear. 
E n la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús la de la señorita Maria Longoria, 
con el abogado granadino don Josó Sa-
garra y Cascante. 
Y en casa de las novias, tuvo efecto la 
boda de las dos hermanas Dolores'é Ire-
ne Salazar. L a primera casó con el se-
ñor Fernández Dios, y la segunda con el 
señor Hiera. 
Fueron padrinos: de Dolores, su prima 
la señora doña Adela Cadaval do Urzaiz 
y el señor Fernández; de Irene la misma 
distinguida dama y el señor Cuesta y 
Santiago. 
Fueron testigos: de la primera boda, 
por parte de elía, don Angel Urzaiz, el 
conde de Rascón y don Isidoro Urzaiz; y 
por parte de él , el Fiscal del Tribunal 
Supremo don Gabino Bugallai, don Fer-
dando Conde y don Manuel Domínguez . 
De la ú l t ima boda fueron testigos, por 
parte de ella, el Conde del Puerto, don 
Adolfo Cadaval y don Angel Urzaiz; y 
por parte de él don Fernando Lanuza, 
don Arturo Hiera y don Germán Mora. 
H a fallecido Sybil Snnderson, la her-
mosa cantante do California, viuda del 
millonario cubano don Antonio Terry. 
F E R N E T - B M N C A 
A i i í a r g - o - t ó u i o o - e o r r o b o r a n t o 
H I E R R O - O Ü I N Á - B I S L E R I 
LICOR RECONSTITUYENTE DE LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
A G U A N O G E E A - U M B R A 
Fuente " A X G E L I C A " 
L a H e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
IIITSKAtIBm GASEOSA Y DICESTIFA 
A R T I C U L O S L E G I T I M O S 
D E 
P R E M E R A C L A S E 
D E VENTA 
E X CASA B E J . B R O C C H I <e Co. 
SUCESOS 
I N D U S T R I A H U M E R O 139 , 
, H A B A N A 
ft\ - alt 13-30 My 
Muchís imas gracias, mi muy estimado 
y admirado señor don José Otero y Gó-
mez; se las vuelvo á dar muy sentidas, 
muy sinceras: más sentidas y más since-
ras esta vez, si cabe, que la anterior. A n -
tes, no^había leído el libro, ahora lo he 
releído. 
Antes, agradecía la amabilidad de en-
viármelo con tan atenta dedicatoria; hoy, 
quedo doblemente reconocida porque de-
bo á la lectura de su amenís ima obra ra-
tos muy.agradables. 
Los pensamientos do usted son tan 
hermosos todos, que pueden competir con 
los escogidísimos do los demás ilustres 
autores; la Dedicalorla al caballero Con-
de de la Mortera, es de un sentimiento y 
de una elocuencia que con mueven, á m á s 
de tener sumo valor por su forma litera-
ria. 
No soz quién para dar una opinión; no 
soy más que una lectora, una amiga, que 
sabe agradecer toda demostración de afec-
to, y admirar una obra de tanto méri to 
como su FUsso/ía nwra-l. 
Bien, bravo, por el hombre que imagi-
na que "Algo divino hay en el hombre, 
cuando á pesar de la envidia y la censura 
con que la humanidad le paga,persiste en 
dedicar todo su esfuerzo á la misma hu-
manidad." 
¡Hermos í s imo pensamiento' 
¿Verdad que sí, lectoras mias? 
SALOMÉ N Ú S E Z Y T O P E T E . 
L I S T A 
de las cartas detenidas cuesta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
paña. 
Junio 13 de 1903. 
Alvarez Laura. 
Arenas Ramón . 
Anes Adolfo. 
Arias Ramón. 










Bel Ion José Antonio. 
Beiitosa Antonio. 
Bouza Antonio. 
















Cuchas Anto l ín . 
I febeo José. 
Dementes E l v i r a . 
Díaz Juan. 
















Idem Andrés . 
Fereyro Manuel. 
Firmol idem. 
Gracia José . 
(Jarcia Secundino. 
Idem Ensebio, 




(ioslo José María. 
Gelpí Lucía. 
Girona Vicente. 






Idem Jesús . 
Idem Modesto. 
Gutiérrez José Manuel, 
l í enr iquez Francisca. 
Idem Manuel, 
lloredo Vicente. 
Infante José. - , . 
I s la Santiago. 
Iglesias Ana. 
Juera Rafael, 





Leygo José . 



































Idem Vicente. , 
Idem Antonio-
Romero Rita. 
Idem Jesús . 
R u í z Manuel. 
Sánchez Rafaela. 






Siret El i sa . 
Sames Manuel.' 
Suárez José. 
Trigo Hipól i to . 
Vázquez Mercedes. 
Va len t ín Teodoro. 
V i la Francisco. 
Vi l le ta Adamina. 
Vil larraiz Felisa. 
VTvas Petro. 
V i ñ o l o Rosendo. 
Yáñez José, 
L a Cerveza nejor y más Pura 
Emboteiiade Solamente en la 
Fábrica de American BrewingCo. 
St. Louls, Ho., E . U. de A. 
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a d o r 
despu's de un baño con 
G l e n n 
Cura al misrno tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CKITTENTON CO.,* 
US Pulton St., New York, O. S. A. 
P R f '.'JCION :—1CI Jabón Sulfuroso rt* 
Giciin (el fuiK-o "orlslual") es lucotuparabte 
y iiiímiTlIlosoen «jm-ffctoscuratlvon. Noto 
••«I iiiui;(i<i otro. VY-iiílesüeu las <lrou:ueáat 
I 
• 
bros m s t m s R MSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SraBlAYENCE FáVREjC ^ 
^ rus de la Grangs-Bateliére, FARlS • 
I 
O 
¿OAüss de b&ii i 
Nemas 
Soto TOPIVO raeroplr.zzndo el Fuego sin dolor ni « caída del |ielo,cur» 
i - ^ • . . . ; : W ^ ^ c o ^ d -
Esparavanea, Subrehuesoo. Tortĉ îras, «ta. Revulsivo y rijBoluUTO-
np.Disilaea París, fes, rueSillonoróy en (odasFarmacias. 
No mas 
PeMuías 
Suspensor 10 m i l l e r e t i 
bláaíico, sin correas debajo de luS ipusios, para Varico- ' 
celes, Hidfoceles, etc. — Exíjase el sello dcl̂  
mvpnior. impreso sol/re cada suspensorio. 
LE GOPítOEC 
simuson 
Betittegista I DÉPOSÉ 
13,r.Elianr.̂ MarcelV ^ j , . „<r<{: 
_ «USB 
REMiI'WO PRECIOSO contra I«8 EríFKRMRPADES 
de id RIÑONES, di la VEJIGA 7 i* \i PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
Fismssejs -r ts 'oínKiiS 
P A R I S - 2 1 , Place des Vosges — P A R I S 
_ E t l j i r (obre cada frwco ni retrato del D' i tuf -pf fra .Vo. 
jt c! Sello de (jarantla. 
ASTI-AKÉíflICO - ANTI-íiERVKISO 
Itnreaita tt It traifsi» Je IwHeiüt di Pirh 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
VA me)or de todoB los Ferruclnoío», 
conun : ANEMIA., NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCION 
El único quo reconatltuye la eanpre, 
cnlni» lo» nervio» y que no estriñe 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE lid Dr HECQUET le Sesqul-Uromuro lia I-.CITO PAHIS : IVIONTAOU, 12, Ruadoi LvmOtrdt 
I EN TCUi» LAS FARMICUI 
S p i EL VINO U R A N I A D O 
liare «üfw.iüair «e an rniM por dil 
El ÁZSCiBDÍÁBÉTiCO 
DopósitoK en tortas 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venía por mayor .• 
P I E S O U I , B u r d e o s 
R O C i s 
32, C O M P O S T E L A , 32 
Suspensorios h ig iénicos de B O C A y 
guarda camisas, los mejores conocidos 
hasta hoy, con privilegio de la Sociedad 
Económica . R O C A . C O M P O S T E L A 82. 
5567 alt 4-9 
S T - L É G E R 
Agua Minera lHatura l Francesa 
L a m a s A o t i g n a í n e n t e c o n o c i d a 
F r a s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
B Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
j G U R A 
^ G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a s 
M a l tíe P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A i ú u m i n a r i a . 
Recomendada á los Anémicos 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
Si queréis evitar que ««as cri»ís se ropítan tomad do uaa oianera aeguiUtkia 
s o s 
Inofensiv*. Ocho Tecos mas activa <ju« i a L,;thína. 
E l mayor diaclvcr..á conocido del Acido úrico. 
MiOV,MS.r»ub« 9t-Honoré,PARISr t/i Ittdirril Firmiclti r Crctuirlt» 
6 D I A K I O D E L í A M A í l I X A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio JS de 1.903. 
JMmas S de Junio de 190S 
S e f í o r D i r e c t o r d e l D J A K I O ÚB M 
MARINA. . 
í í u b a n a . 
M u y s e f í o r n u e s t r o : 
L a í a l t a de c o t ó t m i c a í á o o e s posta les 
e u q u e se h a l l a e s ta c o m a r c a , nos ob l i • 
g a á m o l e s t a r l a a t e u c i ó u de usted, a 
fin de que d é t r a s l a d o de nues tras que-
j a s a l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s . 
ÍSS el c a s ó ; s e ñ o r D i r e c t o r ; los h a b í 
l a n t e s de l d i s u e l t o t é r m i n o de B a j a que 
c o m p o n e n las zonas de c u l t i v o del refe-
r i d o B a j a , M a c u r i j i - s , C e j a de Santos , 
S a n B a r t o l o m é , M a n a j a , \ a r o n a y C e -
j a , d i s t a n de l pueblo de M a n t u a , seis , 
o & o v d i e z l eguas re spec t ivamente , 
V i é n d o s e p r i v a d o s de c o m u n i c a c i ó n por 
ta l t erres tre , ó sea de una r u t a mouta-
d a q u e c o m u n i q u e á M a n t u a con D i -
m a s , pueb lo este ú l t i m o que e s t á en e l 
i n t e r m e d i o de M a n t u a y B a j a . 
C r e e m o s , S r . D i r e c t o r , que un con-
Ü h g e n t e como e l que c o m p o n e n los l u -
gares m e n c i o n a d o s , que pasan de seis 
m i l hab i tantes , sea acreedor á que se 
le. t e p g á en c o m u n i c a c i ó n m a s recuenlo 
y v i a b l e que l a queen la a c t u a l i d a d t i c 
n é : pues, l a ú n i c a que hoy ex i s te es ma-
r í t i m a con D i m a s , c a d a ocho d í a s ; es 
d e c i r , que p a r a contes tar la correspon-
d e n c i a , supongamos , de B a j n o S a n B a r -
t o l o m é , como h a y que e s p e r a r de un 
v a p o r á otro por no h a b e r t i empo mate-
r i a l p a r a h a c e r l o a l retorno del v ia j e 
de d i c h o v a p o r , se p a s a n q u i n c e d í a s 
con g r a n p e r j u i e i o p a r a el pub l i co , y 
sobre todo p a r a el comerc io . 
O t r o punto de s u m a i m p o r t a n c i a va-
m o s á p e n u i t i a n o s l l a m a r l e la a t e n c i ó n . 
V e m o s con desagrado (pie en este lu-
g a r de la p r o v i n c i a nos t i enen relega-
dos al o lv ido , pues m i e n t r a s en otros 
p u n t o s menos i m p o r t a n t e s se constru-
y e n puente s h a s t a eu los l l amados a i r o 
yos, a q u í tenemos dos r í o s caudalosos 
" ' M a c u r i j e s " y " D i e g o " ) , que nos in-
c o m u n i c a n con D i m a s y M a n t u a , y ni 
s i q u i e r a tenemos n o t i c i a de que se pro-
yecte p r o v e e r l o s de n i n g ú n p u e n t e , 
d a n d o l u g a r con esto á q u e en l a é p o c a 
de las a g u a s s u f r a m o s i n n u m e r a b l e s 
p e r j u i c i o s y d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s, 
pues no ha m u c h o s meses f u é v í c t i m a 
de l furor de l r í o " D i e g o " a h o g á n d o s e 
en é s t e nues tro q u e r i d o m é d i c o de D i -
mas , D r . N u f í e z , que su s a g r a d a m i -
s i ó n le i m p o n í a tener que vadear d i -
cho r í o p a r a l l e v a r el a u x i l i o á sus en-
fermos. S e r í a pues m u y conveniente 
que n u e s t r a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s 
l l a m a d a s á v e l a r p o r t a s neces idades de 
los pueb los , se d i g n a s e n d a r por a q u í 
u n a v u e l t e c i t a ( p u e s n u n c a t u v i m o s el 
gusto de v e r l o s ) , y sobre e l terreno po-
d r í a n a p r e c i a r é s t a s , é in f lu ir en el á n i -
m o de q u i e n p u d i e r a poner les remedio . 
N o d u d a n d o que sean a t e n d i d a s nues-
tras s ú p l i c a s q u e por m e d i o de su d ig-
uo p e r i ó d i c o h a r á l l egar a l centro que 
c o r r e s p o n d a , lo a n t i c i p a n las g r a c i a s 
m á s e s p r e s i v a s y se r e i t e r a n ó : s u s g r a 
tas ó r d e n e s a tentos ss. s&, j | j 
Vnrios vci-itios de Dimas. 
I m í T e i p b e s i i s 
Por Circular fechada en R e m e d i o s el 13 
del pasado, se nos part ic ipa que h a sido 
d isue l ta por t é r m i n a c i ó n de Sü-contrá to 
s o d a l , la sociedad que g iraba en aquel la 
pla/.a bajo la r a z ó n de H u i c i y A m e s t o y , 
h a c i é u d ó s e cargo la n u e v a quese ha cons-
t i tu ido bajo la d e n o m i n a c i ó n de H u i c i y 
C o m p a ñ í a , de la c o n t i n u a c i ó n do los ne-
gocios do su antecesora, cuyos bienes y 
c r é d i t o s ac t ivos se han adjudicado, ha-
c i é n d o s e cargo de los pasivos. Son geren-
tes de la m i s m a sociedad los s e ñ o r e s don 
J u a n H u i c i Zun ia lacarregu i y don L o r e n -
zo C a s t i g u é . « 
K n c i rcu lar fechada en é s t a el 3 del ac-
tua l , nos informa el s e ñ o r don J o s é del 
V a l l e que ha conferido poder á su ant i -
guo dependiente , don Segundo M a r í a T i -
ra i r á o s L ó p e z , p a r a que le represente en 
todos los negocios relacionados con su a l -





1891.-Junio r - P o r efecti-
vo entregado para sellos 
de recibos 0 1C 
Idem 15.-Idem entrega-
do al Sr. Cornelio C. Gop-
pinger, Director de la Real 
Casa de Beneficencia por 
acuerdo de la Junta Pia-
dosa de Señoras , fecha 27 
de Mayo p r ó x i m o pasado 
y para obra de los talleres.. 1.10? 9C . '-?•) 
Idem 15.-Idem entregado 
fi Sor. María Murpuiondo, 
por acuerdo de la misma 
fecha de dicha Junta, para 
el pago de un escaparate 
para el departamento de 
Maternidad 102 
Idem 5.-Idem entregado 
al Sr. Cornelio C. Coppin-
ger, con apl icación á las 
«>bras de la Real Casa d é l a 
Maternidad 2(M 60 LáoB 5') 
— i -Mayo 28.-Por efec-
t vo entregado al Sr. Cor-
nelio C. Coppinger, Direc-
tor de la Real Casa de Be-
neñeencia para la fábrica 
de talleres de obras L' . 1 i -30 
Septiembre 2S.-Id. idetn 
á José Hernández, importe 
de diez persianas para los 
dormitorios de las obreras 
de la Real Casa de Benefi-
cencia según cnenta núme-
ro 7 17C 
1?93.-Enero 24.-Por efec-
tivo entregado á Sor. Ma-
ría Murgniondo por acuer-
do de la Junta d&I 13 del 
corriente, para ropas de 
los niños de la Maternidad 100 
Idem 24.-Idem idem á la 
misma Sor. María Mur-
Sciondo por acuerdo de la unta de 13 del corriente 
f>ara compra de ropas pitra os niños de la Maternidad. 1?4 28 
1596.-Enero 22.-Por efec-
tivo entregado á Sor Ma-
ría Marguiondo por acuer-
do de la Junta de 20 de 
Mayo próx imo pasado pa-
ra pagar cuenta de las ca-
mas para el departamento 
de'a Maternidad 252 
Idem 22.-Idem Idem á la 
m i í m a por acuerdo de la 
Jt-.nta, en la misma fecha 
liara pagar las gomas de 
la? nuevas camas 26 2C 
Marzo 12.-Idem un sello 
oióvií para el recibo oen<>o 
•fio 1395 de la casa Neptu-
»0 0 05 
Idem 25 Id era idem idem 
le la casa Neptnno 74. o 06 
Idem 35.-Idem efectivo á 
or María Murguioado por 
a.cuerdc de la Junta d? 20 
de Mayo próximo pasado 
para pagar á cueuta de las 
camas tomadas en Enero 
últ imo 
lS97.-Marzo4.-Por efte-
tivo abonado (recibo nü-
meru 13) para coír.cra de 
ropas á las niñas de Ta Ma-
ternidad........ 
Idem 27.-Idem idem re-
cibo número 14 para com-
pra de zapatos á las niñas.. 
Abril 26.-1 dem pagado á 
" E l F ígaro" por impresos 
según recibo número 15 
Noviembre 9.-ldem pa-
gado á los señores M. G . 
del Valle y Comp' por te-
las para abrigos de los ni-
ños de la Real Casa dtf Be-
neficencia según recibo nú-
mero 16 
189S.-Abril 16.-Por efec-
tivo entregado A Sor María 
Murguiondo para comprar 
pañales para los niños de 
la lactancia, s egún recibo 
número 17 
1899. -Julio 12.-Por efec-
tivo pagado á Pons y C-f 
por seis esteras grandes 
según acuerdo de la Junta 
Agosto 25.-Idem entre-
gado á Sor Andrea Telle-
cliea para pago de sueldos 
á las crianderas según l i -
breta 
Idem 25.-Idem entrega-
do á Sor Andrea TsUéobea 
para ropa de las niñas, se-
gdn libreta 
1900. -Mayo 5.-Por efec-
tivo entregado a! Dr. Sán-
chez Agramonte. Dirtvtor 
de la Casado Beneficencia, 
producto l íquido del baile 
verificado en Tacón él 20 
de Abril próx imo pasado 
y para atenciones de las 
casas 
1901. -Enero 17.-Por efec-
tivo pagado á los señores 
Aranjoy Masanes por na . 
rollo con 40 varas de este- \ 
ra para el salón de la Ma-
ternidad según libramien-
to número 21 
Idem 17-ldcm idem idem 
á Sor María Murguiondo 
por importe del segundo 
plazo de la nía tríenla del 
expós i to Keué Amado do 
la C . Vuldés, que eslmlia 
medicina, según libramien-
to número 22 
Idem SI. -Idem idem á 
Manuel llicoy por 500 ofi-
cios impresos y 100 sobres 
para los mismos según l i -
bramiento número 23 
Marzo 20.-Idem idem á 
los l l i jus de II. P. Ramírez 
por un filtro Pastenr, seis 
varas cañerías y otros ar-
tículos según libramiento 
número 2-i 
Abril 20. Por efectivo pa-
gado á Sor María Mur-
guiodo, por acuerdó de la 
Junta para el pago de la 
matricula del expós i to Re-
né de la Caridad Valdés 
iino estudia medicina se-
gún libramiento número25 
Julio 12.-Idem idem por 
telas tomadas para la Ma-
ternidad, por ¡Sor María 
Murgniondo según libra-
miento número 27 
Diciembre 12.-Id. idem 
en 15 de Septiembre oró -
ximo pasado á Sor Matia 
Murguiondo para abonar 
la primera matrícula del 
segundo año de medicina 
al expós i to René Amado 
de la Caridad Valdés según 
libramiento número 23 
Diciembre 12.-Id- i d e m á 
la droguería de Johnson, 
por dos aparatos para es-
terilizar la teche según li-
bramiento número 29 
Idem 12.-Idem idem por 
efectos de escritorio según 
libramiento número 30 de 
fecha 6 de Diciembre 
1902. -Abri l 8.-Por efec-
tivo pagado á Sor ÍVÍaría 
Murgniondo para comprar 
ropa ú los niños de la-Ma-
ternidad según libramien-
to número 31 
Junio Ifi.-Idem idem pa-
ra dos cajas de zapaticos 
para la Maternidad según 
libramiento número 32 
Idem 16.-Idcm idem á 
Sor María Murguiondo pa-
ra pago de las telas para 
pañales de los niños.... 
Julio 9.-Idem M. Ricoy 
pagado por efectos de es-
critorio é impresos según 
libramiento número 34 
Idem 9-Id. efectivo paga-
do {\ Gaspar Villarino por 
un escaparate de caoba pa-
rfi la enfermería , según l i -
bramiento número 35 
Septiembre l^-Idem en-
tregado á Sor María Mur-
guiondo por acuerdo de la 
señora • Presidenta y que 
entregó A la señora Car i -
dad Luzón de Vázquez, l a 
Comisión de festejos de la 
calle de la Muralla 
Diciembre 24.-Id. idem á , 
J . M. Berriz por efectos re- • 
mitidos á la Casa de Bene-
cencia comprados por la 
Junta de Señoras del de-
partamento de Materni-
dad según libramiento nú-
mero 37 
Idem 24.-Por efectivo en-
tregado por orden de la 
Junta de Señoras para 6 
piezas de crea para paña-
les do los niños del De-
partamento según libra-
miento número 38 
Idem 24.-Idein idem por 
idem para pagar á los se-
ñores García C'orujedo, va-
rios juguetes para el Arbol 
de Navidad según libra-
miento número 40 
Idem 24.-Idem pagado 
por acuerdo de la Junta al 
señor Aurelio Pomares por 
tres acordeones para los 
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50 
rera. La Marquesa de Larrinago.—?onfi m . 
L a Secretaria. Dolores Roldan de Doiníngus.-. 
I n v e r s i ó n d e e s t o s f o n d o s 
PLATA 
Cantidades entregadas pa-
ra diversas íáer icas de-
pendientes de la Direc-
ción f2.628 10 f13253 26 
Muebles adquiridos para ei 
Departamento 473 5G 
Ropa adquirida por la« se-
ñoras para el Departamen-
to ?7S 6S 1,1.78 5) 
Zapatos para los n iños del 
Departamento I I 50 54 40 
Sueldos de las crianderas 
que abonaron las señoras 537 
Impresos para el Departa-
mento 17 80 
Gastos generales del De-










Sumas |4.0S5 58 $14.545 68 
Esta demostrac ión explica detalladamente 
las cantidades que han adquirido las señoras 
Vocales de esta Junta para atender al Depar-
tamento que les está confiado: y desde luego 
se vé lá eficaz ayuda que sus gestiones prestan 
á las Casas de Beneficencia y Maternidad. E s -
ta cuenta solo parte del año 1S91, y no ha sido 
posible principiarla desde más r emota época, 
por impedirlo la forma en que se llevaban las 
cuenta? anteriormente y no constar los datos 
referentes á las obras que se hicieron en el De-
partamento para dotarlo de un nuevo salón; 
estas cuentas con comprobantes, planos, etc.. 
se entregaron por la Junta de Señoras á la D i -
rección de la casa, en la épocaen que se reali-
zaron las obras. 
Fecha ut supra.—V.'B? L a Presidenta, Sera-
Jiña Moliner ae Jorrin.—La Tesorera 
— L a Secretaria, Dolaren Roldan de Donünqxtez. 
N O T A — E n esta cuenta no se han incluido los 
gastos ocasionados en el paseo que dieron los 
niños de las Casas de Beneficencia y Slate;ni-
dad á la Quinta de los Molinos en Diciembre 
de 1901: en el Arbol de Navidad que se for-
m ó en la Casa en el citado año. y el otro A r -
bol de Navidad que se inauguró en Enero de 
Este año, cuyos i niportes abonaron las s e ñ o -
ras y algunos señores Vocales de la Junta de 
Gobierno de l á C a s a y algunos señores contra-
tistas de la misma de su peculio particular. 
Fecha anterior.—La Presidenta Serafina Mo-
liner de Jorrin.—La Secretaria, Dolores Roldan 
de Domínguez. 
OTRA.—Habiendo llegado á noticias de las 
señoras que componen la Junta Piadosa de la 
Casa de Maternidad, que algunas personas han 
puesto en duda la apl icación que se le da por 
la Junta á los fondos recolectados por la mis-
ma, ha creído conveniente para su satisfacción 
publicar la presente cuenta. 
Habana 15 de Mayo de 1903.—La Presidenta, 
Serajina Moliner de Jorrin.—La Secretaria, Do-
lores Roldán de Dominquez. 
A LAS F A M I L I A S 
L e s o frecemos p a r a l a s a l i d a de los 
teatros , los m í í s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , e x c e l e n t e L E C H E p u r a , r i c o s he-
lados, c r e m a s y m a u t e c a d o s y s o c u l e a -
tes s a n d w i c h e s espec ia les . 
A s í como les ofrecemos uu v a r i a d o 
s u r t i d o de l a s m á s r i c a s y e s c o j i d a s fru-
í a s de l p a í s v e x t r a n j e r a s . 
E L A N O N D E L P R A D O 
Prado 110, entre Virtudes y Neptnno 
T E L E F O N O 616 
C 986 U n 
P O L Í C L I X I C A 
D E L DOCTOR 
/stonc-
Oui-Hblica y E x a c t o s 
m 
THE KEYST0N8 
WATCM CASE CO. 
Phlladetphia, U.S. A. 
La Fabrica dt Retólas 
la mas vieja 7 la DÍAS 
grande en Ansrlca. 
las principal B«Io.)eri»a do la Ib'u ü.* Cuba 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A , 
PlTPQPifm T?QÍHPQ1 de la Impotencia por el 
UlJdllUIl ndlllbdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f*S4i8t0,TS 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO cmuS íf? I^ÍT 
p A V n a V el mayor aparato fabricado 
I l i l l UO JJ. por ia casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
n-npnjn-J D E E L E C T R O T E R A P I A en 
OLuLilUil general, enfermedades de la 
médula, etc., O A B 1 N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
r i r O T ü n T M Q sindoloren las estreche-
IiLlibíIlULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 





A M E D I C A C I O N 
% y A N T I D I S P E P T I C A 
Curaciúit do lu Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazada» Con-
valescenciá y todas 
las enfermedadea 
cranulada 
efes f p?oenie. del ebtóuirtgo. 
D E P O S I T O : 
FARJVIAOJA 
LA CARIDAD 
T e j a d i l l o 8 8 




c 987 26-1 Jn 
. L . O L 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras , e s tómago , urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miérco le s v viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Te lé fono 586. 5778 26jnl3 
D o c t o r O s c a r H o r s t m a n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domieilio Pra-
do 77. 5-65 20-13 Jn 
A B O G A D O . 
c 1049 
y Arango 
H A B A N A 5 5 . 
13 Jn 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabaios de puente, coronas de 
oro y dentaduras pos izas. 
O 939 a 13 30 Mv 
L U Z B R I L L A N T E 
5? 
41 le 
f4.333 47 J15.581 20 
fT-lé billetes plata, 
Habana 3! de Diciembre de 1902.—La Teso-
L / i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u t i ó n e s p o ¡i t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E I X > T , e n el l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L i ü Z B R I L L A N T E y e n 
i a e t i q u e t a e s t a r á I m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a . 
Ü N E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e x c l u s i -
v o u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i f o r d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brillante ¡ 
Q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
w n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e agrua c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N . 
H E R M O S A , s i n h u m o ni m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 1 
A d v e r t e n c i a A los c o n s u m i d o r e s ! L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i g u a l , s i no s u p e r i o r e n e o n d i e i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u v r e d u c i d o s . 
T a m b i é n ( e n c i n o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E Ñ Z I N A v G A S O L I N A , d e 
237 89 1.035 03 c l a s e s u p e r i o r , p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s usos , á p r e c i o s r e d u -




T h e W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . - O f i c i n a : T E N I K N T F , R E Y N X J M . 7 1 
R E A L F I C A D E C I G A R R I L L O ! 
L a E m i n e n c i a " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos cumien ndo 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden sattsfoclros de 
Enero á Enero. 
P I D A N S E E N T O D O S L O S D E P O S I T O S D E L A B A D A N A 
^ Y E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A , 
GALIANO M M E R O 98.--HABAXA.-APAUTADO NUMERO 075. 
DH. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. . , , 
Diagnóst ico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el proío:ior 
Haycm del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MAhA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sm percu-
sión (drap moni l lé) por un personal idóneo 
baio la d irecc ión del Dr. Reyes. • 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altes .—Teléfono 874, c 1032 7 j n 
DE.J.RAFAEL 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l S a u a t o u i o " Q u i n t a de l 
R e y " . C o u s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
altos , por T r o c a d e r o . 
5534 26-2-J. 
« E O i E S 
Latoatorio Urolópo del Doctor Vilteola 
Fundado en 18S9 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos (.?2). Calle de Compostela n 97, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5G53 26-10 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 43, altos, de 8 á l l . -Te l . l 112 
G E 
D r . M a n u e l D e l í l n , 
M E D I C O D i : N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel—Teléf . 1262. Q E 
I I 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique73, entre San Rafael.y San José. 
C S41 26 14 My 
A N T O N I O l , V A L V E R D E 
4714 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Empedrado 42. 
26myl7 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. Tel . 1342 c 896 23 My 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del es tómago, é intestinos 
por el sistema DOSÍMETRICü, que tantos lau-
ros obtiene en teda Europa. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E . 
S A N N I C O L A S N U M . 7(5, ( A L T O S ) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 989 26-1 J n 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 Ji 3. 
c 897 26-23 My 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
P I E L , S I F I L I S , V I A S C H I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel . 1026. 5418 26-5 Jn 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R O U U A 32. 
C 953 U n 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C952 
T E L E F O N O 814. 
1 Jn 
Dr. Jorge L Dehogues 
C S P K C t A L C S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C Í»51 1 Jn 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O . 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 .17 .—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 1 J u 
D R . J O S T í A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.'—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 A 3. Bernaza 32. o 894 03 My 
Dr. J . 
D E N T I S T A 
Horas de 8 ó L-Cal/.adadel Monte 51. Antiguas 
clientes tratados^con consideración especial. 
4697 . . . 26-17 My 
Francisco G. Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba nóm. 25. 
C 945 1 Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADE9 del CEREBKO y de 1 OS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1023 Jn-7 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 9 i7 U n 
Dr. K. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Te lé fono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 950 1 Jn 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s • 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
c869 
Médico Cirujano. 
G A L I A N O número 53. 26-18My 
Virgilio de Zayas Bazan 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 o , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 . 
c S99 23 My 
Dr. Luis Moiiíané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 948 U n 
Dr. Enrique Nuñez 
Cirulía, partos y enfermedades de señor». 
Consultas <fe 12 á 2. Gratis rmra loa pobrS fi 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C378 
eptuno, 18. T e i £ 
1-Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruj ia y Prótesis de la bo^a. 
B E R N A Z A 36 
C9S8 i _ _ _ _ l _ J n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco E<n«-
ñol. Consultas de 9 á I I y de 2 á 5.Toi6f 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Europa.—Prada 
105.—Costado de Villanueva. 
CSS7 26-2¿ My 
M A N U E L P E R A L T A Y M E L G A R E ! 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio A San Ignacio la 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
13my3Í /•228 
De 12 á 4. 
C 1001 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L I M 
Pie! .—Sífi l is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los úl t imos sistemas 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
^ 999 26-3 
ICí i i - iquo H e r n á n d e z C a r t a y a 
- A l í r e i l o 31 a u r a r a 
A B O G A D O S 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
D K . M A K I C H x \ X 
Ciruiano Dentista de las Universidades da 
Colombia, Costa R i c a y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.--Neptuno 62. 
c 895 23 My 
D K . A N G E L P . I M E D 1 J A . 
MRDído CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eíit6-
mago, h ígado , bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio 
Inquisidor 37. c S98 23 Mv 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediát ico de Patología Quirñrgica y Glno-
cologín con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L N A S D E 12 á 2. V I U T U D E 3 37. 
C 959 U n 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56, 
Te 1 é fo n o 120S. 5379 78J n4 
Dr. Juan jarcia 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NUM. 1L 
C 954 1 Jn 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 íi 3.—Teléfono 1132.^ 
San Nico lás n. 3. C 990 1 Jn 
Aróstegui 
M K D I C O 
d o l a C . <Ic H e n e í i c e i i c ú i y M a t c r t i i d a c t 
Especialista en las enfermedades do los niñoa 
médicas y quirfirgicas. Consultas de 11 á 1, 
Agniat 108^.—Teléfono 824. 
0 949 U n 
Dn Gonzalo 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentiiles. Aplicaciones e léctr icas . Lunes, 
miérco les y viernes, de 2 á 4 de la tarde. E s t a -
blecimiento Ii idroterápico Reina 89. 
o 956 1 Jn 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Crónic» 
Médico QuirQrtíica do la Habana". 
F u n d a d o e n ! 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, saa-
gi-e, leche, vinos, etc. 
C 988 -1 Jn 
PELA YO GARCIA 
O R E S T E S P E E H A K - A 





R a f a e l d e Z a l d o , 
Profesor de inglés y de teneduría de libros, 
por partida doble. Clases nocturnas, San Mi-
guel número 40. 
5513 8-10 
H a s t a e l m á s b r u t o p u e d o a p r e n d e r 
el inglés si es puntual y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, en Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York. Siste-
ma del inventor A. Boissié. 5150 26-Jn7 
U n a p r o f e s o r a l n g i e s a , 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres a ñ o s y medio en una familia cubana» 
desea dar lecciones á niños ó á adultos a 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel do 
Franc ia , Teniente Rey 15 5361 15-Jn4 
C J L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su caaa «alio 
de ü b r a n í a n. 60. Precios módicos . G AIS 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
L a conocida profesora. Mrs. James, que coa 
tanto éx i to ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
T J N A señori ta inglesa desea dar clases do su 
V idioma á domicilio. Informan Quinta do 
Lourdes número 9, Vedado á toda» horas, o 
Neptuno 84. de S a. m. á 5 p. m. 
4668 26-16 
J B R 0 S É IMPRESOS 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r n i e d a d e s d e los 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
Ü957 U n 
D R . J . R A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefe dr ( ira del I>r. H'eeker en 
. P a r f s sef/ún certificado 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
actual. Y a lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de a a 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 6504 13-Jn6 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 My 
T I B H O S U T I L E S . — Representac ión gráfica 
-Hntuit lva de la mujer, de su estructura y de 
sus órganos , con texto explicativo y lámina 3, 
70 cts. Id. en estado de embarazo 70 cts. Id. del 
hombre *1.25. Obilpo SO, librería, Habana. 
5694 H ' 4 - l l _ _ 
L a m n j e r e n s u c a s a 
m é 
oro i 
Revista mensual de labores, economía do-
ést ica y modas. Precio de suscripción fl-50 
 ai año. Obispo 86. l ibrería. 5693 4-li 
C u e n t a s , c i r c u l a r e s , t a r j e t a s , 
vales, recetarios, talonarios y toda clase de tra-
bajos de imprenta se hacen pronto, bien y ba-
rato, en Obispo 86, librería é impronta. 
5692 4-11 
EL ECO DE LA MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, so enseña á cortar, confeccionar, teper, 
bordar^ cocinar, quitar manchas, medicina» 
perfumería , etc. 
E n la secc ión recreativa, novelas, canciones, 
refranes, atiivinanzas, etc. Con cada númer* 
se reparte un patrón cortado para que las s»! 
florltas se hagan los vestidos por si solas, o* 
números se reparten al año por el InBno PJj? 
oio de $6-00, se remiten muestras grati-, p**"* 
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajenies. 
5633 26-10 Juo 
D I A R I O D E i L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 3 d e 1 9 0 3 . 7 
G A C E T I L L A 
E L D I K K C T O R D E " E L H O G A R " . — 
gaD Antonio! . 
Es la festividad que noy anuncia el 
almanaque y son los días , por cousi-
ruiente, de mi antiguo y fraternal com-
L ñ c r o del periodismo. 
Tratase de Zamora, de nuestro que-
rido amigo Antonio G . Zamora, uu 
soldado de la pluma, batallador é i n -
cansable. 
Mnchas 6 inequ ívocas muestras de 
cariño y s impat ía recibirá hoy, a l igual 
^ ue en afíos anteriores, el popular di-
rector de E l Hoyar. 
Llegue, antes que ninguno, nuestro 
fialudo afectuoso al buen amigo y com-
pañero invariable. 
Felicidades, Zamoral 
D A R D O . — 
Aquel que armó tanto ruido 
y.prostestaba de todo 
mientras hallaba acomodo, 
va tiene un sueldo crecido 
y ahora busca el mejor modo 
do pasar inadvertido. 
Manuel S-Pichardo. 
T B A T K O N A C I O N A L — S e r d un gran 
acontecimiento la función de despedida 
¿le la Compañía Ba laguer -Larra , el 
2)iV)XÍnio lunes 15 del actual. 
L a función, como ya se ha anuncia-
do será á beneficio de la Asociación de 
Artistnfi Uramúíicos y ¡Aricos Españoles. 
Tamarán parto también los artistas 
de IIÍS otras dos empresas que ac túan 
en la Habana, Alb i su y Alhambra, por 
tratarse de socorrer á los c o m p a ñ e r o s 
de arte. 
E l programa es el siguiente: 
IV Sinfonía por la orquesta. 
2? P» r la c o m p a ñ í a Balaguer-Larra 
el juguete cómico en un acto L a cúsoa-
ra amarga. 
3? Estreno del sa ínete monó logo L a 
última cita 6 Confidencias de un solterón, 
referidas en confianza por el Sr, Bala-
guer al públ i co ; trabajo debido á l a 
pluma de nuestro querido director don 
José E . Tr iay . 
4? L a comedia en un acto E l rey de 
Lidia, 
Por la c o m p a ñ í a del teatro Albam-
bra: 
5? L a zarzuela en un acto Dos hoers 
improvisados. 
Por la compañía do A l b i s u : 
6? L a zaraiela en un acto E l corne-
ta de la partida, en que tanto se lucen la 
Pastor y la Ir i s . 
Precios en plata española . 
Griliés IV y'iV piso sin entradas, 5 
pesos. 
Gril iés Ser. piso sin entradas, 4 id. 
Palcos r.Jy2V piso sin entradas, 4 id. 
Palcos del tercer piso sin entradas. 
2 id. 
Entrada con luneta. 1-20 id. 
Delantero de tertulia con entrada, 50 
ceiHavos. 
Delantero de cazuela con entrada, 
SO id. 
Entrada general, 60 id. 
Entrada de tertulia, 30 id. 
Entrada de cazuela, 20 id. 
L a . función empezará" á laa -ooho y 
cuarto en pun'o. 
L A -MUJER. —(Tres pensamientos). 
L a caridad femenina es como el ma-
nantial que brota de profundidades des-
conocidas, y que se extiende1, creciendo 
y prolongándose como un río cauda-
loso. 
L a mujer tiene siempre la mirada 
más penetrante que el hombre; por eso, 
al cruzarlas una y otro, el primero que 
resulta herido es el hombre. 
Una mujer debe ser siempre gracio-
sa, hasta cuando llora. 
P A R A LOS C O N C I E R T O S . — Y a saben 
«ucstros lectores que la Sociedad de 
Couciertos Populares inaugurará sus 
laúdes ai t ísticas en el fresco y elegante 
teatro J^irti el domingo 21 del co-
rnéate . 
E l abono está abierto en los almace-
cenes ñé música de Anselmo López , 
¡Qiralt y Salas. 
fcl Atót i» lia tomado ya para sus so-
cjqS los palcos comprendidos desde el 1 
al 21 del segundo piso, izquierda, y los 
palcos 2, 4, G y 8 del mismo piso! de-
recha. 
Total: quince palcos. 
E l ie,to de palcos de ese mismo lu-
garniel teatro se reserva para el Unión 
¡a Oatiko Eqxiñol aún no ha coates 
tado. 
Hay ^tros mu-hos palcos y lunetas 
ya compremetidas en los almacenes de 
música do Anselmo López, Giralt y Sa-
las, donde se encuentra abierto el abo-
no para la serie do sesiones de la Socie-
a.aS de Conciertos Popularen. 
BF abono se cierra el sábado de la 
entrante semana. 
A LA V I R T U D . — 
Alma, virtud, yo he visto tu lu rmosura, 
y olvidando el pasado desvario, 
baña dulce place el pecho mío, 
y aspiro sólo A tu belleza pura. 
- Sólo á mis ojos ya, cual nube oscura 
quo por ol viento lleva el cierzo frío, 
« ¡a beldad, amable al hombre impío 
í u e no gozó Jamas de tu dulzura. • 
, virtud, mi deidad; vanos placero?, 
mnae iyjos, ong-on de mis mides, 
í1"-' mis primeros afios diste al lloro, 
l̂ Jos de mí, y á tí, que sola eres 
mtntedo los dolidas celestiales, 
sólo, sacra beldad, rendido adoro. 
Alberto L i s t a . 
c'io o • misma obra de la no-
f nor' Lo* del Capitán 
W ! ; SPr;'! in;cy;ta boy en escena por 
«mistas de Albisu. 
Da 'pifUUC2<f 05 rorrid:l 7 el reparto de 
PaPeles inalterable. 
claAi!,,raS'gCn lle lo8 P ^ a m a s anun-
1 ,a empresa lo que es ya del domi-
E X L A C E . — E n la noche del 6 del pre-
esnte contrajeron matrimonio en Pam-
pa, los apreciables jóvenes Ricardo 
Y a l d é s y Agustina P i u é s Laca . 
Una inmensa concurrencia, ansiosa 
de celebrar el acontecimiento, asaltó el 
hogar de sus tíos, José Mar ía Fernán-
dez y Josefa Laca , donde res idían los 
desposados y á todos se les obsequió 
e s p l é n d i d a m e n t e con dulces y licores 
exquisitos. 
Fueron testigos del acto los señores 
don Marcelino Cueto y don Jacinto L a -
parte. 
L a joven pareja, á la cual deseamos 
en su nuevo estado toda clase de feli-
cidades, se e m b a r c ó la misma noche 
del enlace con d irecc ión al bonito y sa-
ludable pueblo de San A g u s t í n , donde 
se propone pasar la luna de miel. 
U x PÁJARO C A R I T A T I V O . — E n la cró-
nica que con el t í tu lo de "Los campos 
y los animales" publica M. Couteaux 
en Le Temps, aparece la siguiente cu-
riosa historia de dos pájaros, comuni-
cada por una señorita muy aficionada á 
estos animalitos. 
E n una misma jaula v i v í a n , en la 
mejor armonía , un pájaro americano" de 
los llamados lángaras y una canaria jo-
ven, ambos muy cariñosos. U n día, en 
el jard ín , un pinzón t o d a v í a muy joven 
para volar, pero ya con toda la pluma, 
cayó del nido, y fué cogido y coloca-
do en la j a u l a con el tangara y la ca-
naria. 
Se dio al p inzón su comida especial, 
como se hace siempre con los pájaros 
pequeños,- pero las otras dos aves la en-
contraron también muy buena, y se co-
mieron toda la que se puso en la jau la . 
E l pobre p inzón las s e g u í a abriendo el 
piquito, como si quisiera pedirles uu 
poco de aquella golosina. 
L a canaria ni siquiera hizo caso del 
pequeñue lo ; en cambio el tangara se 
ap iadó de él y se encargó de hacer el 
papel de nodriza, a l i m e n t á n d o l e con 
conmovedora solicitud. 
Los tangaras son muy aficionados á 
las moscas. L a dueña del que es objeto 
de estas l íneas las cazaba y se las daba: 
pero el caritativo pájaro había tomado 
tanto car iño al p inzón que, á pesar de 
considerar las moscas como el bocado 
más exquisito, nunca dejó de compartir 
las que se le daban con su protegido, 
que las c o m í a también con placer. 
E l caso no es raro tratándose de un 
tangara, pues estos pájaros siempre se 
han hecho notar por sus sentimientos 
delicados; sin embargo, no dejaría de 
ser conmovedor el espectáculo del po-
bre pinzón huérfano, car iñosamente 
atendido gor uu pájaro extranjero cou-
veriido eappdre adoptivo, 
- L A .VOTA F I N A L . — 
Entreiamigos; , . 
—¿Qué llevas ahí? 
E . .—Un sombrero do señara, i 
-.—A ver....con-esas alas n o v a á po-
derse ver la cara d.eda tyujer que só lo 
ponga; \ • ^ ' 
—Pucs.pf ír |SQ •io'he fcompftujo...¡Es 
para mi suegra 1 
i H S V Sh ASL '••< : 
• m m oeisesepa aros; 
RjJMEDIO A.KTlGno »>BIEM PROBAHO» 
KL J ARABE CALSUNTS «K L» *BA. WINSLOW. • 
OMdo «lí.LQ.'-'ES J»B «APHS3, ^.rtiyn» hijov en et 
FEUlobo DE D^XTIC-OX, con EXITO COHPfcTtTO. Ti'.AN-
Q-J'.UZl r. UCatATÜRi*. A BLANDA GAS lESlíJ-A'?. AU^IA 
TOOOS LOS DOI>0r.i3. CimAKL-C<^C0 yENT9SO,y«62 
mt)or-r*raedlo par» 1» ÜIARREA. Do renta eu la* BOTICAS 
de! mû do entero. TVUld, 
Kli JA.SABÜ CAIJI.Vf«TF, PK LA SUA, WINSI.Off, 
• , «O ACEPTEIS OTRO ^ f ^ ^ T • 
era anciana en la fe y en el amor á Jesu-
cristo, la mandó matirizar bárbaramen-
te. Por últ imo fué degollada y su ino-
cente y purísima alma voló al cielo, el 
día 13 de Junio del año 293. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l^s demás iglesias 
las de coetumbre. 
Corte de María—Día 13—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles, 
en las Uursulinas. 
t i c 
har i to 
' « b u t ^ a . 
a la contrata de L a r r a -
o actor que por ausen 
se hará cargo de la 
popular coliseo, 
« senttTta poterna. 
a de l 
Igles ia de la V . O. T . de San F r a n c i s c o 
de A s í s . 
E l sábado 13 del actual, á las ocho y media 
de la mañpna, so celebrará con toda solenini-
dad la fiesta del gran Taumaturgo y 6to. de 
t<do el mando San Antonio de Padua, con mi-
sa 6 toda orquesta y sermón; lo que se advier-
te í» los asoefadoe en la P í a Unión y dem&a fie-
les devotos, para que se aprovechen de las in -
n -...lerabíos gracias é indulgencias plenarias 
concedidas por la Silla Apostól ica . Antee de 
la misa se bendecirán los lirios, azucenas y ro-
sas del Santo. E l próx imo domingo 14 se cele-
brara en esta iglesia la festividad del Corpus 
con procesión por las naves de la iglesia des-
pués de la misa. 6646 4-10 
PriDiitiTa Rea! y i m Híre. ArcMcofralía 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I U , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo. N I C A N O R S. TRONCGSO. 
C991 J n 
FIESTAS EN STA. TERESA 
E l próx imo domingo misa solemne ai Sant í -
simo Sacramento, quedando á cargo del Ser-
món un Padre Carmelita. 
L a Procesión será por las naves del templo á 
las 5U de esa misma tarde. 
5713 l t l l - 3 m l 2 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 14 del corriente á los ocho de la 
mañana será la fiesta que anualmente se cele-
bra al glorioso San Antonio de Padua, estando 
el panegír ico á cargo del orador sagrado R. P. 
Aurelio C. D. Se suplica á sus devotos y dem&a 
fieles la asistencia á dicho acto. Habana, Ju-
nio 10 de 1903.—La Camarera, Clara Mora. 
5704 3-11 
EN SANTA CATALINA 
E l domingo próx imo, día 14, la fiesta deCor^ 
pus. A las S>s misa, solemne y s e r m ó n por el P, 
' la tarde Proces ión del San-Alvarez. A las 5 de 
t ís imo. 6758 l t l l - 3 m l 2 
P r i m i t i v a , K e a l y muy i lus tre A r c h i -
c ü f n u l í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados . 
L a misa reglamentaria del 2¡ domingo del 
presente mes, se ce lebrará el domingo H , á las 
diez de ia wwTiana. 
Lo que se avisa á los Sres. hermanos para su 
asistencia. Habana 11 de Junio de 1903.—xVica-
nor S. TVoncoso, Mayordomo. 
5719 U l l - 3 m l 2 
y 
HOTEL WELLINGTON 
K E W ' Y O R K . 
7? Auiida. cutre lu allei 55 ? 56, 
Tres cuadras del Parque Central. E l sitio más desear 
do de la ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta. Hotel moderno, á prueba <U/uego, con depar, 
lamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cuar-
tos con bafio $2,50 diarios. 
Teléfono 4 larga distancia encada departamento-
Restaurant 4 la carta. Música. 
A. W. Eajer; Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene 6 su cargo el Departamento 
Español y se hallará, á bordo de todos los vapore» pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39myS8 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acredlUdo 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que t'.ene ya acreditado, altas 
y baja»,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias v tuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 F b 
COMPRAS. 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se compra una casa que esté bien situada y cu-
yo precio no exceda de §3.600 á f1.000. Drago-
nes 27, de 8 á 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
5786 8-14 
AVISO IMPORTANTE: 
Se desea comprar una ó dos Ancas grandes 
con montes v írgenes , abundantes en maderas 
duras del país. Títulos deben ser claros y ex-
plotación de maderas fácil. Se paga al conta-
do y no se trata con corredores. Con pormeno-
res, precios etc., dirigirse al apartado 862, Co-
rreos Habana. 6687 4-11 
M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos finos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124. 5682 10-9 
A L A S F A M I L I A S 
Por encargo de varias casas de Matanzas, 
Cienfuegos y Puerto Pr ínc ipe , se compran to-
dos los mueoles usados que se presenten, p a -
gándolos bien. Campanario 124. 
5581 10-9 
S e s c S i c á t a 
una eeneral criada de mano para todos los 
quéhatífcr%9 do la casa, para ;el Vedado, calle 
Dos nóín.' 1, con el sueldo dé dos centenes. 
5789 10-13 
Secci lie Meris Personal 
Desde que un farmacéutico ílistinguido de París ha 
logrado extraer de. la pulpa del tamarindo y de la raiz 
de escamonea en su grado más puro, el purgauU- ver-
iladerameiste vegeta! que ha llamado Pruta Jidien, se 
ha eneoutrádo el medicamento por excelencia de la 
iní'ancio; pues tiene.el gusto delicioso de un confite y 
los niflocJo comen como una golosina. 
Las "efiora* que tienen flujos débiles,irreirulares 6 do-
loroso.», cuentan con un medio scnciüo de regularizar 
eso? desórdenes, lomando dos ó tres días antes del mo-
mento oi\li!uir:o de l is regias, 4 65 oapatitas d'.anasde 
Ap'oUim de C\jpüí£aut. 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
Avisamos á los consumidores de esta 
famosa A G U A N A T U K A L que se ex-
pende por botellas uo solameute en las 
d r o g u e r í a s y farmacias sino t a m b i é n 
en los establecimientos de v í v e r e s finos, 
hoteles, restaurants y cafés, y al por 
r.iu voren el depós i to general de B ó n i n g 
& Ivrauso, 
M E R C A D E R E S 7 
C—1009 8-5 
CRONICA RELIGIOSA 
S E R M O N E S q u e se h a n ü e p r e -
. d i e a r en Jos p r i m e r o s 6 m e -
ses d e l a ñ o l ' J O S , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Junio 14—Domingo de infraoctava de í d e m 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 1S—Octava del Sant ís imo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sernióñ 2: dé la SnntisimaTrinidad, 
predicador un P. Dominico. 
;Junio 2S—Sermón 3: de la Sant í s imaTrín idad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
X ( ) T \ : 
jETCoro principia ñ. las siete y media desde el 
2t efe Marzo hasta 21 de Septiembre. E n las 
ñestas. dü Corpus Christi principia á las ocho. 
' E l ritmo, y Rmo. Sr. Arzobispo ApostólitíO; 
de lá Diócesis de la Habana concede »0 diaa de» 
indulgencia á los fieies que devotamente oyeren" 
l^dlvina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción dé la fé católica, convers ión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Bamada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón vais de inedia horu.. 
.Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostól ico mi señor. 
Alfredo V, Cnbaliero, 
Pbro. Secretario. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de manos, ca -
marero ó portero, ambas obligaciones sabe 
cumplir perfectamente, tiene buenos informes 
Informan en Aguila 11G. 
5793 4-13 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate' 
r.?22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoaná. 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer día; pam 
Catarros rebeldes, viejos y nuevas, - y TfsSj on 
su principió.—Curación segura, y rápida, ob-
servando el método que llevan losjj frascos.— 
Aquí no hay engaño. ' , , , , 
Se remite 4 todos los pueblos de Isla pór^ 
Expreso americano. 5842 5-10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
t m FABRICA Di TABACOS, CIGARROS j PA'HOT 
D E P I O A O U K A 
• D E L A 
T d ü . de M a n u e l C a m a e h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C 1036 26-d-10 4a 15 J n 
P L A N C H A D O R A 
Se solicita una quesea buena, tanto pava se-
ñora como driles de caballero. O'Reilly p4. ca-
misería. 5780 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 4 meses de. parida y 
con oiiena y abundante leche á leche entera ó 
media y con personas que respondan por eiia. 
Fe solicita una buena profesora de instruc-
ción y bordados para dar clase á dos niñas cua 
Uo horas al día. Casa Blanca Marina n. 12. 
5750 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven recien llegada de criandera. Razón 
Aguíar 33. 5742 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una señora de edad para ayudar i la limpieza 
y un muchacho para fregar y regar ñores: suel-
do á cada uno $7, Dan razón Vedado calle 2 nú-
mero 11. 5754 4-12 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la recomienden. Informan Virtudes n". 
U0 5757 4-12 
B a r b e r í a 
r 
Se ofrece á las s e ñ o r a s de la H a b a n a 
y del Vedado como criadade manos, una seño-
ra que habla tres idiomas. Diríjanse á San Ig -
nacio 18. 5735 4-12 
U n a joven peninsular 
que no so marea, se ofrece á cualquier familia 
6 señora que quiera embarcarse para E s p a ñ a 
y necesite quien la acompañe. Tiene personas 
que respondan por e^la. Informarán Aguila 36. 
4-12 
E n Cienfuegos 4 G 
se solicitan aprendices de carpinter ía de mue-
bles, adelantado:,. 5733 4.12 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos con buenas referencias 
para poca familia. Neptuno 34, altos. 
5736 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven formal y de buena educación que ha-
ble inglés 6 francés para trabajar y aprender 
en la oficina de uu ingeniero, eii Prado 13. 
5680 6-11 
DE S E A colocarse una señora peninsular de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, reconocida por varios médicos y 
con personas que reapondau por ella, Infor-
man Egido 9, solar L a Campana. 
5670 4-11 
Se solicita un O'i -ial. Aguiar y Cuarteles. 
5C39 4-10 
T^NA joven peninsular dedos meses de parida 
desea colocarse de criandera á. leche entera 
que tiene buena y ibnndante, tiene quien res-
ponda por ella, é informan Morro 3. 
5631 4-10 
TNA señora de color desea encontrar una fa-
milia que vaya a! o tranjero, para acompa-
ñarla ó para lievar niños, tiene muy buena 
conducta y personas que IA garanticen. Infor-
man Cuba 1S, Juana Bernal. 
5634 »-10 
B A R B E R O 
Se solicita un o í l c a l , informan en Conde 18, 
tabaquería. 
5654 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven formal do criada de manos ó mane-
jadora, tiene que dormir en su casa.y quien la 
recomiende, informan Estrella 129. 
5630 4-10 
A B O G A D O Y P R O C E R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tes tamentaría , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar naata la conclus ión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5677 4-11 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San Jo^é 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno nfimero 112 Botica. 
5678 4-11 
TT NA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de criadade manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tienen referencias, en la 
misma se coloca una joven de criandera con 
buena y abundante leche y de 4 meses de pa-
rida. Informan San Nicolás 291. 5869 í-11 
C E otrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyer ía 6 cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". Q 11-Jn 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Bernaza 46 altos, que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buenas 
reterencias. 5870 4-11 
T^NA joven peninsular desea encontrar una 
^famil ia que vaya á la penínsu la , para ir 
criando un niño á media lecne ó para manejar-
lo, tiene buena conducta y personas que res-
pondan por ella. Informan en P e ñ a Pobre 5, 
Carmen Merino. 5879 4-11 
B e solíci ta 
San Rafael 152, A. 57S1 4-1 í 
una mujer d i mediana ed^d, para un corto 
servicio'de mano, en San Lázaro 93 informan. 
5'3S1 4-11 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
. de criado de manos ó para cualquier otro 
trabajo; no es criado de 10 ni 15 pesos: sabo 
cumplir con su obl igación y tiene referencias. 
Informan Paula n. 5. 5768 
Q E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A cerca 
0de esta^oipdad que tenga buena casa para 
habitarla^^ua y extens ión de una á tres ca -
ballerías'oo tierra. Dirigir noticias y condicio-
nzs á San Ignacio 19, I . l ioig. 5783 8-13 
TTN ItfUCHAGHO P E N I N S U L A R desea co-
^ locarse de operario de imprenta en máqui -
na de pedal ó de aprendiz de máquina de va-
por. E s natural de Galicia. Inform an Suspiro 
n. 14 á M. D. de 8 A 8 de la noche. 
5799 4-13 
PAEá ESPAÑA, CORÜÑA 
Un matrimonio joven, sin hijos, se ofrece pa-
ra acompañar á una familia, señori tas 6 n iños 
por el pasaje de nno solamente, para el 20 de 
Junio ó 5, 15 6 20 de Julio. Tienen personas 
que garanticen sn conduota. Informan Reina 
número 58, á todas horaa del día. 
6772 4-13 
U n joven de co lor . 
desea colocarse de cocinero en caísa; particular 
ó eitabk-cimiento, sabe su oficio con perfec-
DIÓO y ti-^.c buenas referencias, 'informan S i -
tios fO. 5684 ' 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R s 
desea colocarse do criafia d é n i a n o ' ó ' m a n e j a -
dora do un niño sólo, eh ca^a^parttetihír, sabe 
desepeñar bien sa obligación cóser a maiib y 
íí máquina, tiene buenas referencias.-El Ahóln, 
Habana n. 73« 5686 A-V¡. 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R 
; desea colocarse de manejadora, es car iñosa con 
I los niños v t iéne muy buenas recomendaciones 
i Belascoain 38. ' : ' 5G8o 4-11 
Ag-encia de negrocios 
y colocaciones en general, en Salud núm.-28, se 
facilitan personas para toda clase de trabajos 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
5300 4̂ 13 
I ' N.V J P V R N dQsea colocarse de critida de 
^ mf nos ó manejadora, sabe su obl igación y 
tiene Rueños informes, fiueído dos centenes.— 
SometJiClos 6, informarán. 5798 4-13 
nos. Y un 
do de mar 
,5797 
4fi—se so l íc i ta una criada 
coser-a m á q u i n a y s a ma-
0 de 14 a 16 .años para cr iá -




L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H . , Monte 1S. Se reciben órdenes 
para el campo. 
V 0000 26-11 Jn 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de lucidos y doble vi.sta, consul-
tas de todas clases, de 10 de la m a ñ a n a á 9 de 
la noche. Precio á voluntad, San Miguel 23. 
5623 4-10 
D I A 13 D E J U N I O 
Este mo< está consagrado ai Sacratí-
sium Oorasdu S e J^súa. 
El ¡Direular está en Quadalupe. 
Sftn At.tor.i;) de Padua, San Trifilo, 
,.', lapo, y Santa Aquilina. 
- i'.ita Aquilina, virgen y nuírtir. K-ta 
hermosa niña, que en la m i s temprana 
edad selló con -n pnra é iaoceiakesangre 
ta fe da Je.-ucrteto, nació en la Palestina 
y fué bautizada por unos sacerdotes que 
predicaban por todas partes las verdades 
de la fe, & pesar de la horrible perseención 
que afligía entonces á aquella iirksia. 
A la edad de nueve años tuvo el des-
consuelo de perder tt sus padres, y en tan 
tierna edad, confiando en el padre de to-
dos los huérfanos, Jesucristo, se aplicó 
con el mayor esmero al amor de las cosas 
celestiales* y á la práctica de las más pu-
ras virtudes. 
E r a Aqui'.ir.a la gloria y el encanto de 
cuantos cristianos tenían la dicha de tra-
tarla, por su virtud y por su deseo vehe-
mente de unirse con el Esposo celestial. 
No tardó mucho en ver satisfechos sus 
d é s e o s . Dios, que se complacía en las ca-
j ricias de aquella tierna y purísin.a . ria-
! tura, permitió que el tirano, celoso de la 
i manera con que aquella criatura cautiva-
' ba los corazones, !a llaniitse á sí, y des-
da amenaza y medio, { 
tTÍa -le doce años, v 
Lá INDIA PALMISTA 
Muéstrame su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
f l plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
n. 203 A. 5467 8-6 
NA S E Ñ O R A peninsular desea, co locac inó 
de maiK-jadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con ru obligació.n y tiene refe-
renciae. Informan Soledad 2. 579i) 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su. 
obl igación en Concordia 97, altos. 
5774 4-13 
( J E N E C E S I T A N 1.000 pesos, se toman en hi-
^poteca sobre una casa que vale 4.000 y está 
asegurada en el I R I S . Para mas pormenores, 
Gervasio letra B. entre San Lázaro y Lagunas 
de 7 a 9 a . m. y de 4 a 9. 5779 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que sepa coser v traiga buenas 
referencias de las casas donde haya estado, es 
para el Vedado. Informarán Sol So. 
57S3 4-13 
T ) E S E A N C O L O C A R S E dos señoras peninsu-
-^laree. una do mediana edad y otra joven pa-
r a criadas de mano con un matrimonio ó corta 
familia ó acompañar á una señora ó manejar 
un niño; se colocan juntas ó separadas. Infor-
man Aguacate 80. Se dan referencias. 
5732 4-12 
A L i A S S E Ñ O R A S 
L a peinadora m a d r i l e ñ a C a t a l i n a de 
J i m é i u ' z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
T 5 E I N A D O R A . - D o l o r e s Osorio acaba d i T ^ 
1 bir los últimos modelos de los peinado* de 
última novedad, con especuJidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace oeinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
co;-, admite abonos por usese^ y tiene especia-
Helad en teñir el pelo garantizando su trabaja 
Teléfono 283. Animas n. 16. altos de la bodega, 
entrada por Can6uIna(K 4449 26-1 My 
P Á R A - R A Y O S T 
E , Mcren1., Decano Electricista, coustructor 
é ins-tíih dor de para-rayos sistema moderno á 
ediiieios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando svi instalación y materiak-s. 
Reparaciones de k s mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres e l í c tr icos . Cua-
dros indicadores, tubos acúst icos , Hneas telefó-
nicas por toda la l i la . Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos ¡os trabajos. Coraposfeela 7. 
U n a c r i a d a decente 
y que presente buena" referencias se solicita 
para corta familia en Suarez 123: se le dará 
buen sueldo si es muy buena. 
5718 4-12 
T I N A joven peninsular de dieciocho días de 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante y con 
personas que la praranticen. Informan Ciénaga 
calle de Santa Nlaría n. 2. 6727 4-12 
C n joven.3 p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos: safie cum-
plir con su obligación y tiene buenos informes. 
Dau r4>z6n en 'ieniente Rey 37. 
[TNA joven peninsular i desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obliiyacion por 'haberlo d e s e m p e ñ a d o , 
sabe coser a mano y a máquina y tiene buenos 
informes, dan razón Aguila 194. 
56S3 4-11 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarsede cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias. Informan 
Amargura 47, altos. 5666 4-11 
T J N A P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo da 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos , 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 E n 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de manos que sepan 
cumplir con su deber y sean aseados, en Luz 
núm. 11. 5626 8-10 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obl igac ión 
para Angeles 22, sueldo 10 pesos al mes y ropa 
Bm pia! 5629 4-10 
p E R S O N A práctica en toda clase de contabi-
lidad so ofrece para Llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo Izó, camiser ía de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada, de manos, que tengan bue-
nas referencias y sepan su deber, si es matri -
monio es preferible. Ancha del Norte 231, ba-
jos. 5652 4-10 
r 
Se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir su obli-
gac ión y presente buenas referencias, Animas 
110 altos. 5647 4-10 
N P E N I N S U L A R D É M E D I A N A É D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la lula, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó Intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S E D E S E A 
tratar con el caballero que estuvo á ver la casa 
Sto. Tomás 34 y ofreció por ella §4,500, 
5663 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano, que 
sepan bien su obl igación v traigan referencias. 
Monte 346. 56G4 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena modista para trabajar por dias ea 
San Juan de Dios num. 6, bajos de 8 a 12. 
5665 4-10 
U n a señori l peninsular 
desea colocarse de criada de manos, maneja-
dora 6 para acompañar á una señora. Sabo 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas refe-
rencias. Dan razón Carmen m 4, 
5615 r 4-10 . 
O E S E A C O L O C A K S E 
un joven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse ál Sr. Adminis-




1 1 | S E S O L I C I T A 
una criada dé manos de color t que sepa coser 
y tenga buenas recomendaciones. Informan 
Aguiar n. 60. 5651 4-10. 
l 'n a s i á t i c o yoneral cocinero 
y que sabe bien su oficio, desea colocarse, tie-
ne personas que lo garanticen. Informan Dra-
gones 66. • 5649 4-10 
I J N A SEÑORA P E N I N S U L A 11 de mediana 
T J N J O V E N desea colocarse de portero ó ca-
^ marero ó de criado de manos 6 para acom-
pañar á una familia ó viajar para el-servicio 
de ellos. Para informes San Nicolás y Lagunas 
bodega, darán razón. 5710 4-11 
B u e n a coc inera se necesita 
para un matrimonio solo. Sueldo 12 pesos pla-
ta, debiendo dormir en la colocación. Calle 20 
núm. 4, Vedado. 5711 4-11 
T I N A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
3Iuchacha d e 12 A 14 a ñ o s 
como criada de manos; se la viste y calza ó se 
le dá un pequeño sueldo. Galle 20 número 4, 
Vedado. 5712 4-11 
E N R E I N A ir>/> 
se coloca una criandera reconocida por los me-
jores médicos y un peninsular de criado, sere-
no ó para cuidar á a lgún señor. 
5703 4-11 
D NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Sueldo de tres cente-
nes en adelante. Informes Cienfuegos 22. 
5707 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sea de color y tenga 
referencias. Informan en la Capitanía del 
Puerto. " 5705 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
se ofrece para cocinar á corta familia, sabe su 
obl igación y tiene referencias. Informan O-Rei-
lly 32. 5702 4 -U 
SE S O L I C I T A 
5714 412 
l ^ E S E A C O L O C A R S E una joven peninFular 
-^de manejadora 6 criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informan 
Aguila 114, 2?pisón. 31. En la misma informan 
de una criandera a leche entera. 5740 4-12 
para una industria de importancia en 
el campo, nn socio con un capital de 5 
á $8,000. Tuformará el Adiniuiatrador 
de este Diario. 
o 99¿ 1 Jn 
l na ¡ o v e n peni&SBMUr 
HOJALATERIA DE JOSE F 
no que se 
ora á le-
nte y con 
u 1, infor-
4-12 
una cocinera que sepa su oblijfación para una 
corta familia. Informan Factoria 9, 2'. piso. 
5700 4-11 
T J N SEÑOR P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mt 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que ten-
ga quien la recomiende. Virtudes 2, A. 
5697 4-11 
C r i a d a de mano 
Se solicita blanca, peninsular, ai 
el país y que traiga referencias. 1 






S E N E C E S I T A 
un agente viajero para ferretería que tenga 
larga experiencia en el ramo. Diríjase por car-
ta a "A' en la oficina de este per iódico . Toda 
comunicación será confidencial. 5i)6S 8-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
edad y de tres meses de parida, desea colo-
carse dé criandera á leche entera que tieno 
buena y abundante y con su niño que se puede 
ver y personas que la garanticen. Informan 
Prado 50. 5656 4-10 
Ñ T R O F E S O R Ó O N T f F ü L O D E L I C E N -
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores da 
planteles de educación para dar c ía /es de If y 
§í enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a .1. P. sección de anuncios 
del "Diario de la Marina". G . 
0 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular que tiene muy 
buenas referencias y sube cumplir con su obli-
gación. Informan San Rafael y Rayo, bodega, 
5623 4-10 
Una Joven pen insu lar ) 
qne entiende de costurera desea colocarse da 
costurera ó criada de manos, sabe cumplir con 
su deber y tiene buenas referencias. Informan 
Composteia 78. 5658 4-10 
T ^ E S E A colocarse una joven peninsular acli-
•^matada en el pais, tieno buenas referencias, 
de manejadora 6 criada de manos. Universi-
dad 23, frente á la Tropioal. 
5657 4-10 
RESULTADO PRACTICO 
se desea un socio pora el negocio de abejas. Sa 
atienden colmenares. Maloja 189. 
5553 8-9 
U n a s e ñ o r i t a desea encontrar 
una familia que vaya de temporada á Isla da 
Pinos paganao ella todos sus gastos. Dirigirse 
por correo á M. A. R. apartado 10, Habana. 
5531 8-7 
] A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutoscrian-
deras. criadofí, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de* 
penoientes, casas en alquiler, dinero en hipoo 
tecas y alquileres, compra y venta de casas j / 
fincas. Aguiar S4. Teléfono 436. 
5438 26-Jn6 
I P B R T A N T E 
Se solicita á, los herederos de don Ignacio 
Duarte y Castro Palomino., casado con doña 
Isabel Zenea, para que concurran á la calle d« 
Chacón 16, de á á 5, provistos de los títulos qua 
acrediten su personalidad, para enterarlos da 
una herencia en Isla de Pinos .—JoséChenard. 
6358 10-4 
ALQUILERES 
A HOMBRES SOLOS ó 
MmioNios sin Mas 
(NO E S CASA D E H U E S P E D E S ) 
Dos magníficas y ventiladas habitaciones a l -
tas, elegantes pisos, hermoso balcón á la calle, 
agua, inodoro, \nz, llavin y aseo. Lugar de lo 
un» muchacha 
Informan San F 
isujar da criada de mano 
cumplir con su obligación. 
I 143 A. 5676 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de maeo de 16 á 18 años, que hava 
una col 
de caña ó 1 
I mi 
la cual se permutan laa 





Informes Dragones 44> altos. Boquina & Oaliano 
57Ó7 4-13 
S E A L Q U I L A 
trucción de csr.aies de todas c 
misma hay depósitos para baí 
rros para lecherías. Inoustria 
i cí25 25-27 My 
ir para el campo. 
!4. 5753 4-1 por-). Q 
G O I t O N A S P Ü N E B K B S 
Gran surtido v precios módicos en 
L A V A ¿ H 1 O X A B W S 
F i s p r . T E L E F O N O 474. 






te< tiene quien resj 
Vnimas, frente á la I 
tría, 5632 
.Tuato- i 6 s e p a r a d o s 
se alquilan los magníficos pisos principal y se-
gundos de la casa Sol na 81. Informes en Ofi-
cios n. 28, altos. 57G0 4-13 
S E A I A H I L A 
• n 6 centenes la casa calle de Cuba n. 170, la 
llave en el café; informas Calzada de Jesús d«l 
Monte n. 373, 6764 i-13 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—J" 11 i ( . I ? , d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Comqéí nido de Ins alondra se ocul-
t a en el ramage esposo de la .floresta, 
así la choza de la doncella se ocultaba 
entre los sauces y uogales eu una altu-
ra en la comarca de Kendón, situada en 
las márgenes del Vilaine. 
xVIlí vivía Dora: la niña más hermo-
sa y gentil, la de los rubios y sedosos 
cabellos la sir-ena de boca de color 
grana y ojos del color del cielo. 
Apenas si contaba los diez y seis 
años, cuando era ya la alegría y la es-
peranza de Tanqui el bizarro halcone-
ro. Su padre. 
Dora no tenía más anhelo que reco-
rrer cou ligera planta los senderos de 
arrayanes y brezos gara hacer guirnal-
das y ceñirlas á su talle y al cuello. 
Una tarde se detuvo la niña bajo los 
frondosos castaños que sombreaban la 
fuerte, escuchando cómo los ruiseñores 
reiralabau á los aires los trinos de su 
música selecta. 
La noche llegó y entonces recordó 
que debía volverá la choza. 
La luna brillaba en el alto lirmamen 
to y centelleaban las estrellas como dia-
mantes. 
Todo era silencip alrededor de Dora 
y la verdad es que empezó á sent ir te-
rrible miedo al verse tan sola y próxi-
ma al erial de San Juan. 
Para darse ánimo empezó á cantar 
un himno religioso, que decía: 
"Señor, yo te bendigo cuando nace 
la aurora: Señor, al mediodía mi espí-
litu te adora." 
De repente sií voz quedó ahogada en 
su garganta y tuvo un miedo atroz por-
que ante ella se hallaba un hombre. 
—¿Será un dueudo ó un zahori?— 
se. preguntaba Dora, cuando una voz 
dulce y suave le, preguntó: 
—¿A dónde v a s á estíis horas, her-
mosa niña? 
Y ella respandió temblando: 
—To soy Dora, la hija de Tanqui el 
halconero. ¡Dejadme ir hasta mi cho-
zo, señor! 
- Pero ¿por qué tiemblas, di? 
¡No temas! ¡Xo voy á hacerte daño! Yo 
soy Pernic el Clóareck. 
—¡Pornicl 
—Vo soy. Yo vengo do Alai/,, mi 
tierra querida y voy á Pendón á estu-
diar la ciencia difícil de la teología. 
i Y \Ú cómo te hallas sola en este 
erial solitario? 
— Yo vengo de la fuente. 
—¿Y no tienes.miedo de caminar tan 
sólita? 
- ¡ Mnrlnsimo miedo de caminar tan 
sola ¡ Dios mió! 
-¿QmVres que yo le acompañe?«¡ Yo 
sabró (IclfiHiciie! 
Dora bajó,los ojos ruborizada^ porque 
en verdad que era un gallardo mozo el 
estudia ni r ÚB Alai/.. . 
—¿SQ respondes? 
—Mirad, señor estudiante. Id 4 es-
tudiar y dejad á las ninas que v u e l v a n 
solas á sus cas;is. 
¿Y por qué eres tan cruel, Dora? ¿No 
oyes mis palabras de.anior?. , 
—Yo no. oigo más que elanlirmullo 
del l ío. que IK-va sus aguas. 
--Ksriu-ha. el ruiseñor de azuladas 
alas que cauta sus amores. 
— listáis soñando, Pondo. A no ser" 
el cantó fúnebre de la agorera zumaya, 
lio se oye otra cosa. 
—¡No por Dios! Yo te amo-y deseo 
me correspondas, Dora. 
Ella se puso encarnada como la ñor 
del granado, y huyó presurosa hacia la 
choza de su padre. Pero quedó triste y 
pensativa, sin recorrer la ribera ni su-
bir á las montañas á coger la triste flor 
del brezo ni la amarga retama. 
También Pornic pensó en la linda 
muchacha noch* y día, y lauto, que en 
vez de feognir camino adelante para 
Pcdon. volvióse al lado de su anciana 
madre, y le dijo: 
—Madre: no quiero estudiar teolo-
gía; amo á Dora y si no es mi esposa, 
me moriré. 
—No te desconsueles,, hijo; Dora será 
tu esposa y vivirás. 
Luego, el señor barón de Tehillac 
vió á Dora asomadita á la ventana de 
su choza y la miró tan hermosa, que 
repentinamente quedó de ella enamo-
rado. 
—¿Quién eres tú?—la interrogó con 
voz áspera y desabrida. 
—Yo soy Dora, la hija del halconero 
Tanqui. 
—¡Qué hermosa eres, Dora! Yo te 
amo, y si quieres venir conmigo, te da-
ré mis tesoros y mi ley. Dama serás y 
posará en tu mano gallardo alcón cuan-
do cazare yo. ¡Siempre serás mi dueño 
soberano! ¿Quieres mi cruz de perlas y 
brillantes? ¿Quieres velo de blondas, 
un corpiño bordado y saya de tercio-
pelo? 
—[Nada quiero, señor! E l corazón 
no se dá tíos veces. 
—¡Mi nombre y mi castillo serán tu-
yos; mis bosques, mis praderas y mis 
valles; do rodillas te servirán mis p;ijes 
y escuderos!... ¡Mi señora has de ser, 
linda pastora! 
—Y'o amo á Pornic, y los tesoros del 
mundo nada valen junto al amor del 
estudiante de Alaiz. 
E l castellano se puso furioso y res-
pondió: 
—¡Infeliz! Yo te amo y te juro que 
has de ser condesa de Tehillac. 
Y aquella misma noche, la antigua 
iglesia del lugar estaba iluminada por 
numerosos cirios; repicaban las campa-
nas y los servidores del conde le acom-
pañaban con violines y tambores. 
Tanqui daba el brazo á Dora, la tris-
te y desolada. 
—¡Dios mí», apiádate de mí! —mur-
muraba la pobre gacela, que. desfalle-
cía de pavor y miedo.—¡Apiádate de 
mí y llévame á tu santo paraíso, por-
que mi corazón es de Poruic! 
Así atravesaron el cementerio y lle-
garon á la puerta de la iglesia. 
—¿Qué queréis?—preguntó el anciano 
cura. 
—Quiero... caserme cou esta mujer. 
¡Pronto! 
—¡Ay! Yo he dado mi palabra de 
desposada á Pornic—gimió la desventu-
rada Dora. 
Luego marchó'la comitiva al c:ist¡llo 
y la novia dejó caer la blonda cabeza 
sobré el pecho al llegar á la cámara 
nupcial, y semejante á hermoso lirio 
segado por el cuchillo de la muerte, 
cayó al suelo. 
—¡SOCÍUTO!—gritaba el conde á sus 
servidores. 
n j i l alma de Dora había volado al 
tifa f. i ', a ¿ ti r ' • • 
. Furioso ¡eL potentado, .vomitó contra 
sil suerte mil maldiciones. 
Dp repente se levanta una voz junto 
á ^n. camarQ11̂  dice: -
-¡('cíale! Tú has causado la muerte 
de nií desposada Dor^v y ahora vas á 
morirl 
Kl estudiante Popiic, amenazante, es-
taba ante él. 
. —¡ Piedad!—dijo horrorizado ante el 
puñal que iba á darle muerte. 
—¡No hay piedad! ¿La tuv istes.de mí 
y de ella? 
Y Pornic le hundió la daga en el pe-
cho traidor. 
Cuando laa campanas tocaban el cla-
mor por los dos difuntos, el estudiante 
estaba ya muy lejos. 
Pasados muchos días llegó al pueblo 
Un pobre monje, que oraba sin cesar 
ante la tumba de Dora. 
Kra Pornic el Cloark, que noche y 
día rezaba por la rubia desposada. 
ISAHIGI. ESCANDÓN DK M Á R A S S I . 
E l i . i > 1 X I i t O 0 é » 1 3 . - t l * l 0 Q 
se cede a un inati imonio ó persona de reapetei 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
tuno y Virtudes; Eti la misma se manda a do-
micilio buena y variada comida. — 4-13 
SIS A L Q l 11 i A 
la preciosa casa calle de Gervasio inúm. 8, D, 
entre Lagunas y San Lá/aro , acabada do re-
oihcar, tresca y seca, con sala y comedor de 
imu-mol, 3 cuartos de mosaicos, ¿l la brisa, co-
cina de azulejos, azotea, gas y agua, la llave en 
ei », U. imorma su dueño. Seis núm. 5. Ve-
ondo. 5794 4.13 
la casa Industria 94 entre Neptuno Virtudes, 
Bropia para dos matrimonios. Dan razón en onsnlado número 97. 
.—5791 4.13 
S É A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de Reina 44, 
la Have en los bajos, informarán Riela 99. 
V e d a d o 
Se alquila el hermoso Chalet Bañoe núm. 33, 
esquina 17, fi donde va la l ínea eléctrica, tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
más 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una lamilla de gusto. Informan Vedado 
calle 17 n. 24. 571H 4-12 
|^n 45 pesos oro español , los bonitos altos de 
Salud 6; esquina a Rayo tiene espaciosa sala, I 
piso de marmol, comedor. 4 habitaciones, bal-
cón corrido por Salud y demás comodidades, 
frescos 6 indenendientes. L a llave en los bajos, 
é informes Monte 1% ultos, por Angeles, 6 
Monte 133 Botica " L a Libertad". 
6788 8-13 
C L A L Q U I L A un bonito entresuelo, Rayo c a -
- si esquina á Sah-.d, compuest o de 2 habita-
clones altas y una baja, tiene agua, inodoro y 
está á una cuadra de la Pla/.a del Vapor. I^a 
llave en Salud S, altos, esquina á Rayo. 
5795 4-13 
Qe alquilan los bajos de ia ca sa callo de San 
Nicolás núm. 76, entre Neptuno y San Mi-
guel con todas comodidades y servicio sanita-
rio. E l portero tiene las llaves y pueden ver-
oe á todos horas. 5762 8-13 
Qoncorelia /O 
Se alquila esta casa con sala, comedor, tres 
cuartos v agua. La llave en la bodega de en-
frente. UifornUQ en Animas 93, altos-
B7TO 4-13 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
"yodado.—Calzada esquina á 2, se alquila una 
quinta con siete cuartos altos, safa, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
y demás dependencias aparte. L a llave en el 
Hotel Trotcha. Informarán San l á z a r o 122 de 
8 a 12 mañana y de G a 10 noche. 5741 10-12 
A J O —^u Paula 47 casi esquina A Habana, se 
alquila una muy buc-na y grande habitación 
baja a persona de moralidad, el que la necesi-
te que acuda pronto, sin animales ni niños va-
rones, se da llavfn. 5751 4-12 
A b r a p í a 55 esquina á Compostela se alquilan 
^ lo s bajos con amplios salones de mármol y 
mesaico, con techos de cristales, baño, inodo-
ro, agua corriente, propios paraestablacimien-
to, banco ó depós i to . E n la misma informa su 
dueño, San Lázaro 230 esquina á Manrique. Te-
léfono 1409. 5756 4-12 
la casa de alto 
>ostc 
5737 
SK A L Q U I L A 
o y bajo Sol 51 entre Habana y 
tompostcla. Informan en Monserrate n. 2. 
8-12 
S E A L Q l í l . A X 
dos habitaciones altas en dos centenes, las dos 
tuntas, muy frescas, donde no hay otros inqui-
linos. Se dan y toman referencias. Informan 
en Gervasio 190. 5721 4-10 
Plaza tío Armas 
8e alquilan los espaciosos bajos de Obispo L 
•1 todo o oor parte?, p: opios para almacén o 
establecímtonto de cualquier ramo. Informa-
rán en la porteria de la misma. 5782 8-13 
J^strelia 99.-Se alquila esta casa con sala, an-
tesAja corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño oen tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio 
una de las habitaclónes es alta. L a llave en la 
misma ó cu la bodega esquina á Manrique. Su 
yueno \ irt udcs 15. 5733 4-12 
S e a l q u i l a n 
los altos de Obispo 63, entre Aguiar v Habano. 
^ L : ' 4-13 
San Juan de Dios « , altos, 
c a b a n ^ o P " " 1 0 H.a,b™». alquila 4 
í.'.n i ÍL T;10 " n ^ a f c ^ t t " con hermoio bal-
Cón u la calle. No hay tÜSos, 67S5 4-13 
San Mi^uol DO, altos 
Casa particular.se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con balcón á la calle á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños. 5730 4-12 
Se alquilan 
los altos, amplios, c ó m o d o s y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Johonson: inform s y la llave en la accesoria 
zapatona. 5722 s-12 
Se alquilan 
los hermosos y frescos altos de Consulado 99 A 
informan en los bajos de la misma. 
5726 4-12 
J7n la conocida casa Mercaderes núm. 11, se al-
quilan buenos cuartos altos v bajos para es-
critorios. También dos accesorias á la calle 
propias para establecimientos. Informes Ofi-
cioe n.28 altos. 57(51 g.^ 
l a i C o m p o s t é l a 4 í ) 
entre Obispo y O-Reil ly, se alquila un alto con 
todas las comodid<Mle-s para corta familia. I n -
forman en Obispo 86. Precio |31-S0. Teléfn: 992 
5796 4_13 
R E D A D O — s e alquilan 2 casas, una en la calle 
G. con preciosas vistas al mar, ele esquina 
y á la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos, coci-
na, baño y jardin en 12 centenos, v la otra Ca-
Ue 15; con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño y jardín, en 8 centenes. Quinta de Lourdes. 
5753 4-12 
Loma rtH Vedado. 
Hermosa casa, recien pintada, 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baños é inodoros, gas, despen-
sa. Todo moderno. Calle F . n. 30. También in-
forman Zanja 153. 5713 8-12 
S e a l q u i l a 
la casa Cárdenas 81, con sala, antesala, cuatro 
cuartos y baño. Informan en Cuba 120. 
574S ¿13 
C H A L Q U I L A en 25.50 oro, un 2í piso, com 
puesto de sala, comedor. 3 cuartos, cocina é 
inodoro, entrada independiente, en Compos-
telr 113. entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
6708 4.11 
R E I N A 95 
Se alquila la parte baja de esta casa com-
puesta de todas las comodidades apetecibles, 
agua, baño, inodoro, etc.. en el café de la es-
quina está la llave ó informan. 
5471 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle de Príncipe 
Alfonso nüm. 85. V' 
5483 gjj 
S E A l í H I E N D A N 
varios paños de tierra de regadío en la calzada 
de Buenos Aires, á tres cuadras de la esquina 
de Tejas, algunos hasta de media caballería. 
Cha vez 27, informan. 5709 4-11 
E N $65 ORO AMERICANO 
se alquila la fresca y ventilada casa Manrique 
n? 48, acabada de pintar, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y un cuarto grande 
alto al fondo, buen patio, inodoro y ducha. L a 
llave para verla esta en la casa de enfrente. Su 
dueño en Villegas 4 ó por Monserrate en los 
altos de la misma de 11 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. 
m. 5699 6-11 
SE ALQUILAN 
los altos de Teniente Rey núm. 88, pintados al 
oleo: informes en los mismos. 5696 4-11 
C E A L Q U I L A N dos habitaciones de las mejo-
^res de la casa, casa de completa moralidad y 
fresca para el verano, con servicio esmerado á 
la voluntad de los que la vivan, entrada á to-
das horas. Consulado 126? 5695 4-11 
Bernaza 48 
Se alquila esta casa con sala, comedor, seis 
cuartos y aíjua. L a llave en la bodega de en 
frente é intormarán Prado nümero 25. 
5S38 4-10 
S E A LQ11 LAN 
dos habitaciones bajas, con buena entrada, 
cocina y demás comodidades, á personas de 
moralidad. Informan en San Nicolíis 116, á 
todas horas. 5636 4-10 
S E AJLQtT] LA 
una caballería de tierra con una magnífica ca -
sa de manipostería y á media legua de esta ca-
pital. E n Cuba 24 su dueño informa. 
6C37 i 4-10 
T?n Villegas n. 87, etquina á Amargura, piso 
_ principal so alquilan dos habitaciones con 
vista á la calle y gas, á matrimoeioa (i hombres 
solos. Se toman y dan referencias. i 
5020 4-10 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n está magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demls comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectarneute 
amuebladas. Hay criados de la oasa y esmoro 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
SE DA E N ALQUILER 
una burra con su cria. Merced nümero 71. 
5635 4-10 
T R O C A D E K O 88. 
Se alquila esta bonita casa con suelos de mo-
saico, tres cuartos bajos y uno alto. . Informes 
en Campanario 49, '6617 4-19 
S E A L Q U I L A N " 
Tejadillo 18, estos espléndldós bajos construi-
dos según las exigencias de la Sanidad, con 
instalación de gas, luz eléctrica y teléfono. Bn 
los altos fnf» rman. 5816 4-10 
Se alquila 
la casa acabada de construir, con todas las co-
modidades y capacidad calle de Amistad u. 50; 
la llave de 2 á 4 de la tarde en el n. 50. Infor-
mes calzada de Jesús del Monte n. 411 o San 
Nicolás n. 17a 5496 - 8-6 
K I C L A 63.—Se alquilan estos cómodos y ven-tilados altos compuestos de 7 habitaciones, 
sala, saleta de comer, baño, ote. suelos de mo-
saico, lavabos en todas las habitaciones y una 
buena azotea. Informan en ios bajos, a lmacén 
de sombreros: 5480 8-6 
EN E L V E D A D O 
Vendo variao casas desde fS SOO hasta «20.000. 
También tengo casas en distintas calles de la 
Habana y dinero para hipotecas, s á e n z de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
4-10 5619 
E N ?3.S00 
Se vende una casa en la calle de Suárez, com-
puesta de sala, comedor y 3 cuartos, buenos 
nisos, agua, inodoro, &. Informa Jorge J 
Posáo, San Ignacio 50, de 12 á 4. 
5627 4-10 
S E V E N D E 
una casa en Príncipe Alfonso 213, entre Antón 
l íec io v Figuras, libro de todo gravamen. I n -
forman M. Rodríguez Embi l , Hotel Roma de 
11 á !2y de 5 á 8. 5648 4-10 
E n Tejadillo 42, altos 
casa de familia decente, se alquilan juntas ó 
separadar. dos buenas y frescas habitaciones á 
personas de moralidad. No hay niños. 
5484 8-6 
C E A L Q I L A N — e n San Rafa el n. 1 B., dos de-
^ partamentos con balcón á la calle, y en Ha-
bana n. 118 un salón con vista .1 la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada independien-
diente. E n O-Reilly 104 hay habitaciones con 
grandes comodidade?. c 995 1 Jn 
Se alquila 
la espaciosa casa Oficios 94, donde estuvo la 
antigua panadería de Luz. tiene dos magnífi-
cos hornos. Informan Aguiar 92. 
5424 8-5 
C e alquila en precio módico la casa callejón 
^ e l Conde n. 13, compuesta de sala, comedor 
7 habitaciones, 3 bajas y 4 altas, baño, ducha, 
inodoro y cqcina. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan Acosta n. 3 á todas horas. 
5447 8-5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras íiiteriores y un 
espléiululo y ventilado sótano, con 
entrada independiente ñor Animas. 
Precios módicos. Inlonnani el por-
tero á todas horas. 
C 953 U n 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^ hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostola 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, laá tenemos desde $4-25 
8-50. 5282 15-2 Jn 
se alquila la espaciosa casa calle 5^ 
m'iin. 4v">, esquina á !>., si una cuadra 
de los bafios; tiene expléndido jardín, 
huerta, eaballe,ri/.as etc., etc. Infor-
mes en "L¿ Palals Koval", Obispo 58 
y 60. 5205 ir>-jii2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varios accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
fi la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
S E V EN D E 
E n el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al h ú m e -
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
8 E V E N D E 
por tener que atender su dueño á otro negocio 
se vende una panadería y víveres en muy bue-
nas condiciones. Informan Habana 138, alma-
cén do víveres. 5595 . 8-5» 
Y K N T A ! — E n $2.300 vendo una Agencia de 
nuidadas muy aoreditada, 22 años de exis-
tencia, se da muy barata por tener su dueño 
que embarcarse y no tener á quien dejar al 
frente en Lealtad 51, dan razón de 7 a 10 de la 
mañana. 5626 8-7 
B O D E G A 
se vendo sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horasí Curazao 
9, Habana. £460 8-6 
Carinen núm. 4:, Cerro, 
libre de gravámen, se vende en .$3.500 oro libres 
un ra el vendedor. No hay corretaje. Inlbnna 
M. Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios, de 8 á 10 y de 12 á 4. 
5494 S-6 
I N T E R E S A N T E 
Se vende en $8.000 la hermosa casa Aguacate 
71, entre Muralla y Sol con sala, saleta corrida, 
saleta al fondo. 6 cuartos; se trata directamen-
te en Empedrado núm. 15, de 12 a 5, Manuel 
de Agüero. 5413 8-5 
S e v e n d e 
barato un lote de 24?í cabal ler ías de tierra de 
la hacienda Santa Catalina de Sena tes el po-
trero La Esperanza en Colón. Galiano 63. 
5454 8-5 
C E V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
^ u n a caballería de tierra de las de la estancia 
'"Kl Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando do la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nú-
mero 78. 5398 15jn-4 
S E A I U M E N D A 
una finca de 9K caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con arboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 My. 
C E A L Q U I L A N los bajos de la casa M-rced 5, 
—íVente á la Alameda de Paula, y acabada de 
pint ar, tiene Bfiílfe, comedor, S cuartos, p t í i o , 
cocina, etc.- Precio 6 centenes. Inlbjrinan 
Aguiar 60. 6650 4-10 
HABITACIONES ESPLEN&DAS 
TODAS CON BALCON A L A C A L L E 
PISOS D E MAKIMOL. 
E N A L T O S G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
i ' i : Í:< I OS CQN VEN C T O N A L ES 
SE CA M P.I A N' R E PE RENACÍAS 
GALIANO 75, ESQUINA A SAN MIHUEL, 
5641 ,;.t - g.10 
VE»AD.O? 
E n el mejor sitio, Calzada entre B y C n ú m e -
ro 78 A. se alquila lacasa estilo americano;" en 
ló centenos mensuales. Llave en informes en la 
Botica, al lado. 5855 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, esquina Ci Habana, con sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, ducha, etc. L a 
llave en la bodega, informes Amargura 70. 
5618 4-10 
P A E A E S C R I T O R I O 
E n Aguiar tOOesquina AObrapía, una habita-
ción amplia con vista á la calle y entrada inde-
pendionte: su orecio |15-90. 
5661 - ' ' - •' 8-10 
c «ALLE 10 núm. 12, Vedado. Se alquila esta hermosa casa con cuatro habitaciones y de-
más comedidados, informan en la 7ni8ma. 
5659 " . . 4-10 ' 
O b i s p o 1 3 7 
se alquilan dos habitaciones fiescns, una de 
ellas con vista á la calle. 5609 8-9 
Parque do Colón 
(Campo Marte) se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas para hombres sólos, cou 
todas comodidades. Monte 51, altos. 
5591 ¡8-9 
C E alquila (no á familia) la planta baja de la 
^casa O'Reilly n. 25, donde estuvo lá Caja de 
Ahorros, propia para un Notarlo, Casa do Ban-
ca ú otro establecimiento análogo , por tenor 
una maguíflea bóveda. Informan en Aguiar 
a. 120. L 5239 , 15my31 
D I C L A SJ-x esquina a San Ignacio, se alquilan 
habitaciones amuebladas á 10-60 oro y de-
partamentos a 21-20. Se alquila el zaguán d é 
la misma. 5234 15-iñy31 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 lü-myoO 
S E A L Q U I L A N 
(Voseas y espaciosas habitaciones con servicio 
6 sin 61 6 personas do moralidad. Eri Ja nps-
raa se llevan tableros á domicilio a precios 
15My29 módicos. 5175 
C E A L Q U I L A N en el Vedado, cinco casas ¡ica-
0badas de fabricar, con sala, comedor, -í cuar-
tos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma inforinaran y en 
Aguiar 100, W. H . Reddiitg»: • 5102 27m.v28 
E g í d o 1 6 , a l t o s 
En e§tO§ ventihulos altos íilquilan 
habitaciones con ó sin muchics, á p/T-
sonas (ic moralULul. con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1039. 
4692 26-16 Mv 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por 10O anual 
.se desean imponer por más de un año $5 6 6 
mil pesos en hipoteca sobro una sola propiedad 
en esta ciudad. J . Ramos, Empedvaao 75 de 11 
ú 2 y de 5 en adelante. 5698 6-11 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8^or ciento en sitios céntr icos y por 
tiempo que se quiera. E n barrios y Vedado 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tra .0. Relojería. 5485 8-0 
Santo Tomás ;>4. 
Media cuadra á \ \ calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la teroera 
parte. E l terreno lo vale. E l ciueño en G a -
liano 101. 5392 15-i 
E N E L ' V E D A D O , se vende 
la esplendida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á G. con frente 
al mar, y á la Batería num. 3, construida á to-
do lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles. y adelantos modernos. Puede verse A to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
Venta de tina Sastrería 
L a antigua y acreditada s;istrería de "Bar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
Cor tener que hacerse cargo de un destino, no ay géneros y se dá muy barata. 
5157 Iñ-.My'i!» 
GANGA., , : 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
tervención de carredqr.- Pciialver 100, á todas 
horas. * 4749' '26-19 
OE m m t 
S e v e n d e 
un.tílburi moderno y uii caballo con tbdos'sus 
arreos. Luz 86. ; 5671 4-11 ' 
(¿14 ti-U •' : t- 1 -L:—-J— 1 
< "oi bcí-ito uno de niflos: 
caben 6, forma familiar,para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y oón el arreos para un caballo, (Vrro 514. 
informa J . P. Madaii, de S á 12 de la mañana. 
6896 ' 10-4 
S E VENDEN1 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis; un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos on perfecto" estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á'todas boras. Empedra-
do 5. esquina á Mercaderes. 5249 26-/2 Jn 
S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Seter, de lo mejor 
(pie han venidoá la Habana en Cmipanario W, 
altos se pueden ver. 5739 8-12 
Casa de i'Miniiia 
Unica en su clase en la Habana. Habitacio-
nes amuebladas. Se cambian refereneias. G a -
liano 75, esquina á San Miguel. 
5590 5-9 
S e a l q u i l a 
frente al parque de las palmas. Peña Pobre 25, 
los ventilados altos con 6 compartimientos y sa-
la, mas una gran habi tac ión de tercer piso: in-
forman Teniente Rey 44 y la llave en la bode-
ga de enfrente. 5575 8-9 
(VKeíHv :54 
E n esta hermosa casa se alquilan bonitas y 
ventiladas habitaciones altas v bajas. Son pro-
pias para bufete. L a casa tiene ducha. Hay 
cuartos bajos á un centén . 5522 8-7 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón á la cnlle, habitación, saleta, suelo de már-
niolragua é inodoro. 5541 8-7 
S E V E N D E N 
dos caballos, uno para coche; de 7 cuartas, ce-
rrero y el otro para una tinca de campo. Infor-
man San Lázaro 3>i'3. 5715 4-12 
Sé venden eu $5 00 ) 
lineo mil) descasas que producen .f51.94. P a -
. informes. Monto 25, altos, esquina á Cion-
r,rm~ ,1 r, 11 « 10.. J„ C _ XT__, _ J ! i 1 _ 
(ci c 
ra " 
fuegos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
intervención de'corredor. 
No se ad mito la 
5773 4-13 
S'OR A U S E N T A R S E SUS DI" EN OS 
se vende un tren de lavado con buena mar-
chantoría y todo lo necesario para una perso-
na que quiera hacer negocio. Informan, Agui-
la 194. 5790 4-13 
S E A L Q U I L A N 
E n Puentes Grandos, barrio de la Ceiba pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, dos preciosas 
casas, 6 y 4 D. de la calle do S. Tadeo acabadas 
de construir compuestas de 4 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina y grandos patios con 
núm. 146 o eu Habana Cuba 55, Restaurant L a 
L nion. 
5519 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad nfim. 90. E n la misma informan : 
8-7 
C U B A 4:5 
ioífH!enTÍna á ^ P . ^ - E n ^ t a hermosa y 
\ entilada casa se alquila un sa lón propio para 
escritorio. Hay ducha. 5523 p r u p i ^ Q r a 
una casa en la calle do San Nicolás en $3.000; en 
Campanario cuatro casas en f4,000; otra en Je -
s(\3 María de esquina en ÍS.OOO. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J . M. V . 5731 10-12 
Se traspasa el alqniier 
de una easa de inquilinato situada en buen 
punto y paga poco alquiler. Informan Habana 
48, bajos, de 12 á 2. 5729 "_ 4-12 
C E A D M I T E N proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venaen los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 • 00m-10 
B U E N N E G O C I O . 
E n el cercano pueblo del R incón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Cató, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va a San Antonio do los Baños y do 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirse á su d u e ñ o Real u. 1S 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C-944 Jn3 
Una casa en Prado 
se vende, de alto y bajo en el mejor punto, dos 
ventanas, mucho fondo, suelos y escalera de 
mármol , precio $45.000. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 5667 ItlO—7mll 
S E V E N D E 
una jaca criolla do 7!.<í cuartas, do niontfl y tiro 
y un tilbury do uso con arreos y montura: sodá 
oarato. En'Estre l la 123 informan do G íí 8 a. m. 
y d e l 2 á 5 p . m. 5725 842 
P A S A ESQUINA—con establecimiento y on 
^ magnífico punto de esta ciudad, libre de gra-
vamen, se vende en 6.000 pesos y so toman 6.000 
en primera hipoteca de casa, callo de Cárdenas 
n. -'>. bajos, esquina á Apodaba. 5752 -1-12 
C E vende un magnít ico caballo criollo de siete 
^cuartas camina nmv bien, propio para pasco 
ó cria, con ó sin dos monturas una criolla y 
otra mexicana, puede ver á todas las horas en 
Aguiar 16. 5660 5 10 
y É N T A D E U N A N O V I L L A muy buena de 
leche, primer parto, criolla, de raza mansa 
y barata; con seguridad que el que la necesito 
quedará .satisfecho. Se puede ver á todas horas 
San Lázaro n. 305 A. 6493 8-45 
M A P I N A S B O M E S T í C 
A PLAZOS S I N F I A D O R , SAN R A E L 14 
, , S-12 
p A R A D E S O C U P A R el local s e ^ ^ d T ^ T ^ T " 
vajillero color nogal, en $26-50. Un rp--?í, a 
rador grande en 10-60. Una nevera con Bernlt' 
tina en $6. L n tinajero de cedro con 
?5.30. Unosin m í r m o l «5. Sofás Viena a $ MQQ1 
4-12 
MAPINASMÜMANN 
V I B R A T O R I A á plazos sin liador 
ii. R 5744 San Rafael S-12 
Se vendo uno del fabricante Boisselot muy 
barato por no necesitarlo su dueflo. Acosta 101 
5o9G 15-9 
S U A R E Z 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
<le ropas de tmlas elases, imiebles, «Jto 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ote., acuda á 
donde por pooo dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses ác casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 ó 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de f lusos de holanda y dril que se daná pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, L A 
Z I L I A , Suárez 45. 13-9 Jn 
PIANO DE GOLA 
se vende uno del fabricante H E R Z , en muy 
buen estado. Obra pía 52. 5597 I5jn9 
MUEBLES. JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo fp concerniente al jiro de 
Préstamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer re/ormas. L A P E R L A , Animas 84. Te-
lefono 1405. Hay ngencia de mudadas y se va 
al campo. 6473 - 28ju6 
i^IN F I A D O R , se v é n d e n l a s legít imas y afa-
^ madas máquinas reformadas de coser da 
"Singor,"'por un peso semanal ó tres mensual: 
darán razón en San Ignacio 71, portería. J a i -
me Pedarrós, vendedor y cobradoF de The Sin-
ger Manufacturing. 5112 13-5 
P R A D O 47, A L T O S 
se vendo un ma^nínco juego do tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles de 
cuarto, todos do nogal tallado. 
5332 10-.'! 
PIANOS E N A L C Ü I L E E 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD. 
A n s e l m o L ó p e z 
O ^ O i - í l l p i í V 2 3 . X X X X X . 3 0 -
C- 097 12Jn3 
1^. o f t l i z s f ^ o i<f>:sx 
de todos los nuu'bics de l.'epfiblicá, Sol 83, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nue-
vos y ii.Siiclos, aparadores, peinadores, lavabos 
dé depósito, toeadons, tinajeros, cana-stilleros 
mesas correderas, máquinas de coser, líimpa-
nus y eoouyeraw. bastoneras Iniemis y bonitas, 
oáiuos de hierro, neveras, una muestra do ca-
lle, s i l lasj í initorias , banqiu'tns Idem, sillas, s l -
Uoues. sofás de t^das clases y toda clase do 
muebles, todo barato y ua bufete ministro. 
¿.¿43. - ; | 13my-31 
I I S 1 • 3 3 a . : o . c i y . 
L l motor ,inejor y mas barato paita extraer 
eltSgua d« los po/.os v elevarla ;i euaíquícr altu-
ptf. Bn ve-Uta por Fnu¡eisco P. Amát. Cuba60 
11 abana. ' C. 928 alt • My-30 
U u n prensa SÍSUMIIÍI Taylor, 
doble (íiiiiulró, y í a m a ñ o O a c e -
t a , se vende muy barata por no-
césitaí'se el lOcal ^ue ocupa. 
Puede verse á lodas llorasen 
la A d m i n i s l r a c i ó n del O I A I U O 
D E L A M A R I N A 
y 
D E M U E B L E S Y P E E l i S . 
O - R K I L L Y 3 0 
en esta casa, acabada de renovar, se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, altas v T a i l " 
L a casa tiene espléndidas duchas. 5521 g-4 
T E N I E N T E R E Y 14 
?f .oKÍiU- la-es t ia?asa'ProPiaPara a l m a c é n 6 
ostablecimíento importante. Informarán en la 
notana del Sr Antonio G . Solar, Apuacato 128 
de 1 a 3 de la tarde. 6524 26-Jn7 
H H LA OO 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, sale-
ta oe comer, 4 habitaciones, bafio é inodoro 
suelos de marmol y mosaico, lavabos en las ha-
bitaciones. Informan en los bajos, a lmacén de 
sombreros. 5479 uc 
S e a l q u i l a n 
una hermosa habitación en casa particubr á 
sonoras ó caballeros solos. Se cambian refe- ' 
rc.icias y no hay niños. San Juan de D k s 6. 
bajos. 5490 u' 
S E V E N D E 
E n el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar do 531 metros planos, libre de todo gravá-
men. 
Para informes y precio, vean al Sr . José R o -
ca, en Lamnari l la 2, de 8 a 10 A. M. y 12 a2 p. 
m. y en Prado 94, altos, de 4 a 6 p. m. 
6701 lOjnll 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se venden 6 solares 
en los mejores puntos del Vedado. Informa su 
dueño en Empedrado 30, entresuelo. 
5689 4-11 
He t r a s p a s a n los c o n t r a t o s d o t r o s -
casas de inquilinos en Compostela 66: informan 
de 12 á 3 v en el Vedado, calle de la Línea 1G4, 
esquina A 20, todos los dias de las i en adelante 
en los altos. 5691 4-11 
Y ,Eííde en la calle de San Rafael barrio 
do Guadalupe, una casa libre do gravamen, 
de mampostoría, tres cuartos á la brisa, sala, 
comedor, agua, servicio sanitario en $2.500.— 
Trato directo, informan en San Rafael 91. 
56S2 4-11 
Pianos de Chamer y do R i M a . 
los mejores por sus voees; se acaba de recibir 
una partida que se detallan al costo. Al con-
tado y fi plazos. Se alquilan pianos. San José 
n ú m e r o s , (squina á Aguila. 
desde tres pesos on adelante; afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 5777 8-13 
P I A N O S N U E V O S 
en alquiler con derecho á la propiedad. Salas. 
San Rafael 14. 5776 8-13 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espot malorrea, debilidad general por los eX-
ccsósde l trabajo ó la edad, siendo también da 
resuitados positivos para la oslerilidad d é l a 
imijer, no siendo motivada por lesiones orga-
IIÍCÍUS. 
1 > :is milagrosas y célebres pildoras eiiontai» 
más dé 8u unos do éxito y son el asombro de los 
enlérmós que las usan para su curación. 
De v, n;;i ?2oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla .V en la de Sarrá, Tenicnto 
Rey 11, Habana, quien las manda por correo » 
todas partes, previo envío de su importe. 
c 977 alt 4-K Ju 
Pannacia ARN 
S a n R a f a e l 29, 
E N T K E ü A L I ANO Y A U U I L A . 
Teléfono L 5 . I O . 
Buen despacho y precios c c o n ó m i c o s . - D r o -
g»us puras, patentes legí t imos y todos tu» 
artfculos.de bót!c&8 
Ss sirvo a (Ifliniciüü. raiMeiiiloor-
0672 26-7 ieiies por teliifani). 
F I A N O S D E C O L A 
Er&rd y Pleyel. Se alquilan muy baratos: afi-
naciones gratis, San Rafael núm. 14. 
5776 S-13 
Se venden los armatostes y enserosde la tien-
da de ropas L A C A S A B L A N C A , situada en 
l íoina y Rayo y todas las existencins do ropa 
que tenía se liquidan en L A U R A N A D A , Be-
lascoaín n'.'53, empezando el martes 16. 
C 1015 4tl2—3nil3 
S E V E N D E " 
un p:ano Boiselott muy barato, muy barato por 
no necesitarse. Acosta núm. S3. 
5747 4-12 
M A Q U I N A S N E W - H O M E 
6 plazos sin fiador. San Rafael 14 
5746 8-12 
T A N Q U E S D E H T E R R O - s e venden tresc*d 
I ñuevos en Belascoain 36 con cabida aprox^ 
mada de 9 pipas cada uno, t f ^ W t o s e x e n d ^ 
6 banaderas, una paila de e lación v un 
de cañería do 2 pujadas , todo ello .-o dagbar 
to porjiecositar el local. 04// 
TANQUES DE HIERRO ^ 
5218 u . — c^Tno" 
¡ Í Á S O S R E S E R V A D O S D E <^"N^?mS 
J-> Vedado.-Tengo varias,horas * ̂  inYorman 
y pueden bañarse hasta 12 p e f « . "«f; 111,0 
en " E l Mundo", Galiano y A " , , n l £ M y 2 3 
5094 
Pintura m gra, 'PreParí d<?pena|uante: propi» 
galón) brillante, b^ata y de ^ acuanAo ten-
para herrajes do todas c l a ^ «' ^ IflS ^ 
ga míe soporUir gran J!?¿¿e insectos y 
ras he los estragos de ^ d a ^ a 8 « ^ n c„ el a s a » 
do la intemperie, ^ conserva o ^ pronta. 
de mar; es suave á la broen» j 
mente. ¿ .. j » E . R>ch'PSÍÍI* Bn uso en la ^ " d ^ ' " " d/ner¿ ^ notfieUl 
oervecer íade Palatino, caronero p a n g u e » 
De venta en las f c i r e t o r f a ^ 0 . . ^ ' ^ 
y C; A. Prieto y C:, F . Arriba, ^ ^ _ 
i 
